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BOZSIK RAFAEL 
AZ EGRI érseki uradalom gazdasági 1ervezeiei 1b48-BAN 
Az eg r i érseki uradalom IDA7 végétől Pyrker érsek ha lá la m ia t t kama-
rai. f e lügye le t a l a t t á l l o t t . * A k incs tá r részérő l az i r á n y í t á s t Megyeri 
Besze Ferenc kamarai tanácsos végezte, aki a gazrlaság ügye i t á t t e k i n t v e 
hamarosan múlhatat lan szükségét l á t t a a gazdálkodás korszerűsí tésének. 
Ebben a tárgyban különböző u tas í tásoka t adot t még 1040 első hónapjaiban 
Naidhardt An ta l jószágkormányzónak, te rvek , javas la tok k ido lgozására. Na-
idhardt mindezt t ovább í to t ta az uradalom g a z d a t i s z t j e i n e k , ak ik munkához 
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i s fogtak. Lá tha t juk tehát , fxigy a jobbágyfelszabadí tás h í re egy ú j 
utakat kereső gazdaságot é r t ; n ta lán ezért: is nem meglepő a gyors reagá-
lás - - lega lább is " e l m é l e t i sz in ten" — a b e á l l o t t a lapvető vá l tozásokra . 
Ismét gazdasági tervezetek készülnek,"' de ezeket, alapjában megkülönböz-
t e t i az e lőbb iek tő l az, ltogy robotmunkával és jobbágyi eszközállománnyal 
rnár nem számolhatnak. A h i va tkozo t t tervezetek mélyebb megismerése önma-
gában is j e l e n t ő s , hiszen r á v i l á g í t a korabe l i I n h l h i r t o k loglnntouahh 
belső problémáira, elénk tárva az eset leges a l t e rna t í vák számát, azoknak 
vonzó, i l l e t v e meggondolásra késztető e leme i t . 
Á p r i l i s végétő l kezdődően folyamatosan beérkeztek a kasznárságok és 
a gyöngyöspüspöki számtartóság gazdasági t e r veze te i . A gazdat iszteknek 
elsősorban ar ra k e l l e t t vá laszt adniuk, hogy a fennmaradt) majorsági erő-
ket hogyan lehetne a legcélszerűbben, a legnagyobb haszonnal f e l haszná l -
n i . Úgy l á t s z i k azonban, hogy az e lőször beérkező je len tések nem e l é g í -
tet ték. k i az uradalom vezetőinek e l v á r á s a i t , mert egy másik, pontosabb 
tervezete t i s e l k e l l e t t kész í t en i . Bár mindenkinek ugyanazon pontokra 
k e l l e t t vá lasz t adnia, a beérkező munkák menete nem egyezik meg minden-
ben, j ó l l e h e t a téma - - a termelés további fo l y ta tása — ugyanaz. V iszont 
közös vonás, hogy a tervezetek e le jén az adot t kasznáság belső s t r u k t ú r á -
j á t í r j a l e , nagy gondot f o rd í t va a művelési ágankénti megoszlásra. Üsz-
szesen ö t h e l y r ő l é rkezet t te rveze t ; 1. Ranker Jánostól a gyöngyöspüspöki 
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számtartóság és a solymosi erdőségek, 2. Krausz János tő i , á nagy tá l ya i 
majorsági, f ö l d e k , 3. Salamon K á r o l y t ó l a füzesabonyi kasznársági j á r á s , 
4. Czvek János fe lnémet i kasznársági j á r á s ér 5. Bar tha i nr. B e r t a l a n t ó l 
bak ta i ispánság f ö l d j e i n e k ügyéhen. Az egyes dokumentumok v i z s g á l a t á n eb-
ben a sorrendben haladjunk vég ig . 
I . Gyöngyöspüspöki 4 
A számtartóság több szempontból i s kü lön f igye lmet érdemel. l e r i i l n -
t i , f ö l d r a j z i ado t tsága i j ó v a l kedvezőtlenebbek a többi kasznárság a d o t t -
sága iná l . Szántója n incs , területéne!< legnagyobb részén ré tek és erdők 
t a l á l h a t ó k . Ebből adódóan jövedelmei a rétgazdálkodásből és az i t t t e r -
mesztet t takarmányra a lapozo t t juhászaiból, származnak. Ismerünk egy kü lön 
számtar tó i j e l e n t é s t , amely már 1048. március 10-re e l k é s z ü l t . " . . . Mél-
tóságos Megyeri Besze Ferenc k i n c s t á r i tanácsos és K i r á l y i B i z tos Úr-
h o z . . . némely j e l e n l e g d iva tozó gazdászat i rendszernek módosítása, c é l -
szerűbb v á l t o z t a t á s a , vagy továbbá i s a . fo lyta tant ló mogál Jnpf tásn 
i r á n t . . . " Az e l ő t e r j e s z t é s b ő l k i t ű n i k , hogy a számtartóság gyenge minősé-
gű és szé tszór tan e lhelyezkedő r é t j e i n év rő l évre nehezebb mnplnrmnlni a 
szükséges takarmányt. A k iesés pó t lására a számtar ló ti ibh bükköny és több 
burgonya termesztését j a v a s o l j a . Mindez több munkát k ívánna, és ez szük-
ségessé tenné, hogy a még meglévő robotosok im 11 r inog Ifibb nripszámnst is 
fe lvegyenek. "Mert ak i a c é l t a k a r j a , az eszközüket i s akarn ia k e l l e t i k . " 
Panker János számtar tó , a juhászat megalapozására és f e j l e s z t é s é r e i ie lye-
z i a hangsú ly t , m ive l a " juhásza t j á t s z i k közönségesen, minden nagyobb és 
k isebb b i r t o k o s n á l , főszerepet . . . , mivel a gazdászatnak ezen ágát a l eg -
jövedelmesebbnek t a r t j á k . " A gyöngyöspüspöki számtartóságban a juhászat 
f e l l e n d í t é s e érdekében ű j juhhodá ly t k e l l e n e é p í t e n i , i l l e l t v e a r é g i t 
k o r s z e r ű s í t e n i , és nagyobb gondot ke l l ene f o r d í t a n i a lege lők minőségére, 
az á l l a t o k szakszerű ápolására. F igyelemremél tó, logy az összes j e l e n t é s 
közü l e lsőként ebben merül t f e l a t agos í tás gondolata. Ami " . . . a gazdá-
szatnak több i á g a i t i l l e t i , azokat a gazdászatnak cé lszerű szabá lya i sze-
r i n t keze l t e t vén , azonban vá l tozás t i nd í t ványozn i nemigen l e h e t , hacsak 
azt nem é r in tem, hogy ha tagosí tva volna a ha tá r , i t t i s jövedelmesebb 
lábra lehetne á l l í t a n i a keze lés t a váltógazdaság regu lá i s z e r i n t . " — 
"Helyén látom em l í t és t tenn i a vá l tógazdaságró l , nely a nagyobb u rada l -
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inakban más t a g o s í t o t t helységekben és pusztákban d i v a t o z i k , mert csak eb-
ben t ü n t e t h e t i k i magát a gazda, és csak ezen az úton muta tha t ja meg egy 
szorgalmatos és ér te lmes g a z d a t i s z t , mi t tud, és mennyire fá radoz ik u ra -
ságának jövedelme emelésében." A gazda t i sz t s z e r i n t a jobbágyok butasága 
az oka annak, hegy a7 értelmes ember, hn nkar jn - - nem n k n r j n , "por Ingen 
h e v e r t e t i f ö l d j e i t , melyeket szorgalmatos trágyázás n u i l e t t a vá l tógaz -
dálkodás szabálya i s z e r i n t évenk in t haszná lhatná. " 
Még egy j e l e n t é s készü l t a gyöngyüspüspüki számtar lóság r é t j e i r ő l 
1B40. május 25-én. A számtartó e lőször a rétek te r jede lmét vesz i számba: 
Megnevezés K i t e r j e d é s ( h o l d ) 
1. Jó és kö r t vé lyes nevfj ré tek kb. 60 
2. A r é g i téglaház e l ő t t 5 
3. "Berek szög"-ben 0,25 
4. Tóka ré t 50 
5. Gárdoni r é t 10 
6. Sóstó i r é t í 
Üsszk i te r jedés 100,25 
A b e t a k a r í t á s i mjnkák 393 v f t 50 k r kö l t sége t kívánnak. A solymosi erdő-
gazdaságban t a l á l h a t ó ré tek ö s s z t e r ü l e t e 720 ho ld . "fiz valóban nagy 
mennyiségű ré t volna . . . - de miután köves és kősz i k l ás , ezenk ívü l más 
erdővel i s nagyon be vagyon nőve", használat i , ér téke cseké ly . Továbbá 
igen Vad szénát terem, amelyet a l ó meg nem e s z i k , a juhnak azonban j ó , 
mert l e v e l e s . " 
A szénát ezeken a te rü le teken nagyon nehezen lehet b e g y ű j t e n i . 
"Mindezen körülményeket t e k i n t e t b e véve szó sem lehet a r r ó l , hogy ezen 
ré teke t majorság i lag keze l j e az uraság, mert annak t aka r í t ása háromnégy 
annyiba kerü lne , mint amennyit é rhet a széna." 
A b e t a k a r í t á s i köl tségek összesen 610 v f t 50 k r - t tesznek k i . Az á t -
lagosan 945 g takarmány, 1562 v f t 30 k r . t i s z t a hasznot hozna. Ezt a 
hasznot egészben felemésztené a j uhnyá j " . . . mégsem v a l l h a t n a k á r t az 
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uraság, miután évenként közönségesen 10—20 q gyapjút nyervén a j uhnyá j 
után, már ennek ára i s sokkal ha lad ja a széna é r t é k é t . . . " 
Meglepő, hogy a második tervezetben már szóba sem kerü l a tagos í tás 
5 
kérdése. 
I I . Nagytálya 6 
Krausz János nagy tá l ya i kasznár e lső te rveze te május 6 - r a készü l t 
e l , a második, pontosabb j e l e n t é s t ped ig május 17- i dátummal l á t t á k e l . A 
te rveze tekbő l megismerhetjük a kasznárság belső s t r u k t ú r á j á t , s f e l t á r u l 
e lő t tünk a művelési ágak s z e r i n t i megoszlás. 
A) Szántók 
I . nyomás ho ld 
M a k l á r l i nagyaszós tábla: 340 
Deméndi bo rsos i t áb la : 57 
Összesen: 402 
I I . nyomás 
Mak lá r i juhhodály m e l l e t t i t á b l a : 140 
Mak iá r i e lső magosi t áb la : 86 
Pázmándi f e l s ő vaskapui t á b l a : 71 
Összesen: 247 
I I I . nyomás 
Mak lá r i r é t j á r ó nagy dű lő : 86 
Mak lá r i sóssa rk i t áb la : 47 
Tá lya i k ő h i d i t á b l a : 50 
Pázmándi a lsó vaskapui t á b l a : 26 
Összesen: 200 
Összes szántó: 058 
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B) Majorsági ré tek 
Mak lá r i nagyré t : 095 
Deméndi r é t : 91 
Pázmándi r é t : 67 
Összesen: 1U53 
Az összmajorsági t e r ü l e t : 1911 ho ld 
A tervezetek számba veszik azokat a lehetőségeket i s , amelyekkel a 
kasznár a termelés tovább f o l y t a t á s á t elképzelhetőnek t a r t j a . Ezek a l e -
hetőségek a majorsági kezelés, a "pénzeserőve l i " kezelés és a fö ldek ha-
szonbérbe tö r ténő k iadása.^ 
Nézzük meg, mi lyen eszközöket és mennyi munkaerőt kíván alkalmazásba 
venni a t á l y a i kasznár, és mindezt mekkora összegbőL képze l i megvalósí ta-
n i . A szükséges tőké t h i t e l b ő l k í ván ja fedezn i , így az éves k ö l t s é g k i -
számításánál csak a h i t e l éves kamat jáva l 'számol ! 
A majorsági műveltetés k iadása i Kö l tség v f t . 
1. 48 db jármos marha 432 
2. 24 db vasasszekér eszközökkel 180 
3. 2 db j a v í t o t t szerkezetű eke 60 
4. 6 db vasfogú borona . 9 
5. Évenkénti patko lás 360 
6. Szekerek kenése 423 
7. A 48 db marha 7 hónapi t e l e l t e t é s e 2016 
8. Az ökrök almozása 7 hóra 040 
9. Eszközök amor t i zác ió ja 243 
10. 24 béres munkadíja 4656 
11. A kovács munkadíja 428 
12. 100 köbül t i s z t a búza (ve tés re ) 000 
13. 300 köböl kétszeres búza (ve tés re ) 1000 
14. 100 köböl árpa ( ve tés re ) 400 
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15. 150 köböl zab ( ve tés re ) 375 
16. 20 köböl bükköny ( ve tés re ) 00 
17. 00 köböl zabtakarmány 200 
Összes kö l t ség 12510 
A várható majorsági jövedelmek összege: 20941 v f t . 40 k r . 
Ez az alábbiak s z e r i n t á l l össze: 
500 köböl t i sz tabúza 4000 v f t 
1500 köböl kétszeresbúza 9000 " 
500 köböl árpa 2000 " 
750 köböl zab 1B75 " 
30 mázsa takarmány 1300 " 
5000 mázsa szalma 1000 " 
b) Pénzeseróveli keze lésre a következő r á f o r d í t á s o k lennének szüksége-
sek: 
1. 402,25 ho ld háromszori ősz i szántása: 402 7 v f t 
(12 v f t ho ldanként) 
2. 247 ho ld egyszer i tavasz i szántása: 900 v l l 
(4 v f t ho ldanként) 
3. 100 ho ld t rágyázása: 500 v f t 
4. Öszi vetés b e t a k a r í t á s a : 1650 v f t 12 k r 
5. 100 ho ld takarmány be taka r í t ása : 400 v f t 
6. A r é t i széna hordása: 1000 v f t 
Összesen: 9765 v f t 12 k r 
A te rveze tbő l k i t ű n i k , hogy a kasznár a majorsági művelést hatékonyabbnak 
t a r t j a a "pénzeserőve l i " keze lésné l . 
A jövedelem k iszámí tásáva l kapcsolatban a következőket o l vasha t juk a 
második tervezetben: "a . . . majorsági kezelés eredményének 2094 1 v f t 40 
k r . jövedelemnek egyötöd részét levonnám, mive l a "pénzeserőve l i " munka a 
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majorsági tökéletesebb kezeléssel hasonl í tásba véve, o l y eredményeket, 
mint a majorsági erővel k i Te j te t t . , nt.tn s zü l he t , tehát a jövedelemnek 
egyötöd részével i t t kevesebb vétetvén l e l .tonne a pénzes kezelés mel-
l e t t i haszon 16753 v f t 20 k r . " 
A haszonbérbeadásröl sem n y i l a t k o z i k kedvezően a kasznár. Nem h i s z i , 
hogy a jobbágyság "pénzes fö ldeke t v á l t s o n " , í r j a az e l ső te rveze tben . 
Ennek oka s z e r i n t e az, hogy "szabadon művelhetvén tu la jdon ugar f ö l d j e i -
k e t , inkább azokat s z á n t j á k - v e t i k , mint árendál janak. . . . minden ember 
idén t u l a j d o n u g a r - f ö l d j é t m í v e l i , sőt sokan he l ybé l i f n l d t e l e n emberek-
nek i s j u t t a t t a k u g a r j a i b ó l . " Eset leg — a kasznár véleméhye s z e r i n t — , 
300 hold lenne bérbeadható kb. 3-4 p e n g ő f o r i n t j á v a l ho ldanként , amiből 
összesen 1200 Ft jövedelem származna. 
A második tervezetben már szó es ik még a rétek műveléséről és a j u -
hásza t r ó l i s . A ré tek műveléséhez a következő köl tségek merülnek f e l : Az 
1053 hold t e r ü l e t ű ré tek kaszál tatása 1995 v f t - b a kerül 70 öl széria r e -
mélhető, amelynek kazlazása s tb . 140 v f t - b a ke rü l . A s a r j ú hornkása, 
amelyet 12 napszámos végez, további 12 v f t - o l : igénye l . így a köl ínég 
összesen 2147 v f t - o t tesz k i . 
A_rétekből várható jövedelmek: 
1. Makiáron 095 ho ld ró l 7160 fi 
2. Oeménden 90 holdról . 728 g 
3. Pázmándon 61 h o l d r ó l 610 g 
4. Az összes ré tek laposabb tie lye i n 600 g 
Összesen: 9298 q 
Mindez 9150 v f t bevé te l t j e l e n t . A kö l t ségeke t leszámítva a ré tek művelé-
se 7012 v f t t i s z t a jövedelmet j e l e n t . 
A juhászaiban 10297 v f t 16 kr merül f e l kö l t ségkén t . 
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A juhászat jövedelme: 
1. Gyapjú 94 5? v l l. 
2. évente 000 bárány 000 v f t 
3. az e lhu l landó á l l a t o k bűre (3-4 db) 235 v f t 
4. a bárányszaporodás (000 db) 2400 v f t 
5. a "mustrajuhok" á rábó l 1500 v f t 
Összesen: 14367 vf i : 
A jövedelemből levonva kö l t ségeke t , a juhászat t i s z t a jövedelme: 40 70 
v f t . 
Összefoglalásképpen mindkét t e r v e z e t ú j r a a majorsági e rőve l tö r ténő 
műveltetés m e l l e t t f o g l a l á l l á s t . A k imuta tás s z e r i n t a majorsági művelés 
4180 v f t - t a l jövedelmez többet a pénzes erőve l t ö r t é n ő műve l te tésné l . 
A kasznár úgy l á t j a , hogy a " . . . pénzeserővel i munkáltatás á l t a l 
eredő k ö l t s é g e t nem fedez i a remélhető haszon, azaz káros a pénzes mun-
ka . " " . . . célszerűbb a majorsági e rő , mint pénzért d o l g o z t a t n i . " " . . . ha 
f e l t esszük , hogy 24 fogat évenként per 260 nap 6240 napot t o l tend, mely-
bő l 2450 lévén a fö ldek műveléséhez szükséges, 3790 nnp maradna az urada-
lom javára a gzdaság k ö r ü l megkívánható egyéb munkákra, amely napokat 
csak 2 v f t - r a véve 7500 v f t k ímél te tnék meg a majorsági erő f e l á l l í t á s a 
m e l l e t t . " A r r ó l azonban a tervezet semmit sem mond, Imgy n mnjnrungi c i n 
f e l á l l í t á s á f t o z szükséges kölcsönt m i l yen fo r rásbó l le! telne e lő te remte-
n i . B 
g 
I I I . Füzesabonyi kasznárság 
Salamon Károly füzesabonyi kaszttár és Bonts János ispán tervezete 
á p r i l i s 25- re készü l t e l . A, kasznárság t e r ü l e t é n majorsági kezelésben a 
következő fö ldek v o l t a k : 
I . Nyomás Hold t i . ö l 
a) A pusz tasz ikszó i l ó g ó p a r t i t á b l a : 293 32 
b) A kerecsendi k i s á r o k i táb la : 219 03 
c) A dobi t e l e k a l l y i t áb la : 10 19 
Összesen: 522 54 
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11. Nyomás 
a) A pusz tasz ikszó i major m e l l e t t i t áb la : 105 72 
h) A füzesabonyi ketl.nshnlmi táb la : f,U 17 
c) A füzesabonyi b e r k i t áb la : 97 54 
d) A kápnlnni Immnki nevezetű táb la : 7(1 
e) A kápolnai t ó f a l u s i t á b l a : 73 75 
f ) A dobi kendergát i t áb la : 23 97 
Összesen: 461 39 
I I I . Nyomás 
a) A k isbudai t á b l a : 210 02 
b) A kerecsendi kender fö ld m e l l e t t i t áb la : 101 94 
c) A kápolnai homoki t áb la : 56 07 
d) A kápolnai k ígyós i t áb la : 42 01 
e) A dobi n a g y á l l á s i táb la : 17 96 
Összesen: 479 60 
R é t e k Hohl n . i i l 
a) A füzesabonyi határban az un. K i s r é t 164,64 
b) A kerecsendi határban az ún. I üzes r é t 174,75 
c) Kisbudai puszta 204,67 
d) Dobi pusz ta i r é t 120,02 
e) Pusztaszikszón t e l e k a l l y i r é t 44,62 
f ) A kerecsendi berekben kaszálható t i s z -
tások és utcák 200,-
g) A k isbuda i berekben kaszálható t i s z t á -
sok és utcák 30 , -
h) A pusz tasz ikszó i berekben kaszálható 
t i sz tások és utcák 40 , -
üsszesen: 1050,70 
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A majorsági kezelésben lévő szántók és rétek t e r ü l e t e összesen: 2472 ho ld 
23 h . ö l . A gazdálkodás jövőbeni k i a l a k í t á s a kapcsán a füzesabonyi kasznár 
i s a majorsági erőve l i. kezelés, a "pénzosnróvni 1" ke/e lós és búi beadás 
lehetőségét v e t i f e l . 
A majorsági erő f e l á l l í t á s á t i t t i s h i t e l b ő l k íván ják fedezn i , és nz évos 
kö l t ség k iszámításánál a kaszár i t t i s a h i t e l kama t j a i va l számol, i l l e t -
ve a munkák és a munkaerő k ö l t s é g e i v e l . 
A majorsági mővel tetés k iadása i Kö l tség v f t , k r 
1. 64 db jármos ökör ( h i t e l ) 576, -
2. 32 szekér eszközökkel ( h i t e l ) 240 , -
3. 32 Czugmayer vaseke ( h i t e l ) 00 , -
4. 8 fogasborona ( h i t e l ) 12 , -
5. Szekerek kenése 550,12 
6. A 64 ökör négyszer i patkolása 400, -
7. A szerszámok j a v í t á s a 640 , -
8. A 64 igavonó barom t e l e l t e t é s e 2600,-
9. A 64 jármos ökörnek alom 112,-
10. Gazdasági eszközök és szerszáiix^k 560,10 
11. 32 béres éves d í j a 6200, -
12. Vetés i magvakra 1700,-
13. 300 köböl kétszeres búza 600 , -
14. 150 köböl árpa 750, -
15. 300 köböl zab 200, -
16. 50 köböl bükköny (takarmány) 250, -
17. 100 köböl zab (takarmány) 
Költségek összesen: 16B54,30 
Nézzük meg, a kiadások m e l l e t t mi lyen jövedelemmel lehetne számolni a ma-
j o r s á g i művelés esetén. 
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A jövedelem f o r r á s a i Jövedelem v f t , k r . 
1. 150 köböl t i s z t a búza 
2. 300 köböl kötszeren búza 
3. 150 köböl árpa 
4. 300 köböl zab 
5. 150-köbül zabos bükköny 
6. 1654 mázsa búzaszalma 
7. 4962 mázsa kétszeres búzaszalma 
B. 2130 mázsa zabszalma 
9, 6700 mázsa trágya 











19030,40 A jövedelem összege 
Levonván a k iadást 
A t i s z t a jövedeiem összege: 
16054,30 
12176,10 
A kasznár a majorsági művelés m e l l e t t Itozza f e l é r vkén t , hegy "Mintát ! 
azon roboterő i i e l y e t t majorsági erő lenne a földművelésre f o rd í t andó , de 
a nagyobb számú marha után származott t rágyáva l , nagyobb k i t e r j e d é s ű f ö l -
det lehetne megtrágyázni, és így nagynhh termést várni véleményem sze-
r i n t , ha csak veszély nem érertdi a ve téseket , középtermést lehet remény-
l e n i . " 
A_ ré tek művelése majorsági e rőve l 3316 v f t 15 k r kö l t sége t i génye l -
ne, ezzel szemben a jövedelem 9620 v f t lenne. így ebből az uradalom 6311 
v f t 45 kr t i s z t a jövedelemhez j u t n a . 
A Füzesabonyból érkezett ; te rve lképze lés ezután az űrt. "pénzeserőve-
l i " kezelés k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a i t t e k i n t i á t . 
K iadási t é te lek Kö l tség vt.f 
1. 460 hold 3 x ősz i szántása 5520 
2. 400 hold tavaszi szántása 1040 
3. 150 köböl t i s z t a búza vetése .1200 
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4. 300 köböl kétszeres búza vetésre 1800 
5. 150 köböl árpa vetésre 600 
6. 300 köböl zab vetésre /OO 
7. 150 hold trágyázása 750 
8. Őszi és tavasz i é l e t behordása 2430 
Kiadások összesen: 14890 
Bevé te l i for rások Bevétel v f t , kr 
1. 712 köböl t i s z t a búza 5696,-
2. 300 köböl kétszeres búza 0544, -
3. 150 köböl árpa 2360,-
4. 300 köböl zab 2900, 
5. 1424 mázsa t i s z t a búza szalmája 2 57,20 
6. 4272 mázsa kétszeres búza szalmája 712,-
7. 690 mázsa árpa szalmája 2 52,40 
8. 590 mázsa zab szalmája 196,40 
A jövedelem összege 20920,40 
Levonván a kö l t sége t 14090 
A t i s z t a jövedelem összege: 6030,40 
Ezután Salamon Károly tervezete kü lön f o g l a l k o z i k a fö ldek bérbeadá-
sának lehetőségével i s . Számbaveszi, hogy hol mennyi f ö l d e t mi lyen j öve -
delemért lehetne bér lőknek k iadn i egy év re . A b é r l e t i d í j megá l lap í tása-
kor külön f i g y e l a kiadandó földek minőségére i s . 
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M e l y s é g hol fi Jövedelem v t f 
1. Pusztaszikszó 994 5964 
2. Kisbudai puszta 770 462(1 
3. Dobi puszta 685 205 5 
4. Kerecsendi k i s á r k i táb la 219 076 
5. Kerecsendi kender fö ld mel le t i táb la 102 61 2 
6. Füzesabonyi ke t tős fia Imi táb la 60 100 
7. Füzesabonyi be rk i táb la 97 485 
8. Kápolnai lioinoki tábla 73 292 
9. Kápolnai k ígyós i táb la 42 210 
10. Füzesabonyi K i s r é t kaszáló 164 1230 
11. Kerecsendi Füzesrét kaszáló 174 1305 
Összesen: 1029 15009 
Külön érdekessége a füzesabonyi tervezetnek, hngy v izsgá lódásét nem 
csupán egy " o p t i m á l i s t á v l a t r a " dolgozza k i , hanem szól a lehető legegy-
szerűbb, legkevésbé beruházásigényes gazdálkodási módról , igaz ugyan, 
hogy csak r ö v i d ter jedelemben, mintegy é r i n tő legesen . "A mostani 24 j á r -
mos ökrökke l a majorsági f ö ldekbő l 12 Czugmayer-féle ekék megszerzése 
m e l l e t t , minden nyomásra 216 ho ld f ö l d lenne megművelhető — vagy is som-
máson majorsági lag kezelhetőnek 3 nyomásban, meg ke l l ene maradni 640 ho ld 
fö ldnek — 765 ho ld fö ldnek pedig árendába a d a t t a t n i . " Emel le t t a kasznár 
azonban az árendába adásról nincsen j ó véleménnyel, mert " . . . az árendába 
adásnak azon rossz o l da la vagyon, hogy a haszonbérlők á l t a l a fö ldnek 
minden ere je k i z s a r o l t a t i k , azoknak becse i d ő r ő l idő re alább szoko t t 
s z á l l n i . " 
Összefogalásképpen ez a te rveze t i s a majorsági művelést v é l i a l eg -
kedvezőbbnek a jövőre nézve, ehhez azonban komolyabb beruházást t a r t a -
na szükségesnek.1 
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Czvek János fe lnémet i kasznár és üa r thn los Ber ta lan bakta i ispán áp-
r i l i s 25-re készü l t e l a fe lnémet i kasznárság gazdászat i t e r veze téve l . 
Legelőször ez a t e r veze t i s számba veszi a knsznárságban t a l á l h a t ó 
majorsági f ö l d e k e t , művelési módjuk s z e r i n t csopor tos í t va azokat . 
I . nyomás Hold, n . ö i 
a) Felnémeti berva i táb la 64,66 
b) A bak ta i t ö r ö k l á p a i és íöv i skesvö lgy i táb la 30,30 
c) Kerekaszói fedémesi táb la 9,~ 
Összesen: ' 112,04 
1 n y o m á s 
a) Felnémeti lapos és C z i g l é d i táb la 4 5,60 
b) A bak ta i kismezöi t áb l a 37,70 
c) Felnémeti Kubasi t á b l a 9 , -
Üsszesen: 07,40 
I I 1 . nyomás 
a) Felnémeti kővágói t áb la 76,60 
b) A bak ta i köleses és Rókalyuk f e l e t t i tábla 27,26 
c) Fedémesi á rpa-aszó i táb la ' 9 , -
Üsszesen: , 112,94. 
R é t e k 
a) Felnémeti nagyrét 150,97 
b) í öv i skesvö lgy i b a k t a i r é t 53,60 
c) Baktai t ö r ö k l á p i r é t 92,26 
d) Baktai rapcai r é t 130,-
Osszesen: 326,91 
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A majorsági gazdálkodáshoz i t t sem elégséges a meglévő eszközá l l o -
mány és igás erő, i t t i s beruházásra lenne szükség. 
Az éves 0631 v f t 54 k r -os kö l t ség az alábbi t é t e l e k b ő l tevődne össze: 
A majorsági művel tetés k iadása i Kö l t ség v t í , kr 
1. 42 db jármos ökör 570,-
2. 21 szekér, eszközökkel 157,30 
3. 21 Zugmayer eke 52,30 
4. 4 vas fogú borona 6 , -
5. Szekerek kenése 409,30 
6. Ökrök négyszer i patkolása 315,-
7. Szerszámok j av í t ása 4 20, -
0. A 42 ökör t e l e l t e t é s e 7 hónapra 1764,-
9. A 42 ökör almozása és é j j e l i e lede le 75,30 
10. Beruházott eszközök avulása 507,24 
11. 21 béres d í j a 56r>4,-
12. Vetési magvak 1099,30 
Összes kö l t ség : 06 51 ,Vi 
Majorsági művelésnél a kasznár s z e r i n t f igyelembe k e l l venni a követke-
z ő t : " . . . a roboterő h e l y e t t a majorsági lenne a fö ldművelésre f o r d í t a n -
dó, de nagyobb számú marha után származott t rágyáva l nagyobb k i t e r j e d é s ű 
f ö l d e t lehetne megtrágyázni, és így nagyobb termést várn i — véleményünk 
s z e r i n t , hacsak veszély nem érendi a ve téseket , köz ép termésnél 1 etiet r e -
ménylen i . " (Iz a középtermés, a számítások s z e r i n t , 6092 v f t jövedelmet 
je len tene az uradalom számára. így t i s z t a jövedelemként 1739 v f t maradna 
meg. Ha pénzes erőve l oldanák meg a műve l te tés t , a következő k iadásokka l 
k e l l számolni: 
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K iadás i t é t e l e k Kö l t ség v t f , k r 
1. 112 ho ld háromszori ő s z i szántása 1344 
2. 07 h o l d háromszor i tavasz i szántása 5411 
3. 112 köbö l ké tszeres búza 672 
4. 20 köbö l árpa 00 
5. 67 köbö l zab 16 7, 30 
6. 100 ho ld trágyázása 1041,30 
7. A termés behordása 597 
Összes k iadás : 4250,60 
A kasznár úgy v é l e k e d i k , hogy "a pénzes munkát majorsági munká l ta-
t á s s a l egy mérlegbe t e n n i sem l e l t e t , de a cseké lyebb trágyamennyi ség vé-
g e t t , évenként k isebb f ö l d t e r ü l e t l e h e t t r á g y á z h a t ó . . . " Összesen 3964 
v f t - o t lehetne vá rn i e t t ő l a művelési módtól évenként , ős ez nz összeg 
nem fedezné a k iadásoka t sem, sőt 206 v f t h iány i s mutatkozna. 
A k imuta tás s z e r i n t nemcsak a szántók ma jo rság i keze lése mutatkozna 
kedvezőbbnek a pénzes művel t e tősse l szemben, hanem a rétek i s többet I K S Z -
nának 170 v f t - a l , ha művelésüket ma jo rság i e r ő v e l végeznék. Ha s i k e r ü l n e 
a szükséges foga toka t besze rezn i , akkor a szekeresek csak 1162 napot 
használnának f e l v e t é s r e s t b . , és így a 6300 nap jukbó l maradna 5130 nap, 
" . . . melyeket csak 2 v f t - a l i s számí tván, megkíméltetnek 10276 v f t . " A 
j uhásza t i s b i z t o s í t a n a 2341 v f t 30 k r . hasznot egy év re , ma jo rság i k e r e -
tek k ö z ö t t . 
Haszonbér letbe a következő f ö l d e k e t l ehe tne adn i : 
A haszonbérbe adható t e r ü l e t e k Ho ld Haszonbér v t f 
1. Be rva i t á b l a 64 320 
2. Fe lnémet i l a p o s i - , és c z i g l é d i t á b l a 43 215 
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3. Felnémeti kővágói táb la 76 380 
4. Felnémeti Nagyrét 150 900 
5. to rok i apai és a tüv iskesvöh lyi tábla 5!! 1 90 
6. Bakta i kismező 34 70 
7. Köleses vö lgy i táb la 77 1 Vi 
8. löv iskes v ö l g y i r é t 53 265 
Q / . Törökláposi r é t 92 552 
10. Rápczai r é t 1 30 780 
11. Felnémeten "soványá l lapotú" szántó 27 81 
Összesen: 734 39(30 
I t t i s o lyan eredményre j u t , hogy a majorsági művelés a cé lszerűbb , 
mert 9753 v f t - a l többet jövedelmez a haszonbér le t t e l szemben. A f e l néme t i 
kasznárságban i s minijeképpen a majorsági művelést t a r t j á k előnyösebbnek. 
Érdekes módon a majorsági erő f e l á l l í t á s á h o z i t t lega lább ötször annyi 
tőkére (8160 v f t ) lenne szükség, mint a füzesabonyi kasznárságban (1058 
v f t ) , annak e l l e n é r e , liogy az e lőbbi kasznárság j óva l k isebb t e r ü l e t ű , 
12 
mint az u tóbb i . 
A bak ta i ispánság ^ j e l en tése e lmé le t i bevezetővel . indul , amiből k i d e -
r ü l , hogy a gyapjú és a gabona e l ő á l l í t á s á t : t a r t j a fontosnak az ispán, 
azonban mindket tő kulcsának az elegendő takarmánymennyiség b i z t o s í t á s á t 
l á t j a . 
Legelőször v i z s g á l j u k meg, mi lyen adot tságokkal rende lkez ik az ispánság. 
Barthalos Ber ta lan ispán gazdasága összesen 400 holdon t e r ü l e l . Ebből 
112 ho ld a szántó, 228 ho ld a r é t és ehhez j á r u l 60 ho ld lege lő az erdő-
ségben. A k ö t ö t t agyagos t a l a j a munkál tatásra száraz i d ő t , ősz i re három, 
tavaszra egy, vagy a körülmények s z e r i n t két szántást i génye l . 
A növények közül a búza, a rozs, az árpa, a zab, a bükköny, a b u r -
gonya, a t e n g e r i , a kö les , a lóhere és a lucerna terem meg. A műveléshez 
336 mázsa trágya k e l l holdanként . A j e l e n t é s , a jobbágyfe lszabadí tás u t á -
n i gazdászatnak négy a lape lvé t fogalmazza ring. 
1. A vidéken leginkább termeszthető, legkönnyebben é r t é k e s í t h e t ő növé-
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nyekkel k e l l f o g l a l k o z n i . 
2. Többféle takarmány igénybevétele lenne az i d e á l i s , mert így p ó t o l n i 
lehe lne az I d ő j á r á s i tényezők m i a t t i k i e s é s t . 
3. Vetés forgót k e l l a l ka lmazn i . A vál tógazdaságra va ló á t t é rés menetét, a 
különböző növények so r rend jé t a kasznár rész le tesen k ö z l i 1049 tő i 
1856- ig . Ügy á l l í t j a össze a t e r v e t , hogy a növények sor rend je t a l a j -
j a v í t ó hatású legyen. 
4. Az egyes munkafolyamatokat «így k e l l e l o s z t a n i , hogy azok ne t o r l ó d j a -
nak egymásra. Ehhez n é l k ü l ö z h e t e t l e n a megfelelő munkaerő b i z t o s í t á s a 
(21 béres, év i f i z e t é s ü k 1470 v f t ) . 
A meglévő 112 ho ld szántó megműveléséhez 12 ökör vásár lására van szükség, 
" . . . de hogy a ré t műveléséhez i s jusson a foga t i e rőbő l , 16 db ökör vé-
t e l é t t esz i szükségessé." "A 16 db ökörhöz csak 4 bérest kívánok fogad-
n i . . . A több i béres h e l y é t pénzes napszámos fog ja p ó t o l n i a szükséges 
időkben:" E l ő r e l á t á s á r ó l tanúskodik az az e lképzelés i s , m i s z e r i n t "fia 
kevés a takarmány termes,, akkor érdemesebb a 16 ök rö t ősszel e l a d n i , s ta-
vasszal ú j a t v á s á r o l n i , mert ez így még mindig k i f i z e t ő d ő b b a t é l i t a r -
t á s n á l . " 1 4 
Összegzésképpen elmondható, l«gy a tervezetek e l t é r ő r é s z l e t e i k e l -
lenére több hasonló vonás t , e l képze lés t tar ta lmaznak. Sz in te mindegyik 
kasznár a majorsági, művelés i t i ' l l e t l f o g l a l t á l l á s t , és minden lé leképpen 
meg akar t győzni ennek e l ő n y e i r ő l . Súlyos probléma és hiányosság azonban 
az, hogy nem tudják m e g j e l ö l n i annak a tőkének a f o r r á s á t , amely a major-
sági erő f e l á l l í t á s á h o z szüksége l te tne . I l y e n j e l e n t ő s b e f e k t e t é s r e , mint 
ami lyet a tervezetek k ívánnak, a jobbágymunkára alapozó tőkeszegény feu-
d á l i s nagybi r tok nem v o l t képes, így ez az e lgondolás, bár j e l e n t ő s e n 
f " . 
szo lgá l t a volna a nagyb i r t ok k a p i t e l i z á c i ó j á t , né l kü l öz te a r e á l i s a l a -
pot . A leginkább f é l r e v e z e t ő azonban az, hogy a gazdat isz tek mindenhol 
csak a remélt h i t e l kamat já t vet ték be számításaikba. így az á l t a l u k k i -
15 
muta to t t összeg csak is a kölcsön megszerzése esetén lenne r e á l i s . A 
tervezetekben j ó v a l k isebb hangsúlyt kap a pénzes munkál tatás és a bérbe-
adás lehetősége. Sz in te minden kasznár szembehelyezkedik a pénzes művel-
t e t é s s e l . Fe l tehe tő , hogy a kasznárok a tervezetek beadása e l ő t t egyez-
t e t t é k néze te i ke t , mert p l . szó ró i - szó ra megegyezik a füzesabonyi és a 
fe lnémet i kasznár véleménye a hasonbérbeadás rossz o l d a l a i r ó l , i l l e t v e a 
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majorsági gazdálkodás mé l ta tásá ró l . 
T á v l a t i k i t e k i n t é s k é n t csak anny i t jegyezhetünk meg, hogy a kaszná-
rok á l t a l l e v e t e t t korszer f js í tés g y a k o r l a t i végreha j tására csak az 1060-
as évek második, f e l é t ő l k e r ü l h e t e t t so r . Ennek legfőbb oka éppen az a tő -
kehiány v o l t , aminek é r i n t é s é t ő l a gazdat isz tek o lyanny i ra l a r tózkod-
Jegyzetok 
1. A v i z s g á l t időszakban az é rsek i uradalom b i r t o k a i 13 f a l u és 7 puszta 
határában t e r ü l t e k e l . Az uradalom 4 gazdasági kö rze t re o s z l o t t : a 
füzesabonyi , n a g y t á l y a i , fe lnémet i kasznárságra és a gyöngyöspüspöki 
számtartóságra. A központ i i r á n y í t á s szerve i Egerben v o l t a k , az ura-
dalmi. főkormányzó i rány í tása a l a t t . 
2. Heves Megyei Levé l tá r "Érsek i uradalmi gazdasági i r a t o k " X i I - 3 / e 130. 
doboz ( továbbiakban INL X I I . - 3 ( . . . s z . ) 179/1040. sz. főkoimányzói 
u t a s í t á s . 
3. HML, X l I - 3 / e 494. sz. 
4. Ehhez a körzethez két f a l u , Gyöngyöspüspöki és Gyöngyössolymos hatá-
rának uradalmi b i r t o k r é s z e i t a r t o z t a k . 
5. HML, X I1-3 /e 494. sz. 
6. A kasznársághoz a mak iá r i , n a g y t á l y a i , deméndi határ majorsági b i r t o -
k a i és Pázmánd puszta f ö l d j e i t a r t o z t a k . 
7. A tervezetekben majorsági kezelésen azt a művelési módot é r t i k , ami-
kor az uradalom sa já t gazdasági eszközökkel , szerszámokkal és 
hosszabb időre — legalább egy évre - - f e l f o g a d o t t mezőgazdasági mun-
kásokkal do l goz ta t . A "pénzeserővel i kezelés" o lyan megoldás lenne, 
amelynek alkalmazása esetén az uradalom csak napszámosokat fogadna 
f e l ese t leg egy-két hetes idénymunkára alkalmazna bérmunkásokat. A 
haszonbérbe adás ( i l l . árenda) pedig azt j e l en tené , hogy lega lább egy 
éves időtar tamra egyegy f ö l d t e r ü l e t e t adnak bérbe. X I I - 3 / e . A 4. gaz-
dasági ü lés jegyzőkönyve a lap ján . 
8. HML, X I I - 3 / e 496. sz. 
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a 
9. A füzesabonyi kasznárság i r ány í t ása a lá a Füzesabony, Kápolna, Kere-
csent! rievfi f a l vak és Pusztaszikszó s Hohl puszták határa inak urasági 
f ö l d j e i t a r t o z t a k . 
10. HML, XI1-3/e 497. sz. 
11. A fe lnén ie t i kasznársághoz a fe lué t i ie t i , ege rhak la i , fedémosi f a l -
vak határa iban fekvő é rsek i fö ldek t a r t o z t a k , va lamint Cz ig léd pusz-
t a . 
12. HML, X I I - 3 / e 497. sz. 
13. A bak ta i ispánság s z e r v e z e t i l e g a fe lnémet i kasznárság része v o l t , s 
így külön t e r v e z e t e t nem i s k e l l e t t volna kész í t en ie . Minthogy mégis 
megtet te, va lósz ínű leg csak azzal magyarázható, Ixjgy Dar tha los Ber ta -
lan ispán v o l t az a g a z d a t i s z t , a k i t az uradalom főkormányzója a l e g -
többre b e c s ü l t . (Ez több l e v é l b e l i megnyi latkozásából de rü l k i . ) 
14. HML, X I I - 3 / e 94 7. sz. 
15. A tervezetekben a gazdat i sz tek módszere s z e r i n t az á l l a t o k és az esz-
közállomány beszerzése az egész uradalomra összesí tve 2102 v f t , m i n t -
hogy csak a kamat ta l száno l tak . V iszont ugyanezen t é t e l ek re a r e á l i s 
összeg 43660 v f t lenne. 
16. A j e l e n dolgozat része az e g r i é rsek i uradalom gazdálkodását v i z s g á l ó 
nagyobb munkának. 
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Resümee: ( W i r t s c h a f t l i c h e Entwürfe im E r l a u r e r z b i s c h ö f l i c h e n H e r r s -
c h a f t s g u t aus dem Jahr 1040) 
D ie Aufgabe f o r s c h t e i n e der k r i t i s c h s t e n Epochen der G e s c h i c h t e des 
E r a l u e r e r z b i s c h ö f l i c h e n H e r r s c h a f t s g u t e s , d i e Z e i t der V e r ö f f e n t l i c h u n g 
der L e i b e i g e n s c h a f t s b e f r e i u n g durch e igene s p e z i e l l e Q u e l l e n a n a l y s e n . D i -
eser f e u d a l e GroBgrundbesi tz g e r i e t nämlich in k a t a s t r o p h a l e Lage , w e i l 
er während e i n i g e r Wochen d ie u n e n t g e l t l i c h e A r b e i t k r a f t v e r l o r , und er 
h a t t e f ü r Verwendung der L o h n a r b e i t und für den E inkauf der Ausstatungen 
k e i n Ge ld . D ie Z e n t r a l l e i t u n g des H e r r s c h a f t s g u t e s r u f t d i e L e i t e r der 
e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s b e z i r k e a u f , damit s i e d i e M ö g l i c h k e i t e n e n t w e r f e n , 
d i e s i c h in w e i t e r e r F o r t s e t z u n g des W i r t s c h a f t e n s a l t e r n a t i v d a r b i e t e n . 
Aus der Analyse der Entwürfe der W i r t s c h a f t s i n s p e k t o r e n z e i g t s i c h das 
B i l d vor uns, das aus anderer Q u e l l e n i c h t r e k o n s t u i e r t werden kann, es 
ze igen s i c h das System des W i r t s c h a f t e n s , se ine b i s h e r i g e gewöhnl iche We-
i s e . Es w i r d auf d i e w i c h t i g s t e n , d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g h indernden Prob-
leme L i c h t geworfen, u n t e r denen das Geld am w i c h t i g s t e n i s t . Man kann 
f e s t s t e l l e n , daü d i e f e r t i g gewordenen Entwürfe w i r k l i c h den r e a l e n Weg 
we isen , aber s i e s t e l l e n ihn v i e l v o r t e i h a f t e r d a r , - m i t Rechnungsverzer -
rungena ls er in W i r k l i c h k e i t war. ( D i e anwesende A r b e i t i s t e i n T e i l der 
Forschung, d i e d i e W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e rles erwähnten l l e r r s n h a i t sgu tcs 
i n größerer P e r s p e k t i v e p r ü f t . ) 

KRI5TUN PÁL 
EGY FÉMIPARI VÁLLALAI TÉL ÉVSZÁZADA 
R i t k a jubi leumhoz k ö z e l e d i k egy f é m i p a r i v á l l a l a t Egerben. A Könnyű-
ipari gépgyártó V á l l a l a t 1Ü sz . Gyára a 90 -es é v t i z e d e l e j é n ü n n e p e l h e t i 
század ik é v f o r d u l ó j á t annak, hogy j o g e l ő d j e , az E lső Magyar É p ü l e t - és 
Bútorvasa lásgyár számottevő előzmény n é l k ü l f émfe ldo lgozásba k e z d e t t egy 
hagyományosan a g r á r p r o f i l ú , a tőkés i p a r f e j l ő d é s országos ü t e m é t ő l i s 
messze elmaradó (negye erősen k o n z e r v a t í v székhe lyén . Soká ig s z i n t e egye-
dül v á l l a l t a Hevesben az i p a r á g t ő k e - és nyesanyagigényességéből származó 
nehézségeket , a j ó v a l erősebb k ü l f ö l d i i pa r v e r s e n y é t , r; ha o l y k o r nng i s 
botlott, ú j r a t a l p r a á l l t , és n e g a l a p o z o l t egy ma már országosan i s j e -
lentős, e l i s m e r t , és eredményesen működő f é m i p a r i v á l l a l a t o t . A d o l g o z a t 
arra v á l l a k o z i k , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e r j e d e l e m k e r e t e i k ö z ö t t váz -
latosan á t t e k i n t s e a gyár e lső f é l é v s z á z a d á t , a l a p í t á s á t ó l az á l l a m o s í -
tásig . 
1. Az e l ő z m é n y e k . . . 
Az előzmény t a l á n az Első E g r i Kályhagyár Társaság v o l t , amely va-
l ó s z í n ű l e g 1880-ban, vagy 1881-ben a l a k u l t . A h e l y i ú j s á g 1 8 0 l - e s é v f o -
lyamának egyik számában a r r ó l számol be , ltogy a ká lyhagyár 2 0 . 0 0 0 Ft 
a l a p t ő k é r e támaszkodva, 16 munkással k e z d e t t k á l y h á k a t g y á r t a n i . 1 L é t e -
zése tehá t a l i g h a ké tséges , de r ó l a mindennemű k ö z l é s csak a s a j t ó b a n o l -
vasható . A b i z t o s támpontot n y ú j t ó cégjegyzékbe a ká lyhagyár n i n c s b e j e -
gyezve. 
A svéd, s t r a s z b u r g i és ónémet t í p u s ú k á l y h á k , takarék tűzhe lyek i r á n t 
nein v á r t k e r e s l e t m u t a t k o z o t t , e z é r t a gyár már a második évben á r u r a k -
2 
t á r t n y i t o t t a fővárosban. 
Az e l s ő k é t év s i k e r e i nyomán a tu la jdonosok a z t t e r v e z t é k , hogy 
gyárukat gőzerőre r e n d e z i k be, és kapcsola tba lépve a k ö z e l i kőedénygyár -
r a l , nagyobb részvénytársasággá a l a k u l n a k át."* 
Ezen elképzelés nem v o l t egészen mega lapozo t t . Ugyanis lG05-ben már o lyan 
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h i r d e t é s j e l e n t meg az "Eger" c . l apban , hogy "A v o l t E g r i Kályhagyár 
Társaság még nagy k é s z l e t b e n lévő k á l y h á i Sta i rmielvöger Rezső é p í t é s z n é l 
m e g t e k i n t h e t ő k " . ^ Hogy k ö z v e t l e n ü l m i l y e n okok i d é z t é k e l ő a gyár üze -
mének b e s z ü n t e t é s é t , s hogyan ment az végbe, a szerény f o r r á s b ó l nem r e -
k o n s t r u á l h a t ó . 
2 . G y á r a l a p í t á s kevés p é n z z e l , nagy k o c k á z a t t a l 
Igen erős hagyománya van a megyeszékhelyen annak, hogy a ká lyhagyár 
üzemét f o l y t a t a n d ó már annak f e l s z á m o l á s á t követő évben, t e h á t 1006-han 
l é t e r j ö t t az é p ü l e t és b ú t o r v a s a l á s g y á r . E v á l l a l a t később i , a k á l y h a g y á -
réhoz hasonló r é s z p r o f i l j a ( k á l y h á k , t ű z h e l y e k ) l e h e t a hagyomány magya-
r á z a t a . 
A f o r r á s o k v i s z o o t a z t t ámasz t ják a l á , hogy 1891. j ú l i u s l - j é n a l a -
p í t o t t á k az "E lső Magyar É p ü l e t - és B ú t o r v a s a l á s g y á r " - a t , s 11391. augusz-
tus 18-án j e g y e z t é k az t be az E g r i K i r á l y i Törvényszék h i v a t a l o s c é g j e g y -
zékébe.^ 
A cég jegyző , i l l e t v e az a l a p í t ó a Braun—Rózsa és l á r s a cég, név 
s z e r i n t : Braun Ármin, Rózsa A l a j o s és Fógel Ágoston e g r i kereskedők v o l -
t a k , ak ik 2 3 . 0 0 0 Ft a l a p t ő k é v e l s z e r v e z t é k míg v á l l a l k o z á s u k a t é p ü l e t -
és b ú t o r v a s a l á s i termékek g y á r t á s á r a . 
Jó ü z l e t i é r z é k r ő l t e t t e k tanúbizonyságot az a l a p í t ó k , h i s z e n a j t ó -
z á r a k a t , pán toka t addig k i z á r ó l a g o s z t r á k tartományokból hoztak lie az 
országba. A p i a c t e h á t k í n á l k o z o t t , sőt s z á m í t h a t t a k az i p a r támogató á l -
lami p o l i t i k a s e g í t s é g é r e i s . T í z év re adómentességet , a vasút i s z á l l í t á -
soknál 40 %-os fuvarkedvezményt és 1892-ben 1 2 0 . 0 0 0 Ft á l l a m i k ö l c s ö n t 
k a p t a k . 6 
A v á r t k e r e s l e t nem i s maradt e l . Ennek k i e l é g í t é s é r e már a második évben 
b ő v í t e t t é k az üzemet, l í j műhelyt é p í t e t t e k , s a 4 LF-s H o f f m e i s t e r - f é l e 
gőzgépet 12 I .E -s re c s e r é l t é k . V i l l a n y v i l á g í t á s t v e z e t t e k tx?, s ha hinni, 
l e h e t a M i s k o l c i Kereskedelmi és Iparkamara 1093. é v i j e l e n t é s é n e k , akkor 
az üzemnek már 110 d o l g o z ó j a v o l t , közülük 60 fő l a k a t o s és kovács s z a k -
munkás.7 
Reményt k e l t ő v o l t t e h á t az i n d u l á s , sőt a f o l y t a t á s i s hason lókka l k e -
c s e g t e t h e t e t t , mert ké t é v v e l az a l a p í t á s u tán már egy ú j , magasabb t ő k e -
a l a p j a révén nagyobb l e h e t ő s é g e k e t b i z t o s í t ó s z e r v e z e t i formában t a l á l j u k 




J• Részvénytársaság nagy reményekkel — de soká ig nagy gondokkal 
Bizonyára m e g f e l e l ő propagandát i s f e j t e t t k i k é t é v e s működése a l a t t 
a b ú t o r v a s a l á s g y á r , mert amikor t u l a j d o n o s a i e l h a t á r o z t á k , hogy r é s z v é n y -
társasággá a l a k u l n a k , t e r v ü k e t sokan f e l k a r o l t á k , s a k i b o c s á t o t t r é s z -
vények r e n d k í v ü l gyorsan, gazdára t a l á l t a k . I g a z , n 2 5 0 . 0 0 0 Ft. a l a p t ő k é -
bő l 1 .000 db, egyenként 100 F t - o s t ö r z s r é s z v é n y t a v o l t tu la jdonosok kap -
N 
tak b e f e k t e t é s ü k , hasznuk és kockázatuk f e j é b e n . A t o v á b b i 1 . 5 0 0 db 
100 F t - o s e lsőbbség i részvényen e g r i és más p é n z i n t é z e t e k , p l . az E g r i 
Kereskedelmi Bank, a Heves megyei T a k a r é k p é n z t á r , vagy p l . az E g r i és a 
Budapesti Betegsegélyző E g y l e t és magánosok o s z t o z t a k . így a l a k u l t meg az 
3093. augusztus 19-én t a r t o t t a l a k u l ó közgyűlésén az "Első Magyar L a -
katos és Lemezárugyár Részvénytársaság" , a l a p s z a b á l y z a t á b a n a köve tkező 
c é l k i t ű z é s s e l : . . . " a Braun—Rózsa és T á r s a i c é g t ő l m e g s z e r z e t t E lső Ma-
gyar Épü le t és Bútorvasa lásgyár ü z l e t é n e k f o l y t a t á s a , nevezetesen vasa -
l á s c i k k e k , a j t ó z á r a k , sü tők , szög s t b . , l a k a t o s á r u és lemezcikkek g y á r t á -Q 
sa es e s e t l e g a v e l e összefüggő hasonló iparágak f o l y t a t á s a . " A v á l l a -
lat f e n n á l l á s á n a k v é g p o n t j á t az a l a p s z a b á l y z a t az 1950 . évben h a t á r o z t a 
meg. A r é s z v é n y t á r s a s á g e lnöke d r . K á l l a y Z o l t á n , Hoves megye f ő i s p á n j a 
l e t t . R e n d e l k e z e t t az a l a p s z a b á l y z a t a r é s z v é n y t á r s a s á g s z e r v e z e t i f e l é -
p í t é s é r ő l , az i r á n y í t ó s z e r v e k : az igazga tóság és f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g 
l é t s z á m á r ó l , a közgyűlés é v e n k é n t i ö s s z e h í v á s á r ó l , az év i mér leg ö s s z e á l -
lításának e l v e i r ő l és a mindenkor i i d ő p o n t j á r ó l , a nyereség e l o s z t á s á r ó l 
stb. 
a ) A r é s z v é n y t á r s a s á g tevékenysége az I . v i l á g h á b o r ú e l ő t t . 
Nagy t e r v e k e t szövögetve l á t o t t munkához a m e g v á l a s z t o t t i g a z g a t ó -
ság, Már az e l s ő ü lésén egy b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t a gyár f e j l e s z t é s é t 
c é l z ó e l ő t e r j e s z t é s , ö s s z e á l l í t á s á r a . A b i z o t t s á g már ekkor úgy l á t t a , 
hogy k í v á n a t o s lenne a gyárnak a vasút köze lébe va ló k i t e l e p í t é s e . Ú j g é -
pek v á s á r l á s á t , a gépház meghosszabbí tását j a v a s o l t a . Németországból s z e -
r e z t e k i s be ú j gépeke t . A v á s á r l á s o k , beruházások f e l t e h e t ő l e g a k a r a t -
l a n u l e l ő s e g í t e t t é k a nem i s s e j t e t t f enyegető pénzügyi k r í z i s t . A g y á r -
nak az e lső évben e g y e t l e n f i l l é r haszna nem v o l t . Az a l a p í t á s k o r megvá-
l a s z t o t t v e z é r i g a z g a t ó , Braun Ármin 1094. j a n u á r j á b a n az e l n ö k k e l t u d a t -
t a , liogy " . . . e g y e t l e n k r a j c á r s incs abból a 16 .500 F t haszonból , ame lye t 
az a l a k u l á s a l k a l m á v a l k i m u t a t t a k , üe e l k e l l e t t h a l l g a t n i a k ö r ü l m é n y t , 
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mert t á r s a i egész vagyonukat reá b í z v á n , v a j o n mega laku l t v o l n a - e az R t . , 
ha a va lóságot f e l f e d i . . . " . ^ Annak, hogy most f e l f e d t e , a v e z é r i g a z g a -
t ó i á l l á s á b ó l a z o n n a l i f e l f ü g g e s z t é s , később e l b o c s á t á s és a g y á r b ó l v a l ó 
k i t i l t á s l e t t a következménye. 
Hogy a pénzügyi h e l y z e t va lóban mennyire komoly, s z i n t e vá lságos 
v o l t , b i z o n y í t j a , hogy az a l a p t ő k é t k é t s z e r s z á l l í t o t t á k l e a f e l é r e , 
k é t s é g b e e s e t t e n p r ó b á l t a k különböző b u d a p e s t i és b é c s i ügynökségekkel 
szerződéseket k ö t n i á rue ladások b o n y o l í t á s á r a , kevés eredménnyel . Az 
1094. é v i vesz teség 2 4 . 0 0 0 , az 1895. é v i már közel 3 2 . 0 0 0 F t - r a r ú g o t t . 
Fz u t ó b b i év o lyan k r i t i k u s h e l y z e t e t t e r e m t e t t , hogy 1096. márc iusában 
az igazgatóság megbízásából : "a k e d v e z ő t l e n körülmények f e l t o r n y o s u l á s a 
f o l y t á n Breuer Mór i g a z g a t ó s á g i tag f e l k é r e t e t t , hogy a r é s z v é n y t á r s a s á g 
gyárának e ladása i r á n t t á r g y a l á s o k b a b o c s á t k o z z é k . . . " . ^ 
S ő t , a közgyűlés a v e z é r i g a z g a t ó t a z z a l b í z t a meg, hogy a g y á r a t Mé-
1 2 
t o l d o s z t r á k gyárosnak áruba bocsássa. Még az 1899. évi r e n d k í v ü l i 
közgyűlésén i s n a p i r e n d i pont l e t t vo lna a r é s z v é n y t á r s a s á g ( í l adásának , 
e s e t l e g egy másikba va ló b e o l v a s z t á s á n a k a ké rdése , de az e l ő z e t e s t á r -
gyalások eredménytelenek maradtak . 
A nehézségeket j ó l s z e m l é l t e t i a veszteségszámla a l a k u l á s a : 
Év Veszteség ( F t ) 
1894 23 .835 
1895 31 .492 
1890 35 .898 
1899 + 227 nyereség 
1900 + 3 .044 nyereség 
A f e n t i t á b l á z a t b ó l azonban az i s k i t ű n i k , hogy a s z á z a d f o r d u l ó t á j á n 
s z i n t e gyökeres v á l t o z á s t ö r t é n t a gyár pénzügyi h e l y z e t é b e n , nyereséges -
sé v á l t a tevékenysége. Ebben azonban e lsősorban pénzügyi m a n i p u l á c i ó k -
nak, s csak másodlagosan v o l t a hatékony és eredményes gazdálkodásnak 
r é s z e . Az a l a p t ő k é t néhány év a l a t t többször i s l e s z á l l í t o t t á k . A l e b é -
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l yegzések eredményeként 1099-ben az i n d u l ó 250 .000 Ft a l a p t ö k é t 4 3 . 7 5 0 
F t - r a s z á l l í t o t t á k l e . K í s é r l e t e z t e k a lacsony , 25 F t n é v é r t é k ű részvények 
k i b o c s á t á s á v a l i s . 
És nern k i s részben köszönhet ték t a l p r a á l l á s u k a t s i k e r e s , á l l a m s e g é l y t , 
á l l a m i munkát, vám- és t a r i f a k e d v e z m é n y e k e t k i o s z k ö z l ő m i n i s z t é r i u m i k ü l -
d ö t t s é g e i k n e k , melyek éppúgy f e l k e r e s t é k a kereskede lmi m i n i s z t e r t , m i n t 
Lukács L á s z l ó p é n z ü g y m i n i s z t e r t , Eger o r s z g á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő j é t . 1 ^ 
A va lós képhez persze az i s f o z z á t a r t o z i k , hogy e közben » « n e s z t e t -
t ek ké t v e z é r i g a z g a t ó t , ú j igazga tóságot v á l a s z t o t t a k , m e g t a l á l t á k Kol.1-
mann János személyében a m e g f e l e l ő v e z e t ő t , a k i t 1899-ben igazgatóvá v á -
l a s z t o t t a k . Sz igorú takarékosságot v e z e t t e k be, m e g s z i l á r d í t o t t á k a mun-
k a f e g y e l m e t , de ezek e l l e n é r e i s a 35 .898 F t - o s vesz tesége t csak a r é s z -
vények 50 V o s l e é r t é k e l é s é v e l és egy 2 2 . 0 0 0 F t - o s á l l a m i kö lcsön-adósság 
e lengedésével t u d t á k f e l s z á m o l n i . 
A f e j l ő d é s t g á t l ő pénzügyi nehézségek fe lszámolása u t á n az e g r i E l s ő 
Magyar Lakatos és Lemezárugyár RT k i b ő v í t e t t e gyártmányainak k ö r é t . 
A hagyományos é p ü l e t - és b ú t o r v a s a l á s i c ikkek m e l l e t t 1 9 0 2 - t ő l ú j 
te rmékcsa ládda l j e l e n n e k meg a p iacon . Magyarországon add ig e g y á l t a l á n 
nem g y á r t o t t h á z t a r t á s i , k o n y h a f e l s z e r e l é s i eszközöket kezd tek g y á r t a n i , 
p é l d á u l k á v é ő r l ő t , m o r z s a d a r á l ó t , m á k ő r l ő t , r u h a f a c s a r ó t . 
Oe nemcsak a gyár tmányskála szé lesedése és a mennyiségl növekedés 
j e l l e m e z t e az I . v i l á g h á b o r ú e l ő t t i mintegy másfé l é v t i z e d e t , hanem a 
termeivények minőségi sz ínvona l áriak nagyon j e l e n t ő s emelkedése i s . Az 
országos h í r ű v é v á l t gyárüzem t e r m é k e i r e mind gyakrabban f i g y e l t e k f e l a 
szakemberek i s . Az 1902. é v i e g r i b o r á s z a t i és i p a r i k i á l l í t á s o n a b í r á l ó 
b i z o t t s á g a k i á l l í t o t t h á z t a r t á s i c i k k e k e t e l s ő d í j j a l , d í s z o k l e v é l l e l , és 
aranyéremmel t ü n t e t t e k i . ^ Vagy az 1900-as gyöngyösi k i á l l í t á s o n á l t a -
lános f e l t ű n é s t k e l t e t t t e r m é k e i v e l a g y á r . Különösen sok e l i s m e r é s t k a p -
tak a pompás rezes f e d e l ű k á v é ő r l ő k . 
A k i á l l í t á s t meglá togató á l l a m t i t k á r t e t s z é s é t i s e l n y e r t é k a zománcozott 
köpennyel e l l á t o t t ú j r e n d e s z e r ű t a k a r é k t ű z h e l y e k . ^ 
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" C s i k ó " - t ű z b e l y 
Hogy mennyire érzékenyen reagál t , a nyár a v á r h a t ó p i a n i i g é n y e k r e , m u t a t -
j a , hogy a különösen Egerben k e r e s e t t p i n c e / á r a k b ó l , a j t ó z á r a k b ó l egész 
s o r o z a t o t g y á r t o t t : 
Z Á R G Y Á R T M Á N Y O K . 
HUNNIR NEHÉZ PINCF.ZHH f.lull nrtfi 
0 « E 
un Ftntl gytrlmányek inindcnWor flvorun uJIINIalnah. t< u 
mmm,m - ' T " '' TMJ'aí«i»':iA»nrwiM« 
De nem v i s z o l y o g t a k a kevésbé l á t v á n y o s termékek g y á r t á s á t ó l sem. K é s z ü l -
tek i t t k ü l ö n f é l e t ű z h e l y s ü t ő k , t ü z e l ő - , kémény- és kemencea j tók , szén-
t a r t ó k és s z e m é t l a p á t o k , k e r t i padok és vaságyak, zsáktargoncák és k ü l ö n -
böző t í p u s ú t a l i g á k i s . 
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Szükség i s v o l t a haza i igényekhez egyre jobban i g a z o d n i , ha a gyár 
f e j l ő d n i a k a r t . H iszen a t e r m e l é s jövedelmezősége az 1910-es évek e l e j é i g 
nagyon i s szerénynek mondható. Sok a nehézség, p é l d á u l akadoz ik az anyag-
e l l á t á s , késedelmesen s z á l l í t a vasművek, csökkennek az á r a k , a k ü l p i a c r a 
a magas b e v i t e l i vámok m i a t t s z i n t e nem tud k i l é p n i . B e l f ö l d ö n á r u i i s -
mertek és k e r e s e t t e k , de egyre nagyobb konkurenc iaharco t k e l l v í v n i a k ü -
lönösen az o s z t r á k v e r s e n y t á r s a k k a l . 
A t e r m e l é s növelése a v i l á g h á b o r ú e l ő t t i é v t i z e d b e n f o l y a m a t o s , ami t 
s z e m l é l e t e s e n tükröz az á ru fo rga lom pénzben k i f e j e z e t t d i a g r a m j a : 
A s z á z e z e r korona 
1901 1903 1905 1907 1909 1911 1914 
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A t e r m e l é s fokozása a gyár é p ü l e t - és eszközál lományának a f e j l e s z t é s é t , 
v a l a m i n t a munkáslétszám n ö v e l é s é t i s i g é n y e l t e . 1904-ben p é l d á u l három 
munkagépet kaptak az á l l a m t ó l , és egy 40 LE-s U iose l -üzemú e r ő g é p e t vásá-
r o l t a k k ö z e l 28 .000 K - é r t . Az ú j gép ú j é p ü l e t e t , a gépház és a k ö s z ö r ű -
1 9 
műhely megnagyobbítását t e t t e szükségessé. 1912-ben 4 0 . 0 0 0 K k ö l t s é g -
g e l 55 m hosszú r a k t á r h e l y i s é g e t é p í t e t t e k . így a v i l á g h á b o r ú e l ő t t már 
egészen komoly é p ü l e t e g y ü t t e s j ö t t l é t r e . 
1917-ben pedig megvásáro l ták az Eszék i Füstcső- és l a k a t o s á r u g y á r 
S z ö v e t k e z e t t e l j e s g y á r i berendezését a gépekkel és az összes anyagokkal 
e g y ü t t 76 .000 K - é r t . 2 0 
Munkaerőhe lyze t , a munkásság s z o c i á l i s körü lménye i 
A munkáslétszám i s j e l e n t ő s e n emelkedet t ezekben az években. T e l j e -
sen pontos adatok nem á l l n a k r e n d e l k e z é s ü n k r e , inert a f o r r á s o k i s egymás-
nak némi leg e l len tmondó számadatokat közö lnek . Az A l i s p á n i J e l e n t é s e k -
ben és az iparkamara j e l e n t é s é b e n már 1906-ban 170 fős munkáslétszám van 
21 
f e l t ü n t e t v e , az 1 9 1 0 - e s népszámlá lás i s t a t i s z t i k a adata ugyanakkor 
22 
csak 133 f ő . " V a l ó s z í n ű b b az u t ó b b i a d a t , mert az 1914-es gazdasági 
é v r ő l szó ló i g a z g a t ó s á g i j e l e n t é s a r r ó l számol ho, liopy a háború e l s ő 
évének végén csak 3 0 — 4 0 munkással d o l g o z t a t t a k a korább i 150 h e l y e t t . Oe 
l é tszámgond ja ik korábban , már .1.906-1907-ben i s v o l t a k . A k ö z g y ű l é s i j e g y -
zőkönyv t a r t a l m a z z a , hogy a napi b é r e k e t 2 0 - - 2 5 V k a ! v o l t a k k é n y t e l e n e k 
f e l e m e l n i , ennek e l l e n é r e a szükséges munkáslétszámnak csak 2 / 3 r é s z e 
v o l t b e t ö l t v e . 
A munkaerőhelyzet j a v í t á s á t s z o l g á l t a az a s z o c i á l i s k ö n n y í t é s i s , 
hogy 1906-ban f i a t a l , n ő t l e n munkások számára k í s é r l e t k é p p e n egy munkás-
o t t h o n t l é t e s í t e t t e k . I t t a munkások l a k á s t és t i s z t e s s é g e s e l l á t á s t kap-
t a k , o l c s ó n . Az iparkamara j e l e n t é s e úgy e m l í t i a k í s é r l e t e t , mint ami 
23 
igen b e v á l t . 
1907. május 1 - t ő l b e v e z e t t é k a gyárban a k ö t e l e z ő m u n k á s b i z t o s í t á s t . 
M u n k á s b i z t o s í t á s i a l a p r a 2 . 0 0 0 K - t i k t a t t a k be a k ö l t s é g v e t é s b e . 
A munkásság k o r a i szerveződésére u t a l , fogy már az 1894. év i m á r c i u -
s i ü l é s é n az i g a z g a t ó s á g h o z z á j á r u l t egy ö n á l l ó b e t e g s e g é l y z ő p é n z t á r 24 
le t rehozását ioz a gyárban . 
A kovács és l a k a t o s szakmunkások í i e t l b é r e 1092-ben 10 F t , a nődolgozóké 2 
F t v o l t , a napi munkaidő ped ig 10 ó r a . 
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Szemlé l tesse az I . v i l á g h á b o r ú t megelőző másfé l é v t i z e d g a z d á l k o d á -
sának növekvő eredményességét , jövedelmezőségét az é v i t i s z t a n y e r e s é g , s 
:i részvényenként I n s / l n l r k v:'i I I n / i ísá I t i i l . i i i /f» i l l i i t j i i mi: 
A v i l á g h á b o r ú s évek a l a t t i nehézségek, a nagyon j e l e n t ő s k e r e s l e t -
csökkenés, amit csak némi leg e l l e n s ú l y o z o t t a c s á s z á r i - k i r á l y i hadugymi-
26 
n i s z t é r i u m 6 . 0 0 0 db-os s á t o r k á l y h a - m e g r e n d e l é s e — vagy más gyárak 
kész terméke inek v i s z o n t e l a d á s a , némi leg v i s s z a v e t e t t e a f e l l e n d ü l é s t 
csakúgy, mint a p r o l e t á r d i k t a t ú r a időszakában a forgalom t e l j e s s z ü n e t e -
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l ese és a b e h a j t h a t a t l a n n á v á l t t a r t o z á s o k a megyei és a k ö z p o n t i d i r e k -
27 
tóriumnak vagy a román k i r á l y i m e g s z á l l ó s e r e g n e k . 
A gyár azonban a v i l á g h á b o r ú e l ő t t i é v t i z e d b e n anny i ra megerősödöt t , 
hogy v i s z o n y l a g könnyen á t v é s z e l t e e z t a nehezebb i d ő s z a k o t , — 1916 -
ban p l . v isszamenőleg 3 é v r e tovább i j e l e n t ő s j u t a l é k o s z t á s t h a j t o t t vég-
r e . 
b ) P rosperá lás és megtorpanás a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t 
Az 1920-as évek gyors f o r g a l o m - és t e r m e l é s növekedését a pénzügyi 
b i z t o n s á g o t és a t ő k e f o r g á s t e l ő s e g í t ő r é s z v é n y t ő k e - a l a p sokszorosára v a -
ló f e leme lése i s s z o l g á l t a . Már 1916-ban a 8 7 . 1 0 0 K a l a p t ő k é t a r é s z v é -
nyek névér tékének f e l e m e l é s e és ú j részvények k i b o c s á t á s á v a l 3 5 0 . 0 0 0 K - r a 
n ö v e l t é k . Három év múlva , 1919-ben már 7 0 0 . 0 0 0 K - r a e m e l t é k . Újabb k é t év 
e l t e l t é v e l 2 . 0 0 0 . 0 0 0 K névér tékű ú j részvény k i b o c s á t á s á v a l az a l a p t ő k e 
már 3 . 5 0 0 . 0 0 0 K - r a r ú g o t t . Három év sem t e l t e l , s az a l a p t ő k e t í z s z e r e -
sére n ő t t , nyo lc év a l a t t pedig mogszázszorozódot t . 
Év A lap tőke ( f t ) 
1916 350 .000 
1919 700 .000 
1921 3 . 5 0 0 . 0 0 0 
1922 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
1923 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
1924 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
T ö r e t l e n , addig soha nem t a p a s z t a l t v i r á g z á s n a k i n d u l t a g y á r . A háború 
u t á n i g a z d a s á g i r e o r g a n i z á c i ó v a l e g y ü t t j á r ó k o n j u n k t ú r á t j ó l k i h a s z n á l -
t á k . A hata lmas f o r g a l m i tőke r e n d k í v ü l magas é v i á r u f o r g a l m a t , b á t o r 
kezdeményezést t e t t l e h e t ő v é . 1921 -ben az e l ő z ő é v i , 9 . 0 0 0 . 0 0 0 K - t megha-
ladó áruforga lommal szemben 1 4 . 7 3 3 . 0 0 0 K - s f o r g a l m a t b o n y o l í t o t t a k l e . 
1924-ben pedig már 4 m i l l i á r d 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 K - t , az 1923. é v i 8 — 9 - s z e r e -
s é t . Igaz» ebben j ó r é s z t az anyag és készáruk 2 - 3 0 0 V o s emelkedése i s 
k ö z r e j á t s z o t t . 
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A termékskála az e lőző é v t i z e d e k h e z képest va lame lyes t s z ű k ü l t , bár 
még így i s meglehetősen sok fé lé t , g y á r t o t t a k . 
Az a j t ő - és kapupántok, á g y v a s a l a t o k , a j t ó z á r a k , k ü l ö n f é l e lemezsü-
t ő k , s z é n t a r t ó k , s z e m é t l a p á t o k , c s i k ó - és a s z t a l t ű z h e l y e k továbbra i s a 
fő p r o f i l t k é p e z t é k . De p é l d á u l ez u tóbb iak k ö z ü l már j ó v a l kevesebb t í -
pust á l l í t o t t a k e l ő . Különösen szép k i v i t e l ő e k a "Verseny" , a " B e t h l e n -
udvar" és a zománcozott "Heves" a s z t a l t ű z h e l y e k . Míg egy c s i k ó t ű z h e l y 30 -
40 P v o l t , a Heves a s z t a l t ű z h e l y ára 1933-ban v i rágos m i n t á v a l 200 P -
be i s b e l e k e r ü l t . 
T ű z h e l y e k . S p a r h e r d é . 
Hasznalali ulasilas min-
den tűzhelyhez adatik! 
ftfbMUChS.Vi*M 
irdpm Sp.rhfil b 
C|. Sri0Bi atitjltii ! h r h f k I c i t A . t M . . I . .1.» i' . k - il 
De g y á r t o t t a k az 1 9 2 0 - a s , 30 -as években a k o r á b b i a k t ó l e l t é r ő e n különböző 
f ü s t c s ö v e k e t , ü s t h á z a k a t , t e p s i k e t , e g é r f o g ó k a t , k e r t i g e r e b l y é k e t , l ó -
és tehénvakarókat és a gyár tmányskálán mind nagyobb sávot b e t ö l t ő k ü l ö n -
böző f ű r é s z f é l é k e t : 
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E nagy felvirágzás időszakában érkezett el a gyár első jelentős ju-
bileumához. 1921. október 16-án, alapításának 30. évfordilóján a Kereske-
delmi Minisztérium és az Országos Iparegyesület küldötteinek részvételé-
vel "... 14 hűséges tisztviselőjének és munkásának tiszteletére jubiláris 
ünnepséget..." rendeztek. Az ünnepség keretében "... elismerő levelet 
érdemérmeket..." osztottak ki, s leleplezték Kollmann János vezérigazgató 
arcképét. A minisztériumi vendég. Szegedy Maszák Elemér királyi műszaki 
főtanácsos felszólalásában különösen hagsúlyozta azt a "helyes szociális 
29 
érzéket, amellyel a munkáskérdést kezelik...". 
Ugyanebben az évben vett részt a vállalat Budapesten a Magyar Vas-
és Gépipari Kiállításon, s a bemutatott tűzhelyekkel és épiiletvasalásí 
cikkekkel aranyérmet nyertek. Az igazgatóság évi jelentésében nem kis 
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büszkeséggel j e g y z i meg, hogy " . . . termékeik mé l tó f e l t ű n é s t k e l t e t t e k , s 
a kormány f i g y e l m é t i s magukra v o n t á k . . . " . ^ 
A pengői ent lszerre v a l ó 1926 ns áttéri'!!;!, t ingeI f i /ő évben már a / é v i 
nyereség k ö z e l 1Ü0 m i l l i ó r a r ú g o t t , s a r é s z v é n y e n k é n t i o s z t a l é k i s meg-
h a l a d t a az 5.(1(1(1 K - t . 
A v a l u t a i n f l á c i ó o l y a n mértékű v o l t már ezekben az években, hogy a 
b e v e z e t e t t ú j pénzegység, a pengő 12 .500 koronáva l l e t t e g y e n é r t é k ű . 
A nagy v isszaesés a gyár é l e t é b e n is no jd csak az 1930-as évek k ö r ü l 
fog b e k ö v e t k e z n i , de a nehézségek e l ő s z e l e már b i z o n y á r a évekkel, e lőbb 
meg-megcsapta a s z i k l a s z i l á r d n a k tűnő gazdasági é p í t m é n y t . 
Az Igazgatóság az 1920. f e b r u á r 2 1 - i közgyű lés e l é t e r j e s z t e t t í r á -
sos j e l e n t é s é b e n már egyre hangosabban p a n a s z o l j a , hogy a " . . . háború 
folyamán k e l e t k e z e t t gyárak a háborús s z á l l í t á s o k f o l y t á n m ó d f e l e t t e l h a -
ta lmasodtak , s amikor a háborús szükség le tek e l m a r a d t a k , e gyárak csaknem 
mindegyike f e l v e t t e üzemébe azon c i k k e k g y á r t á s á t , melyeket gyárunk fenn-
á l l á s a ó ta g y á r t u n k , és annak i d e j é n nemcsak Magyarországon és Magyaror -
szág t á r s o r s z á g a i b a n , de Doszniában, Dalmáciában, K a r i n t i á b a n , G a l í c i -
ában, Bukovinában i s tudtunk t i s z t e s s é g e s árban e l h e l y e z n i , éspedig j e -
l e n t é k e n y részben k é s z p é n z f i z e t é s e l l e n é b e n . Akkor összesen 3 hasonló 
gyára v o l t Magyarországnak, és ezek k ö z ö t t a mi v á l l a l a t u n k f o g l a l t a e l 
termelőképességre az e l s ő h e l y e t . Ma vagy k é t tuca t e l y a u gyár vau, amely 
é p ü l e t v a s a l á s i c i k k e k e t és lemezárukat k é s z í t , s a miénknél sokkal na-
gyobb a l a p t ő k é v e l r e n d e l k e z i k . . . " . ^ Kon junktúra és áremelkedés egy-
r é s z t , növekvő k o n k u r e n c i a , szűkü lő p i a c másrészt j e l l e m z i az 1920-as 
évek második f e l é t a gyár é l e t é b e n k ö z v e t l e n ü l a gazdasági v i l á g v á l s á g 
e l ő e s t é j é n . 
A v i r á g z á s b ó l az önkéntes f e l s z á m o l á s b a . Az 1 9 2 9 - - 3 3 - a s gazdasági v i l á g -
v á l s á g hatása a g y á r r a . 
A szép jövő s a nagy remények a l i g 2 - - 3 év a l a t t s z e r t e l o s z l o t t a k . 
Túlságosan nagy v o l t a megrázkódta tás , s e z t a r é s z v é n y t á r s a s á g nem v o l t 
képes e l v i s e l n i . 
1929 és 1931 k ö z ö t t a megelőző években s z i n t e k ö v e t h e t e t l e n k é s z á -
ruforgalom-növekedés 1 / 3 - á r a , 600 .000 P - r ő l 2 0 0 . 0 0 0 P - r e e s e t t 
32 
v i s s z a . A forgalomcsökkenés, az e l a d á s i nehézségek, áresés, e g y ü t t 
j á r t az á r u h i t e l e z é s i v e s z t e s é g e k k e l , mert a leg jobbaknak t a r t o t t cégek 
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i s s o r r a v á l t a k f i z e t é s k é p t e l e n n é . Mindezek e g y ü t t o k o z t á k , hogy az 1920. 
é v i 9 .374 P t i s z t a nyereség fiárorn év a l a t t h a t s z o r o s veszteségbe c s a p o t t 
á t : 
F'v Nyereség (P ) Vesz teség (P ) 
1920 9 .374 
1929 4 .041 
1930 120 
1931 5 6 . 7 4 0 
1932 I . f é l é v 4 0 . 9 7 7 
Megpróbálkoztak az i l y e n esetben lehe tséges és szokásos módszerek a l k a l -
mazásával : a munkás- és t i s z t v i s e l ő i l é tszám r a d i k á l i s c s ö k k e n t é s é v e l , a 
k iadások l e f a r a g á s á v a l , b e l s ő r a c i o n a l i z á l á s s a l , t e rmékszerkeze t -módos í -
t á s s a l , a Magyar Nemzet i Bank e g r i f i ó k j á t ó l és a Heves megyei t a k a r é k -
p é n z t á r t ó l kö lcsön f e l v é t e l é v e l , tie mindhiába. Az áresésekből s a b e h a j t -
h a t a t l a n k ö v e t e l é s e k b ő l összeadódó veszteségek 1.932 e l e j é n méghaladták az 
összes tőkea lap 50 V á t , s tiogy ebből va lami maradjon, 1.932. augusztus 
e l s e j é r e r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t h í v t a k össze , s azno h a t á r o z a t o t h í z t a k az 
Első Magyar L a k a t o s - és Lemezárugyár Részvénytársaság önkéntes fe lszámo-
l á s á r ó l . 
Fe lszámolás a l a t t é v e k i g 
Hogy a vég még fá jda lmasabb l egyen , a b e f o l y á s o l h a t a t l a n agónia 
több , mint 10 é v i g e l t a r t o t t . I g a z , v o l t a k a részvényesek k ö z ö t t , a k i k 
már 1932-ben, a tovább i vesz teségek e l k e r ü l é s é r e az üzem a z o n n a l i és t e l -
j e s megszüntetését j a v a s o l t á k . Kollmann János v e z é r i g a z g a t ó és részvény-
t á r s a s á g i elnök — 1 . 0 0 0 db részvény t u l a j d o n o s a — a gyors , de nem azon-
n a l i f e l s z á m o l á s t t a r t o t t a h e l y e s n e k , mert f e l d o l g o z á s r a váró anyag és 
r e n d e l é s még v o l t 1935-ben i s . A 3 tagú f e l s z á m o l ó b i z o t t s á g így fo lyama-
tosan b o c s á t o t t a áruba a g é p e k e t , anyagokat , k é s z á r u t , b e r e n d e z é s i t á r -
g y a k a t , g y á r é p ü l e t e k e t , i n g a t l a n r é s z e k e t . Ez u t ó b b i a k nem nagyon l e h e t t e k 
kapósak, mert h iába a j á n l o t t á k f e l a g y á r i é p ü l e t e t p l . Eger város közös-
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ségének gyümölcscsomagoló és k o n z e r v á l ó t e l e p n e k , az ü z l e t b ő l nem l e t t 
semmi. ^ 
A vosztuségszámla ckö/buti á l l a n d ó a n e m e l k e d e t t , 1957-hun már megkü-
z e l í t e t t e a n e g y e d m i l l i ó P - t . Csak a Heves megyei l a k a r é k p é n z t á r n a k 
106 .000 P - v e l t a r t o z t a k . 
1937-ben a gyárüzem t e r m e l é s é t t e l j e s e n b e s z ü n t e t t é k , s még ez évben 
- - de o lyan f o r r á s a d a t i s van, bogy már 1936. augusztusában — e l a d t á k a 
gyár egy r é s z é t 15 .950 P-ét t az egy ik legnagyobb iészvénynsnnk, Kol 1 mann 
Jánosnak és t á r s a i n a k : " 5 6 K iss L á s z l ó n é , s z ü l e t e t t Kollmánn Ed i tnek és 
Bakonyi Sándornak, a k i k f e l t e h e t ő l e g az " E g r i L a k a t o s - , Lemez- és F ű r é s z -
áruüzein Kollmann és Bakonyi" cégbe v i t t é k á t a r é s z v é n y t á r s a s á g t ó l össze -
v á s á r o l t szerzeményüket . Kollmannék ü z l e t i a j á n l a t á t a gyár megmaradt 
részének megvéte lé re ekkor a közgyűlés nem fogadta e l . Az 1940. december 
2 9 - i rendes k ö z g y ű l é s r ő l k é s z ü l t jegyzőkönyv a r r ó l számol b e , hogy a v o l t 
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g y á r é p ü l e t e k és lakóházak mind e l a d a t t a k " . A vagyon t e l j e s e n meg-
s z ű n t . A részvényesek semmifé le j u t t a t á s b a n nem r é s z e s ü l t e k , h i s z e n az 
é r t é k e s í t é s b ő l származó pénz a legnagyobb h i t e l e z ő k k i e l é g í t é s é r e sem 
v o l t e legendő, l e r e m l é s , ingó és i n g a t l a n vagyon n é l k ü l ngyan, de nz E l s ő 
Magyar L a k a t o s - és Lemezárugyár Részvénytársaság még j o g i l a g 1 9 4 3 - i g l é -
t e z e t t . K ö z g y ű l é s e i t rendszeresen m e g t a r t o t t a , az u t o l s ó t 1943. május 1 0 -
én. Ezen az ü l é s e n d ö n t ö t t e k ügy, liogy k é r i k a c é g b í r ó s á g o t a r é s z v é n y -
t á r s a s á g cégének megszűntetésére . Az E g r i K i r á l y i tö rvényszék mint c é g b í -
róság 1943. május 2 9 - i h a t á l l y a l s z ü n t e t t e meg a r é s z v é n y t á r s a s á g o t . A 
t á r s a s cégjegyzék V I I I . k ö t e t é n e k 242 . l a p j á n 0 7 / 5 2 . f o l y ó és a lszám 
a l a t t , ez á l l : "A cég a f e l s z á m o l á s i e l j á r á s b e f e j e z t é v e l megszűnt és t ö -
r ö l t e t e t t : . " 3 0 
c ) Az u t o l s ó t í z év az ' E g r i L a k a t o s - és Fűrészárugyár KF1" k e r e t é b e n 
A l a k a t o s á r u g y á r jogu tód jának t e k i n t h e t ő a Kollmann és t á r s a v á l l a l -
kozása , ak ik néhány hónap után t á r s u l t a k K iss L á s z l ó m a g á n t i s z t v i s e l ő v e l , 
s 1930. á r p i l i s 9 - é n szerződést kötö t tek , egy k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s a -
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ság, az " E g r i L a k a t o s - , Lemez- és Fűrészgyár KFT" m e g a l a p í t á s á r a . 
A t á rsaság t ö r z s t ő k é j e 20 .000 P v o l t , melyből 14 .000 P - t K iss L á s z -
ló készpénzbe l i h o z z á j á r u l á s a t o l t k i , a további f e l e r é s z t Kol Imann J á -
nos, K iss Lász lóné és Bakonyi Sándor nem pénzben adták l iozzá, hanem a t u -
l a j d o n u k a t képező " E g r i L a k a t o s - , Lemez- és Főrészáruüzem Kol]mann és Ba-
konyi" céget v i t t é k a t á r s u l á s b a , 1 4 . 0 0 0 V é r t é k b e n . 4 0 
A cég éppúgy l a k a t o s - , lemez- és lű részáruk g y á r t á s á r a és e l a d á s á r a 
v á l t a k o z o t t , mint j o g e l ő d j e , a L a k a t o s - és Lemezárugyár R l . Fűnek a v á l -
l a l ásának többé-kevésbé e l e g e t is t e t t . Vas- és fémnsztergá Iyns munkák-
k a l , v a l a m i n t v a s ö n t ő i p a r g y a k o r l á s á v a l részben t ú l i s k í v á n t l é p n i e l ő d -
j e p r o f i l j á n . 
Az 1959—1944 k ö z ö t t i évek t ö r t é n e t é r ő l h i t e l t érdemlő ada lnk n i n -
csenek, mert a f r o n t k e r e s z t ü l h a l a d t a k o r e l t ű n t vagy megsemmisült a K M 
i r a t t á r a , ü z l e t i k ö n y v e i . 
Az 1944 ő s z é t ő l 1945 j ú n i u s á i g a v á l l a L a t s z o v j e t parancsnokság a l á 
k e r ü l t , s a te lepén működő "Mercur Műszaki és V e g y i p a r i R i " - v e l k a r ö l t v e 
l ó g á z á l a r c o k a t g y á r t o t t . 4 1 
1945 jún iusában v i s s z a n y e r t e ö n á l l ó s á g á t , s a megmaradt nyersanya-
gokból , a megmaradt szerszámokkal a hagyományos c i k k e i t g y á r t o t t a még kö-
z e l 4 é v i g . 
1 9 4 7 - i g sem t a g g y ű l é s t nem t a r t o t t a k , som mérlegeit nőin k é s z í t e t t e k . 
Az 1790 /1947 . M. F . szánni r e n d e l e t a l a p j á n azonban az 194 7. j anuár 1 j e i 
á l l a p o t n a k megfe le lően ún. n y i t ó f o r i n t - m é r l e g e t k e l l e t t k é s z í t e n i ü k . Fő-
nek részeként é p í t é s z m é r n ö k i , gépészmérnöki s z a k é r t ő i véleményt k e l l e t t 
k é r n i az i n g a t l a n o k , gépek, berendezések é r t é k é r n i , á l l a p o t á r ó l . A va -
gyonszámla 294.394 F t - o t m u t a t o t t , ebbő l az i n g a t l a n o k és gépek, ( e l s z e -
r e l é s e k é r t é k e 65 .062 F t - o t t e t t k i . 4 2 
A s z i n t é n m e g k ö v e t e l t k ö n y v v i z s g á l ó i j e l e n t é s b e n s z e r e p e l , hogy 
1947-ben 30 t e s t i és 4 s z e l l e m i munkást a l k a l m a z t a k a gyárban, s működött 
egy üzemi b i z o t t s á g i s . 
1949 márciusában meghalt Kol lmann János, az egykor i r é s z v é n y t á r s a -
ságnak v o l t v e z é r i g a z g a t ó j a , s a KFT ü g y v e z e t ő j e . Melyét még p ó t o l t á k , de 
lánya ügyveze tő i és F ö l d v á r i János c é g v e z e t ő i teendőinek e l l á t á s á r a már 
csak r ö v i d i d e i g v o l t szükség. 
1949. j ú n i u s 2 2 - i dátummal é r k e z e t t az egr i t ö r v é n y s z é k h e z , mint c é g b í r ó -
sághoz Zsof inyecz M i h á l y n e h é z i p a r i m i n i s z t e r l e v e l e , a r r ó l , hogy az E g r i 
L a k a t o s - , Lemez és Fűrészárugyár KFT e g r i cég é l é r e v á l l a l a t v e z e t ő i minő-
ségben Németh T i b o r t á l l í t j a . 4 " * 
Néhány hónap múlva a s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s ütemének f e l g y o r s í t á s a szán-
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dekával meg je len t az 1949 decemberi á l l a m o s í t á s i r e n d e l e t a l e g a l á b b 10 
munkást f o g l a l k o z t a t ó üzentek á l l a m i keze lésbe v é t e l é r ő l . 0 e z z e l össze-
függésben a 3 0 - - 4 0 do lgozót f o g l a l k o z t a t ó e g r i üzem f e l o s z l a t á s a sem vá-
r a t o t t soká ig magára. 1949. december 5 -én a 4 24 7 / 1 9 4 9 . Mi T. s z . rende-
l e t t e l a n e h é z i p a r i m i n i s z t e r e l r e n d e l t e az " F g r i L a k a t o s - , Lemez- és f ű -
r é s z á r u KFT" b e j e g y z e t t cég f e l o s z l a t á s á t , s fe lszámolóként a P é n z i n t é z e -
t i Központot b í z t a meg. A v á l l a l a t d o l g o z ó i t , ü z l e t i , i r o d a i és f e l s z e r e -
l é s i t á r g y a i t e t t ő l a n a p t ó l kezdődően az " L g r i Laka tosárugyár Nemzeti 
V á l l a l a t " v e t t e á t . 
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Resümee: (Halbes Jahrhunder t e ines metal 1 i n d u s t r i e l l e n Unternohinnus) 
D i e Aufgabe untern immt , um d ie Gesch ich te von der Gründung Iiis» V e r s -
t a a t l i c h u n g des e r s t e n und lange e i n z i g e n k a p i t a l i s t i s c h e n me t a l l b e a r b e i -
tenden Unternehmens im Komi t a f - lleves / u ü h e r l i c k e o . 
Es w i rd von dem v o r a u s g e s t z t e n V o r f a h r , von der "Ers ten E r l a u e r 
O f e n f a b r i k - G e s e l l s c h a f t " , b a l d von den Umstanden der Gründung 1091 der 
e i g e n t l i c h e n zu untersuchenden F a b r i k , der "Ers ten Ungar ischen Bau-und 
M ö b e l b e s c h l a g s f a b r i k " , b a l d von der G e s t a l t u n g zur A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
gesprochen. D ie Aufgabe i l l u s t r i e r t mit P r o d u k t i o n s d a t e n , mit B i l d e r n von 
den Produkten d i e s c h n e l l e Entwick lung der "Ers ten Ungar ischen Schlo3-und 
B l e c h w a r e n f a b r i k - A k t i e n g e s e l l s c h a f t " , i h r e M a r k t e r f o l g e im Jahrzehnt vor 
dem e r s t e n W e l t k r i e g und b i s Ende der 1 9 2 0 - e r Jahre . 
U n t e r s t ü t z e n d mit Ta tsachen a n a l y s i e r t d i e Aufgabe d i e Wirkungen der 
w i r t s c h a f t l i c h e n W e l t k r i s e auf das Leben der F a b r i k , das v e r h ä n g n i s v o l l e 
Zurückweichen und das b i t t e r l i c h e J a h r z e h n t der f r e i w i l l i g e n L i q u i d i e -
rung. S ie ü b e r b l i c k t in dem l e t z t e n A b s c h n i t t d i e z e h n j ä h r i g e Fpoche der 
KFT S c h l o 3 - , B loch- und Sägownronfnbr ik a l s dos Roeh lsnach fo lgors b i s 
V e r s t a a t l i c h u n g 1949. 
Der V e r f e r t i g e r der A r b e i t benü tz te d i e J a h r e s b e r i c h t e der M i s k o l c e r 
Handels-ufui Indust r iekammer , den Stoff" dor e r t l i c h e n 1'rosso, d i u O e r l o h t e 
des Vizegespanes und d ie im Archiv von Komita t -Heves bewahrten P r o t o k o l l e 
der Hauptversammlungen, d i e S c h r i t t e des F i r m e n g e r i c h t e s . 
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CSESZNOKNÉ KUKUGSKA K A I A I I N 
ADALÉKUK A/ IPAROS ÉS KERESKEDŐ INA51SK0LA 1ÜRIÉNI ILIK Z 
EGERBEN A DUALIZMUS KORÁBAN 
Heves vármegyében i s , mint az o rszág minden t á j é k á n az ipar I. t a n u l n i 
akaró inasok képzése a céhes időkben egészében a meste rek , i l l e t ő l e g a 
céhek p r i v i l é g i u m a v o l t . Az inas a műhelyben a szakmai fogásukat a mes-
t e r t ő l és a m e s t e r l e g é n y e k t ő l s a j á t í t o t t a e l . 
Már ia T e r é z i a k i r á l y n ő 1770-ben Budán h í v t a é l e t r e az e l s ő r a j z i s k o -
l a ! az iparosok ok ta tásának érdekében. Az 1777-ben k i a d o t t R a t i o E d u c a t i -
o n i s című r e n d e l e t e nyomán minden nagyobb városban s z e r v e z t e k r a j z i s k o -
l á t . A r a j z i s k o l a t a tanoncok, i l l e t v e az inasok ós a legények b e t ű n k é n t 
egy napon, vasárnap t á t o g a t t á k . A vasárnapi i sko lába j á r á s nem l ő h e t e t t 
nagyon népszerű , e z é r t I I . József 1703-ben k ö t e l e z ő v é t e l te a mester ina -
soknak a vasárnap i r a j z i s k o l á k l á t o g a t á s á t . S z a b á l y o z t a a t a n í t á s anya-
g á t , e l ő í r t a az o k t a t á s módszerét , meghatározta a képzés c é l j á t , e s z k ö z e -
i t . E l r e n d e l t e azt. i s , hogy r.sak azok loholunk segédei::, akik. hi 1 ö l e s e n 
i g a z o l t á k , hogy v a s á r - és ünnepnapokon a r a j z i s k o l á t egy é v i g r e n d s z e r e -
sen l á t o g a t t á k . A r e n d e l k e z é s szépséghibá ja azonban az v o l t , hogy az i n a -
sok j ó része sem í r n i , sem o lvasn i nem t u d o t t , így a r a j z i s k o l á t , hasznú 
n é l k ü l l á t o g a t t á k . Ennek a problémának a negoldására 1705-ben ú j a b b r e n -
d e l e t e t a d o t t k i . Az ú j r e n d e l e t s z e r i n t a városokban j s m é t l ő i s k o l á k a t 
k e l l e t t f e l á l l í t a n i , atiol (ugyancsak vasárnap) az í r n i és o l v a s n i nem t u -
dó inasok az a l a p i s m e r e t e k e t e l s a j á t í t h a t j á k . 
A vasárnap hangsúlyozása nem l é n y e g t e l e n : a n o s l e r e k ugyanis minden 
l e h e t ő s é g e t k i h a s z n á l t a k , hogy a munkanapokon az inas ne az isko lapadot ' 
koptassa , hanem mesterének r e n d e l k e z é s é r e á l l j o n . E s z t e r h á z y K á r o l y e g r i 
püspök már a R a t i o megje lenése e l ő t t , 1773-ban e l r e n d e l t e , hogy Egerben a 
Fog lá r i n t é z e t b e n r a j z i s k o l á t á l l í t s a n a k f e l . N y i l v á n v a l ó a n a M á r i a T e r é -
z i a á l t a l Budán s z e r v e z e t t r a j z i s k o l a s z o l g á l t a t o t t neki p é l d á t . A r a j z -
i s k o l a c é l j a , tiogy r a j z o t , r é z - és fametszést t a n í t s a n a k . A r e n d e l e t a 
h 6 
t a n t e r v e t és t a n r e n d e t i s r é s z l e t e s e n szabályokba f o g l a l t a . A r a j z i s k o l a 
t a n á r á u l a b e s z t e r c e i származású Ti scher A n t a l rézmetszőt a l k a l m a z t a , a k i 
egészeo 1 7 0 7 - i g t a n í t o t t i t t . Sajnos oz az i s k o l á i m m á nem nagy h a t á s s a l 
v o l t az e g r i e k r e , s így 1707-ben neg i s s z ű n t , lovábbra i s a mes te rekné l 
t e h e t t e k s z e r t az i p a r i és művészi c é l ú r a j z t u d á s r a és szakmai i s m e r e t e k -
re egyaránt a mesterségeket tanu ln i akaró inasok. 17137-től 1 0 2 7 - i g sem-
m i l y e n s z e r v e z e t t r a j z i s k o l a nem működött sem Egerben, sem a vármegye t e -
r ü l e t é n . Egerben 1020-ban Pyrkor érsek kezdeményezésével a l a k u l t meri az 
ú jabb r a j z i s k o l a . Ez már lényegesen s i k e r e s e b b v o l t , mint e l ő d j e . Ennek 
o k a i l e h e t t e k , hogy az i s k o l a l á t o g a t á s á t k ö t e l e z ő v é t e t t é k , és é l é r e Joó 
János Mátyást h í v t á k r a j z t a n á r n a k , e z t a soko lda lúan k é p z e t t szeged i em-
b e r t , a k i é r t e t t az é p í t é s h e z , a fö ldméréshez , az a s z t a l o s mesterséghez 
e g y a r á n t . 
Joó János Mátyás nemcsak szakmai lag v o l t k i v á l ó ember. Azon kevesek-
hez t a r t o z o t t , a k i h i t t abban, hogy j ö v ő j e van az i p a r i s k o l á n a k , és szük-
ség van rá a haza f e l v i r á g z á s a érdekében. Nemcsak az i s k o l a szükségessé-
gében h i t t , hanem s z e r e t t e az i d e j á r ó k i s i n a s o k a t . Sok e l l e n s é g r e t e t t 
s z e r t az e g r i mesterek k ö r é b e n , de ez nem t ö r t e meg szabadelvű gondolko-
d á s á t . Végül i s a kudarcok soroza ta m i a t t i t t h a g y t a E g e r t , és P e s t r e 
ment, i t t f o l y t a t t a t ö r e t l e n sze l lemű munká já t . M i u t á n n y u g d í j b a ment , 
v i s s z a t é r t Egerbe , és h á t r a l é v ő é v e i t i t t é l t e l e . Végrende le tében 2 . 0 0 0 
F t - o t hagyott a szakképzés támogatására . A P y r k o r - f é l e r a j z i s k o l a 1 0 0 3 - i g 
f u n k c i o n á l t . 
A k i e g y e z é s után a kormányzat f e l i s m e r t e , hogy az inasképzés és 
e g y á l t a l á n a szakemberképzés országos s z i n t e n k í v á n n i v a l ó t hagy maga 
u t á n . A mesterek nem a l egkorszerűbb i s m e r e t e k k e l l á t j á k e l t a n o n c a i k a t , 
s csak a r a j z i s k o l a kevés ennek p ó t l á s á h o z . Márpedig ahhoz, hogy a f e j l ő -
désnek i n d u l t g y á r i p a r még tovább f e j l ő d j ö n , m e g f e l e l ő szakemberekre van 
szükség. A kormányzat s z e r i n t v i s z o n t j ó l k v a l i f i k á l t szakembereket úgy 
tudnak b i z t o s í t a n i az i p a r n a k , ha a szakmát t a n u l n i akaró i f j a k számára 
i s k o l á t n y i t n a k . Ebben az i s k o l a t í p u s b a n nemcsak r a j z o t , hanem szakmai és 
egyéb i s m e r e t e k e t (számtan , o l v a s á s , í r á s ) i s o k t a t n a k . E z é r t a V. K. M. 
1802. augusztus 16-án k i a d o t t egy r e n d e l e t e t az a l s ó i o k ú i p a r o s t a n o n c i s -
k o l á k f e l á l l í t á s á r ó l . A r e n d e l e t t e l e g y i d e j ű l e g k é s z ü l t e l az e l s ő i p a r o s 
t a n o n c i s k o l a ! t a n t e r v , Érdekesség, hogy az i p a r o s t a n o n c i s k o l á k f e l á l l í t á -
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sat csupán az 1004. é v i 17. t c . t e t t e k ö t e l e z ő v é a városok és községek 
számára. 1882-ben Heves vármegye k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g a i s megkapta a 
V. K. M. r e n d e l e t é t , és l e i r a t b a n u t a s í t ó i la a vá ros i b i z n t l . s á g o t , begy 
h a l a d é k t a l a n u l i n t é z k e d j é k az " i p a r t a n o d a " f e l á l l í t á s á r ó l . Az ügyet az 
Eger v á r o s i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t 1882. szeptember 3 - á n t a r t o t t , ü l é s é n t á r -
g y a l t a , és Fülöp József v á r o s i k é p v i s e l ő e l n ö k l e t e a l a t t m e g v á l a s z t o t t 
b i z o t t s á g f e l a d a t á u l t ű z t e k i az ú j i s k o l a t í p u s megszervezését és f e l á l -
l í t á s á n a k e l ő k é s z í t é s é t . 
A v á r o s i közgyűlés á l t a l k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g l e l k e s e n tevékenyke-
d e t t , s beszámoló já t 1883. február 2 - á n t a r t o t t a meg. Nem a le lkesedésben 
v o l t h i b a , ha nein az anyagiakban! A V. K. M. megküldöt t t e r v e z e t e s z e r i n t 
Egerben az iparostanoncok számára három rendes és egy e l ő k é s z í t ő o s z t á l y -
bó l á l l ó i p a r t a n o d á t k e l l e t t f e l á l l í t a n i , ahol az o k t a t á s hétköznapokon 
e s t e , vasárnap ped ig d é l e l ő t t f o l y i k . A b i z o t t s á g az e g r i község i i s k o l á k 
t a n t e r m e i t t a l á l t a a lkalmasnak az o k t a t á s h e l y é ü l . Az induláshoz az e l s ő 
f e l s z e r e l é s e k r e a t e r v e k s z e r i n t és számítások nyomán kh. 3 . 0 0 0 f t ra 
l e t t volna szükség, ezen t ú l ped ig évenként 1 .725 F t - r a , amelyből 1 .400 
F t a tanárok f i z e t é s é r e , 225 Ft f ű t é s r e , v i l á g í t á s r a , 100 I I p e d i g az ap-
ró k iadásokra k e l l e t t v o l n a . 
A t a n í t á s — egy r a j z t a n á r k i v é t e l é v e l , ak inek f i z e t é s é t év i 600 F t -
ra t e r v e z t é k , az e lemi i s k o l a i t a n í t ó k végeznék, mintegy 100 I I. f i z e t é s 
e l l e n é b e n . A megkívánt t e k i n t é l y e s összeggel azonban a város nem r e n d e l -
k e z e t t , e z é r t s e g í t s é g e t k é r t e k a m i n i s z t é r i u m t ó l . Az i g é n y e l t anyagi t á -
mogatás b i z t o s í t á s á t ó l a m i n i s z t é r i u m t e l j e s mértékben e l z á r k ó z o t t . , csu-
pán a szükséges számú r a j z m i n t á k d í j t a l a n megküldését v á l l a l t a . 
"Az i p a r t a n o d a i b i z o t t s á g t e h á t ú j jövede lmi f o r r á s o k r a t e t t e l ő t e r -
j e s z t é s t a közgyűlésnek: 
1. Nem v o l n a - e c é l s z e r ű a v á r o s i l e g e l ő k laposabb r é s z e i t fö ldművelés 
c é l j á r a haszonbérbe adni? 
2 . Nem j e l e n t e n e - e számottevő jövede lmet a v á r o s i pá l inkamérés haszonbér -
be adása? 
3 . Bizonyos módozatok m e l l e t t l e h e t n e más városok p é l i l á j á r a a kutyák tu -
l a j d o n o s a i t — f ő k é n t az ún. l u x u s k u t y á k é t - - m e g a d ó z t a t n i ? " 1 
A v á r o s i i p a r t a n o d a i b i z o t t s á g nem ok n é l k ü l s i e t e t t á l l á s p o n t j á t 
ö s s z e f o g l a l n i , m i v e l f e b r u á r 5 - é n é r k e z e t t a városba g r . Z ichy Jenő, az 
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Országos I p a r o s e g y l e t e lnöke és Jágocsy Péteri" fy József m i n i s z t e r i b i z -
t o s , liogy a t a n o n c i s k o l a ügyéhen é r t e k e z l e t e t t a r t s a n a k . Pzen az é r t e k e z -
l e t e n az e g r i ipa rosság igen nagy számmal k é p v i s e l t e t t e magát. I lólih g r . 
Zicl iy s z ó l t ideu tazásuk c é l j á r ó l , majd Jágocsy l iozzászólása k ö v e t k e z e t t , 
amive l igen l e h ű t ö t t e a k e d é l y e k e t . A v á r n s i Iwmatyák megdöbbenve h a l l -
g a t t á k , hogy a kormány a tanoncképzés b e v e z e t é s é r e o r s z á g s z e r t e 20 .000 
F t - o t szán. így h á t j ó l e s z , ha a t e r v e z e t t k i a d á s u k a t a m i n i m á l i s r a r e -
d u k á l j á k , h iszen Egernek a 2 0 . 0 0 0 F t - b ó l nem j u t h a t 3 . 0 0 0 I t ! Végül i s a 
sok a lkudozás u tán a s z e r v e z ő b i z o t t s á g e l h a t á r o z t a a t a n o n c i s k o l a megnyi-
t á s á t az 1083 /04 . tanévben, 2 e l ő k é s z í t ő o s z t á l l y a l , 2 e l s ő o s z t á l l y a l és 
egy második o s z t á l l y a l . "A b i z o t t s á g az i g a z g a t ó i t i s z t s é g r e O e r s z i b Ru-
d o l f község i eleini i s k o l a i i g a z g a t ó t nevezte k i . 
Az e lső t a n t e s t ü l e t a köve tkező személyekből á l l t : 
Oersz ib Rudolf i g a z g a t ó 
Bánhidy Gyula és 
ü ienes József községi, e lemi i s k o l a i t a n í t ó k 
F e j é r Béla 
F e l d e r Domonkos t a n f e l ü g y e l ő 
Stankoczy Hugó 






Az Eger c . h e t i l a p k ö z ö l t e a fontosabb t u d n i v a l ó k a t a b e i r a t k o z á s s a l 
kapcso la tban . Már minden e l ő v o l t k é s z í t v e , csak még r a j z t a n á r nem v o l t , 
de végül i s K i s s L a j o s személyéve l ez i s megoldódot t . Végül i s 1883. 
szeptember 17-én e s t e 7 ó rakor n y i t o t t a meg k a p u i t az e g r i v á r o s i i p a r t a -
noda a b e l v á r o s i i s k o l á b a n . Az 5 o s z t á l y b a n 352 f i a t a l k e z d t e meg t a n u l -
m á n y a i t , hétköznap e s t e és vasárnaponként . A város á l t a l k i k ü l d ö t t b i -
z o t t s á g b e f e j e z t e munká já t . H e l y é t ezután minden évben, majd később min-
den 3 évben egy ú j j á v á l a s z t o t t b i z o t t s á g v e t t e á t . 
Az i g a z g a t ó a f e l sőbb u t a s í t á s u k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l e l k é s z í t e t t e a 
t a n t e r v e t , amelyben nagy s z e r e p e t kap - - mai k i f e j e z é s s e l — a f e l z á r k ó z -
t a t á s , h iszen az inasok többsége még í r n i , o l v a s n i sem t u d o t t . Ez a t a n -
te rv 1 9 2 2 - i g v o l t é rvényben. Az 1 0 0 6 / 0 7 - e s tanévében az i n t é z e t b e l á i n g a -
tó m i n i s z t e r i b i z t o s így f o g a l m a z o t t , "Az i f j ú s á g . . . legnagyobb r é s z t 
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gyenge anyag. A n e v e l ő i karnak amely közreműködik ok ta tásukban , egész 
e r e j é t össze k e l l s z e d n i , hogy a t a n í t á s r a f o r d í t o t t h e t i néhány é ra u t á n 
esak némi ÍM edinény I in. 1e htm I IIÜÜIMI . 
S z ó l (!) t a inig lelte tősen rossz tá rgy i f e l t é t e l e k r ő l i s . " U á l l ő k ö r ü l -
mény, hogy az i s k o l á k ninesenek j ó l l e i s z e r e l v e . A szűkre s z n h n t t idő 
megkívánná a j ó l s z e r v e z e t t és a l k a l m a z o t t sze in lé te tő o k t a t á s t . N incs 
i p a r i k ö n y v t á r , semmifé le s z a k l a p , ráadásul a tanárok sohasem f o g l a l k o z -
tak i p a r i i roda lommal . "^ 
Az a l ispáni , j e l e n t é s pedig a következőképpen v á z o l j a a I t e l y z e t e t : 
"Az iparos tanoncok tö rvényszerű o k t a t á s a Fgerhon és Gyöngyösön már e l ő b b 
s z e r v e z t e t e t t : különösen a megye székhe lyén az o k t a t á s a l i g hagy k í v á n n i 
v a l ó t , amennyiben i t t a város k é p e s í t e t t r a j z t a n í t ó t a l k a l m a z o t t , és a 
f e l s z e r e l é s r ő l gondoskodot t . Már f ő l e g Gyöngyösön a r a j z t a n í t á s nem muta t 
k i e l é g í t ő eredményt , mert bár középfokú r a j z t a n á r vatt az iparosok o k t a t á -
sáva l i s megbízva, de a 263 iparos tanonc csak i s vasárnap k é t csopor tban 
1 1 /2 órán r a j z o l : sem f e l s z e r e l é s , sem r a j z e s z k ö z ö k r ő l n incs gnndnsknd-
va. I l y v iszonyok köz t a l egk i tűnőbb s z a k é r t ő sent képes eredményt fe lmu-
t a t n i . 
Némiképpen j a v u l t az o k t a t á s t á r g y i f e l t é t e l e I ge rben , amikor az 
1 8 9 1 / 9 2 - e s tanévben az i s k o l a a G e n e r á l i s - f é l e é p ü l e t b e k ö t ö z ö t t ( Z a l á r 
is t ) . F.zt az é p ü l e t e t a cé lnak m e g f e l e l ő e n képezték k i . . I f f mát ó n á l l ó 
r a j z t e r m e t i s b e r e n d e z t e k . A sok nehézség és hiányosság e l l e n é r e is f o k o -
zatos f e j l ő d é s f i g y e l h e t ő meg. 
Az 1 8 9 3 / 9 4 . tanévben megtet ték az e l s ő l é p é s t a szak i rányú o k t a t á s 
f e l é , és k ü l ö n v á l a s z t o t t á k a k ö z i s m e r e t i és a r a j z c s o p o r t o k a t . Sőt ekkor 
már nemcsak Egerben és Gyöngyösön v o l t ipa ros tanonc i s k o l a , hanem H a t v a n -
ban, Hevesen, Pásztón és T i s z a f ü r e d e n i s . 
Az 19U1/02 . tanévben igen fontos kérdés v o l t az o s z t á l y o k számának 
növe lése , h i s z e n a tanoncok száma i s fokozatosan n ő t t , de sa jnos a t a n í -
tás minősége még mindig keveset j a v u l t . " . . . a l e f o l y t tanévben úgy i t t , 
mint a gyöngyösinél a r a j z c s o p o r t o k jobban o s z t o t t a k be, s heves i és a 
t i s z a f ü r e d i t a n o n c i s k o l á k azonban a l i g emelkednek f e l ü l az i s m é t l ő i s k o l á k 
s z í o v o n a l á n , habár e lőbb inek egyik t a n í t ó j a a kassa i r a j z t a n f o l y a m o t v é -
gezvén, e részben már jövőben több eredmény v á r h a t ó , u tóbb inak r e o r g a n i -
z a t i ó j a ped ig az o t t a n i p o l g á r i i s k o l a küszöbön á l l ó szervezése kapcsán 
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remélhető . A h a t v a n i i p a r o s t a n o n c z i s k o l a a f o l y ó tanév k e z d e t é v e l a p o l -
g á r i i s k o l á v a l h o z a t o t t szervesebb k a p c s o l a t b a , a gyöngyösiné l ped ig a 
r a j z o k t a t á s k e r ü l t üdvös r e f o r m a l ó , megúsztatván á l t a l á n o s és s z a k i r á n y ú 
o k t a t á s r a " . 6 
Az iparos és kereskedő t a n o n c i s k o l á k s i k e r e s működését nagymértékben 
h á t r á l t a t t a az 1884. é v i X V I I . t o . azon h i á n y a , hogy a tanoncokat akkor 
i s f e l s z a b a d í t j á k , ha a t a n o n c i s k o l á t e l v é g z i k , sőt akkor i s , ha csupán 
e g y - k é t o s z t á l y á t l á t o g a t t á k . Ez a törvény a kereskedőtanunonknak még 
nagyobb k i b ú v ó t a d o t t a rendszeres i s k o l a l á t o g a t á s a l ó l . Ugyanis őke t 
mint gyakornokokat a l k a l m a z t á k , és így e l tudták k e r ü l n i az i s k o l á t . 
Egyszóval ez a t c . nem k e d v e z e t t a tanonc isko lák i n t e n z í v e b b működésének, 
s azok maguk e l ő t t a tanoncok e l ő t t a l e g e l l e n s z e v e s e b b e k . "Pedig e r é s z -
ben igen j e l e n t ő s s z o c i á l i s kérdés i s f e n n f o r o g , e l t e k i n t v e a t t ó l , hogy 
az iparosok á t l a g o s műveltségének a lacsony foka nagyban h o z z á j á r u l a ma-
gyar i p a r f e j l ő d é s é n e k és e l t e r j e d é s é n e k sokszor p a n a s z u l t h i á n y a i h o z . 
Ilugy az ipa r törvény r e v í z i ó j a fog-e ezeken a bajokon s e g í t e n i , b i z o n y t a -
l a n , de már most i s é r e z h e t ő annak szüksége, hogy a tanonezuk az i s k o l á t 
megkedvel jék , annak ú t j á n i s m e r e t e i k b ő v í t é s é r e ösztönzést, n y e r j e n e k , tin 
szükséges hngy a s z ö v e t k e z é s , az öusegélyozés eszméje már i t t b e l é j ü k n l -
t assék , tiogy majdan az é l e i b e n bo ldogu lásuka t ezen a té ren is előmoz-
d í t h a s s á k . " ' Ennek n gondolatnak a megva lós í tása ó n toké! ion a k i r á l y i 
t a n f e l ü g y e l ő f e l v e t e t t e az iparostanoncok szövetségének és s e g é l y a l a p j á -
nak e s z m é j é t , és fogy k ö r i r a t o t i n t é z e t t a tanonc isko lák b i z o t t s á g a i h o z 
és t a n t e s t ü l e t e i h e z , majd k i d o l g o z t a mind a szövetség mind a s e g é l y a l a p 
s z a b á l y z a t á t . 
"A s e g é l y a l a p s z e r v e z e t igen e g y s z e r ű . A tanoncok i s k o l a l á t o g a t á s i 
könyvébe egy h o z z á k ö t ö t t l ap l e s z , az ő t a k a r é k p é n z t á r u k . Ma kapnak i t t -
o t t v a l a m i t , abból f é l r e t e h e t n e k , s b e t é t j ü k e t az i s k o l a i g a z g a t ó j a k e z e -
l i t a k a r é k p é n z t á r i l a g . így nem fognak örökké c i g a r e t t á z n i és ú t o n - ú t f é l e n 
k á r t y á z n i , vagy pénzre u t c z a i j á t é k o t ű z n i , Segé lypénz tá r az i p a r o s i s k o -
l a i b i z o t t s á g keze lésében l e s z , s annak gyarap í tásá tmz az i p a r o s o k , i p a r -
t e s t ü l e t e k , a városok, a társadalom fognak tiozzá j á r u l n i , k a m a t a i ped ig 
évente a l e g j o b b e lőmenete lű és m a g a v i s e l e t ű o l y tanoncok k ö z ö t t fog k i -
o s z t a t n i , a k i k f e l s z a b a d u l n a k , és az é l e t b e tépnek k i . így az i s k o l a j ó -
tékony hatása é rezhe tően l e s z k í s é r ő j ü k é l e t p á l y á j u k o n . " ^ Az e l k é p z e l é s 
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Egerben v á l t e l ő s z ö r v a l ó r a , már 1902-ben l é t r e h o z t á k a s e g é l y a l a p s z e r -
v e z e t e t . 
Az e g r i i p á r o s t a n o n c i s k n l a l rM)7. évi t ö r t é n e t é n e k egy igen örvendő 
les mozzanata "1 anonc-ot t l ion" mega laku lása . Ez a becses s z o c i á l i s i n t é z -
mény az i s k o l a kebelében már korábban l é t e s ü l t segélyező p é n z t á r b ó l f e j -
l ő d ö t t k i , és népszerű f e l o l v a s á s á v a l , gyarapodó k ö n y t á r á v a l , v e r s e n y s z a -
v a l a t a i v a l és nemesí tő t á r s a s j á t é k a i v a l csakhamar egy ik j e l e n t ő s t é n y e z ő -
j é v é v á l t a mnslor inasok művelődésének. Nagyszámú t a g j a i az O t t h o n é l e t -
képességérő l k é t s z í n i e l ő d á s t a r t á s á v a l i s b izonyságot t e t t e k , melyek e r -
k ö l c s i és anyagi t e k i n t e t b e n e g y r á n t szépen s i k e r ü l t e k . A " F a l u rossza" 
és a "József Egyiptomban" c . színművek e lőadásán meg je len t nagy közönség 
i g a z é l v e z e t t e l gyönyörködött a tanoncok b á t o r és é r t e l m e s f e l l é p é s é b e n . 
Az Ot thon é v i 400 korona á l l a m s e g é l y t i s k a p o t t : ebből és s a j á t szerény 
jövedelméből f i z e t t é k a h á z b é r t és s z e r e z t é k a legszükségesebb b ú t o r o -
k a t . 9 
Az Otthon 1911-ben már 100 t a g g a l b ü s z k é l k e d h e t e t t ; i g a z g a t ó j a ekkor 
Grónay Andor v o l t , a k i 200 k t i s z t e l e t d í j b a n r é s z e s ü l t . " R é s z i n t á l l a m s e -
g é l y b ő l , r é s z i n t egyes n a g y l e l k ű j ó t e v ő k adománya i h o l , r é s z i n t s a j á t s z e -
rény jövedelméből f i z e t i a h á z b é r t , és s z e r e z t e be a legszükségesebb bú-
t o r a i t " . 1 0 
A v á l t o z á s o k e l l e n é r e tinit vnl t " t ú l j e l e n t k e z é s " , még a b e i r a t k o z o t -
tak sem l á t o g a t t á k rendszeresen a f o g l a l k o z á s o k a t . A vármegye k i r á l y i 
t a n f e l ü g y e l ő j e í g y j e l l e m z i s o r s u k a t ; " ü t é s , v e r é s , k o p l a l á s és nehéz 
t e r h e k húzása k ö z t t e l i k e l a t a n o n c i d ő . I g e n kevés idő j u t a mesterségek 
megtanulására , a mester és a c s a l á d k i s z o l g á l á s a m i a t t . Az önképzésre és 
a nemesebb érze lmek f e j l e s z t é s é r e ped ig nem j u t semmi. Az iparos tanoncnak 
még az i s k o l a i s e l l e n s é g e . Es ténként a z t i s l á t o g a t n i a k e l l , ped ig a t a -
n u l á s k é t s z e r e s e n i s nehéz annak, a k i nem é r z i annak szükségességét , ha 
a z t á n f e l s z a b a d u l akkor van csak igazán k idobva az é l e t k ü z d ő t e r é r e . Se-
géddé l e s z , de n incsen se sze rződése , se pénze, de még t i s z t e s s é g e s r u h á -
j a s i n c s . . . Jórészük e l z ü l l i k , e l p u s z t u l . " E rossz körülmények e l l e n é r e 
v o l t e r e j ü k b i z o n y í t a n i , Itogy sok é r t é k van bennük. Ennek a b i z o n y í t á s n a k 
egy ik f a j t á j a az évenként megrendezet t k i á l l í t á s az inasok munká ibó l . Kü-
l ö n s z í n t j e l e n t e t t a tanoncképzésben a Menner E t e l k a á l t a l v e z e t e t t nő i 
tanoncképzés, mely a V. K. M. e n g e d é l y é v e l és á l l a m i támogatásáva l mukö-
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d ö t t . Bár 1888-ban Gyöngyösön i s megindu l t 10 főve l a női tanoncképzés, 
i t t a mesternő e l t á v o z á s á v a l 1 év u t á n nr?gszünt. 
A tanoncok a sok v á l t o z á s e l l e n é r e nagyon nein':/ he ly /e l ,hen vol l a k . A 
h e l y z e t ü k k ö n n y í t é s é r e és t a n u l á s i körü lménye ik j a v í t á s á n a k érdekében a 
megyei és országos b i z o t t s á g o k számos i n t é z k e d é s t , r e n d e l e t h o z l a k . I l y e n 
v o l t p l . , liogy az 1 9 0 3 / 0 4 - e s tanévben már b e v e z e t t é k a n a p p a l i o k t a t á s t . 
Azonban l á t n i k e l l , hogy a hozo t t i n t é z k e d é s e k nem v á l t o z t a t t á k meg gyö-
kere iben e z t az o k t a t á s i formát . 1914 -ben ped ig még e z t a parány i f e j l ő -
dést i s m e g á l l í t o t t a a nagy v i l á g é g é s , az I . v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n á s a . 
A t a n o n c i s k o l a másik t ípusa az a l s ó f o k ú kereskede lmi i s k o l a . Ez t az 
in tézményt az 1 8 0 5 / 0 6 . tanévben s z e r v e z t é k meg Egerben. Az i s k o l a egy 
o s z t á l y b ó l á l l t , melybe 43 k e r e s k e d ő t a n u l ó j á r t , a k i k e t 3 ó r a - a d ó tanár 
á l t a l r é s z e s í t e t t e k h e t i 7 órán á t o k t a t á s b a n . Az 1886. évi a l i s p á n i j e -
l e n t é s s z e r i n t az e l s ő évfo lyam eredménye minden t e k i n t e t b e n k i f o g á s t a l a n 
v o l t . Az i s k o l a k ö l t s é g e i t v á r o s i t a n d í j címén az i l l e t ő kereskedők v i -
s e l t é k . Később az igényeknek m e g f e l e l ő e n Gyöngyösön is s z e r v e z t e k egy 
i l y e n t ípusú i s k o l á t . 
Nem szükséges h a n g s ú l y o z n i , hogy csak az i s k o l a t ípusa k ü l ö n b ö z ö t t , 
az abban járóknak ugyanolyan nyomorúságos v o l t a h e l y z e t ü k , mint, i p a r o s 
t á r s a i k n a k . A vármegyei b i z o t t s á g á l t a l l e f o l y t a t o t t v i z s g á l a t s z e r i n t , nz 
iparos és kereskedő tanonc isko lák működését nagymértékben h á t r á l t a t t a a / 
1884. é v i X V I I . t c . A f e l t é t e l e k s z i n t e e g y á l t a l á n nem v o l t a k b i z t o s í t v a , 
h iszen az a l i s p á n i j e l e n t é s e k é v r ő l - é v r e k i e m e l i k , hogy "ezen i s k o l á k a 
sze rveze tnek m e g f e l e l ő módon vannak berendezve , de máig i s n é l k ü l ö z i k az 
á r u i s m e r e t g y ű j t e m é n y t , amelynek jegyzéke m e g á l l a p í t á s á é r t i s m é t e l t e n 
t e t t f e l t e r j e s z t é s e eredményte len m a r a d t . " ' * 
A k é t i s k o l a t í p u s gyökeres á t a l a k í t á s a a f e l s z a b a d u l á s u tán t ö r t é n t 
meg, h i s z e n az ország v e z e t ő i m e g é r t e t t é k , f e j l e t t társadalom és i p a r egy 
országban akkor l é t e z h e t , ha j ó l k é p z e t t munkások sokasága d o l g o z i k a kü -
l ö n f é l e iparágakban. 
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1. 1UU éves az e g r i I p a r i Szakmunkásképzés I n t é z e t e . Eger , 1905. 
2. U. o. 
3 . Tan fe lügye lő j e l e n t é s Heves vármegye közük t a t á s ü g y i h e l y z e t é r ő l . 
Eger , 1007. 
4 . U. n . 
5 . A l i s p á n i j e l e n t é s Heves negye 1009. é v i á l l a p o t á r ó l , E g e r , 1090. 
6 . A l i s p á n i j e l e n t é s Heves negye 1901. é v i á l l a p o t á r ó l , Eger , 1902. 
7. U. o . 
0 . U. o . 
9 . A l i s p á n i j e l e n t é s Heves megye 1907. é v i á l l a p o t á r ó l , Eger , 1900. 
10. A l i s p á n i j e l e n t é s Heves negye 1911. é v i á l l a p o t á r ó l , Eger , 1912. 
11. A l i s p á n i j e l e n t é s Heves negye 1912. é v i á l l a p o t á r ó l , Eger , 1913. 
Resümee: ( B e i t r a g zur Geschichte der Geworho-und I lande Is 1 ehr 1 ing-; f aehs -
chule in Eger während des Dual ismus) 
Nach dem S k i z z i e r e n der Vorausgehenden g i b t d i e anwesende A r b e i t 
e i n e Einsichtnahme in d i e Geschichte der Bewerbe I ehr I i n g s h i I dung im 
Dualismus in Eger . Nach der Bekanntmachung der auf das Ihema boziigl ichen 
u n t e r r i c h t s p o l i t i s c h e n Entscheidungen und Gesetze in der g e p r ü f t e n Epoche 
kommen das S k i z z i e r e n und d i e k r i t i s c h e Analyse der ö r t l i l i e h e n P r a x i s an 
d ie Reihe . D ie Forschung b e s c h ä f t i g t s i c h herausgehoben m i t der 
Geschichte der L e h r l i n g s f a c h s c h u l e , d i e im Jahre 1003 un te r der L e i t u n g 
von Rudolf Dersz ib zu wi rken begann, ü b e r b l i c k e n d d i e s u b j e k t i v e n und 
o b j e k t i v e n Bedingungen des d o r t i g e n U n t e r r i c h t e s . D ie Wierknng d i e s e r 
Schule war n i c h t a n g e s t ö r t , in e r s t e r Reihe wegen der M a n g e l h a f t i g k e i t 
des X V I I I . G e s e t z t a r t i k e l s vorn Jahre 1044. N a c h d r ü c k l i c h erwähnender 
F o r t s c h r i t t war e r s t im Jahre 1907, a l s mau das L e h r l i n g s h e i m wie e i n e 
w i c h t i g e s o z i a l e E i n r i c h t u n g v e r w i r k l i c h t h a t . A ls l e t z t e Fo lgerung kann 
man sagen, daB d i e L e h r l i n g s b i l d u n g in der Z e i t des Dualismus auch in der 
w i c h t i g s t e n S t a d t unseres Komitats mi t Swhwior igko i ten b e l a s t e t war , und 
so v e r r i c h t e t e s i e i h r e aufgabe nur auf sehr n iedr igem Wirkungsgrad. 

kozári józsef 
filoxiíravész az egri borvidéken 
A vonatkozó g a z d a s á g f ö l d r a j z i és s z ő l é s z e t i i roda lom s / e i i n t e g r i 
borv idéken a Bükk hegység l e j t ő i n v i r á g z ó s z ő l ő k u l t ú r á t k e l l é r t e n ü n k . 
K ö z i g a z g a t á s i l a g ez a v i d é k a mólt század második f e l é b e n Fgor v á r o s á t , 
v a l a m i n t Andornak és K i s t á l l y a (ma Andornak t á l y a ) , Bak ta (ma E g e r b a k t a ) , 
Deménd (ma Demjén) , E g e r s z a l ó k , F e l n é m e t , F e l s ö t á r k á n y , Kerecsend, Mak-
l á r , N a g y t á l y a , N o s z v a j , Ostoros , S z ó l á t (ma E g e r s z ó l á t ) és Szomolya k ö z -
ségeket j e l e n t e t t e . ^ 
A f e l s o r o l t községek h a t á r a i az 1003. év i k a t a s z t o r i fe lmérés a d a t a i 
s z e r i n t 6 0 . 1 0 5 k a t a s z t r á l i s t m l d a t fogl a l tak imgnkba ? és 37 .053 l é l e k -
3 
nek s z o l g á l t a k l a k ó h e l y ü l . A 4 0 9 , 1 n é g y z e t k i l o m é t e r t k i tevő b o r v i d é k 
népsűrűsége t e h á t 93 fő v o l t n é g y z e t k i l o m é t e r e n k é n t , ami imssze nrMjhalad-
t a az országos á t l a g o t / 4 A t e r ü l e t b ő l 25 .500 k a t . h o l d e s e t t a s z á n t ó k -
r a , 1331 k a t . ho ld a k e r t e k r e , 3502 k a t . I m i d a r é t e k r e , 11.020 k a t . h o l d 
a l e g e l ő k r e és 20 .921 k a t . I m i d az e r d ő k r e . ' ' 
A bennünket k ö z e l e b b r ő l és é r d e k l ő sző lők t e r ü l e t e vidékünkön 6467 
k a t . ho ld v o l t , vagy is a mezőgazdasági lag h a s z n o s í t o t t t e r ü l e t e k 9 , 6 °s-
á t t e t t e k i . 6 Ugyanebben az időben a Mezőgazdasági lag h a s z n o s í t o t t t e -
r ü l e t k a t a s z t e r i t i s z t a jövedelme 240 .110 f o r i n t r a r ú g o t t , melynek 31 V 
á t , azaz 74 .396 f o r i n t o t a szőlőművelés s z o l g á l t a t o t t , amely így messze 
megelőzte a k e r t e k b ő l , r é t e k b ő l , l e g e l ő k b ő l és erdőkből származó j ö v e d e l -
meket, s csak a szántók 97.204 f o r i n t o s hozadéka s z o r í t o t t a a második 
h e l y r e . 7 
V i z s g á l t korszakunkban a legnagyobb s z ő l ő t e r m e l ő 304 3 k a t . h o l d j á v a l 
Eger városa v o l t . Egymaga nagyobb s z ő l ő t e r ü l e t t e l r e n d e l k e z e t t , m i n t a 
borv idékhez t a r t o z ó községek összesen. A második h e l y e n 493 k a t . I i o l d j á -
v a l Ostoros , a harmadik h e l y e n 301 h o l d j á v a l Noszvaj á l l o t t . A t ö b b i k ö z -
ségekben 100 és 22 k a t . ho ld k ö z ö t t i n g a d o z o t t a s z ő l ő t e r ü l e t e k nagysá-
ga . Ezek sorából csupáo Andornak u g r o t t k i 270 k a t . t io ldas s z ő l ő ü l t e t v é -
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n y e i v e l , míg Uenténden, Egersza lókon és F e l s ő t á r k á n y b a n 3 100 k a t . h o l d a t 
sem é r t e e l a s z ő l ő t e r ü l e t . 
M i t i s m e r e t e s , az e g r i b o r v i d é k e n a f i l o x o r a l e l l é p é s é t megelőző 
időben már sok évszázados s z ő l ő - és b o r k u l t ú r a v i r á g z o t t , melynek k i a l a -
k u l á s á t nem k i s mértékben s e g í t e t t é k e l ő a kedvező t a l a j v i s z o n y o k . A 
tú lnyomórészt r i o l i t t u f á r a t e l e p ü l t k a v i c s o n agyagból , i l l e t v e mészkőkő-
z e t r e rakódot t pannonagyagból összetevődő t a l a j különösképp kedvez a sző-
lőnek , ráadásu l a könnyen v á j h a t ó r i o l i t t u f a s z i n t e k í n á l j a magát a p i r t -
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c e k é s z í t é s h e z . A j ó t a l a j v i s z o n y o k nem kevésbé kedvező é g h a j l a t t a l p á -
r o s u l t a k . A napsütéses órák száma évi á t l a g b a n meghaladja az 1 8 0 0 - a t , ső t 
időnként a 2 0 0 0 - e t ugyanakkor a napsugarak beesési szöge is i d e á -
l i s n a k mondható. A kedvező t e r m é s z e t i f e l t é t e l e k azonban csak az i t t é l ő k 
szorgalmas és k i t a r t ó munká jáva l , v a l a m i n t s z a k é r t e l m é v e l párosu lva hoz-
h a t t á k l é t r e Magyarország e g y i k l e g j e l e s e b b t ö r t é n e l m i b o r v i d é k é t . Az eg-
r i e k r ő l és a környező községekben l a k ó k r ó l a múlt században többen i s l e -
í r t á k , hogy "különösen t i s z t a , ügyes és j ó szőlőmunkások". 
A f i l o x é r a v é s z t megelőző időben Egerben, s így v a l ó s z í n ű l e g az egész 
borv idéken i s az ú g y n e v e z e t t "soros m í v e l é s " v o l t e l t e r j e d v e , v a g y i s a 
hegyek lába f e l é f u t ó s z ő l ő s o r u k a t tin. ba rázdákka l o s z t o t t á k hasábokra , 
amelyeket 6 — 1 0 ö l e n k é n t Cl 1 —10 m é t e r e n k é n t ) k e r e s z t i r á n y ú barázdák 
o s z t o t t a k meg. A hosszant i irányba f u t ó barázdák gya logu taknak , I l l e t v e 
" v í z j á r ó k gyanánt i s " s z o l g á l t a k . Közülük a z o k a t , amelyek k é t szomszédos 
b i r t o k o t v á l a s z t o t t a k e l "közös borozdáknak" n e v e z t é k . A k e r e s z t b e f u t ó 
barázdák szerepe a sorok k ö z ö t t l e s z i v á r g ó v í z e l v e z e t é s e v o l t a l iosszan-
t i , i l l e t v e k e r e s z t i r á n y ú barázdák t a l á l k o z á s á n á l á s o t t ún. " s á n k - g ö d ö r -
be" . A sánkfögó gödör k ö r ü l b e l ü l k é t méter s z é l e s és másfél méter mély 
verem v o l t , melynek az v o l t a f e l a d a t a , hogy a sző lők közü l l e f o l y ó v i z e t 
h o r d a l é k á t ó l megszabadí tsa . A l e f o l y ó v í z l e r a k t a a magával sodor t i s z a -
pot a gödörbe, majd m e g t ö l t v e az t szabadon, de iitinár tmgszűrve f o l y t t o -
vább a barázda l e g a l j á n lévő ún. nagy sárik gödörbe, ahonnan t e l j e s e n 
megszűrve k e r ü l t k i . Az í g y nyer t i s z a p o t t a l a j j a v í t á s r a , i l l e t v e s z ő l ő -
1 ? 
ü l t e t é s n é l t á p t a l a j gyanánt h a s z n á l t á k . 
A borv idék s z ő l ő b i r t o k a i azonban nemcsak s z ő l ő ü l t e t v é n y e k b ő l á l l t a k , 
hanem az ún. s z ő l ő a l j b ó l i s . A s z ő l ő a l j e lsősorban a laposabb t e r ü l e t e k e n 
v o l t m e g t a l á l h a t ó , és veteményesként , gyümölcsösként , ese tenként s z á n t ó -
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ként vagy k a s z á l ó k é n t h a s z n o s í t o t t t e r ü l e t e t j e l e n t e t t . "Az i l y f ö l d e k , 
r é t e k , p a r l a g o k , egyszóval s z ő l ő a l j a k s z e r t e s z é j j e l a sző lők k ö z ö t t n l y 
nagy számnál varinak, hogy b í z v á s t á l l í t h a t n i , m i s z e r i n t a l e n l n e v e z o t t 
szü lőhe lyek negyede nem s z ő l ő termő, hanem vagy t i s z t a r é t f ákka l vagy 
fák n é l k ü l , vagy pedig búza, á r p a , k u k o r i c a , burgonya s t b . f ö l d s z i n t e 
gyümölcs fákka l , vagy azok n é l k ü l " . ^ 
Minden s z ő l ő b i r t o k o n n e g t a l á l h a t ó a k v o l t a k az tin. gtínyhók. A gunyhó 
nem a bor t á r o l á s á r a vagy a s z ü r e t e l é s c é l j a i r a s z o l g á l t , hanem az i d ő j á -
rás v i s z o n t a g s á g a i e l l e n n y ú j t o t t véde lmet , és a szedőkádat i s annak vé -
delmében á l l í t o t t á k f e l , lm esős időben f n l y t a s z ü r e t . 
A f i l o x é r a v é s z t megelőző időkben dívó s z ő l ő f a j t á k r ó l egy k o r a b e l i 
f o r r á s a következőképpen t á j é k o z t a t : "Az e g r i s z ő l ő f a j t á t ami i l l e t i , 
régente azok f ő l e g fehér f a j o k b ó l á l l h a t t a k , j e l e n l e g majdhogy nem k i z á -
r ó l a g csak f e k e t e f a j o k m í v e l t e t n e k , ezek közü l legnevezetesebb az úgyne-
v e z e t t l ú d t a l p ú . 1 , 1 / 1 
Ez, a l eve lének a l a k j á r ó l e lnevezet t . s /ő In f a,') ta a kék kadarka e g y i k 
v á l t o z a t a , amely az e g y k o r i fo r rások tanúsága s z e r i n t a legtöbb s z ő l ő t 
adta Egerben és környékén, sőt jobb években még aszút is s z ü r e t e l h e t t e k 
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t ő k é i r ő l . A l ú d t a l p ú m e l l e t t e l t e r j e d t fa jok vol Ink még a kadarka ke -
rek l e v e l ű , . i l l e t v e k e r e s z t e s l e v e l ű v á l t o z a t a i i s . F három fa j t . az e g r i 
kapás hortemő sző lőnek , míg az összes többi I. uhnjdosnnk h e v e / I . e . ^ 
Ami a szőlők metszés i módját i l l e t i , a múlt század közepén Eger 
környékén az ún. k o p a s z f e j művelés d í v o t t . Fz a z t j e l e n t e t t e , hogy a sző-
l ő k e t o ly módon m e t s z e t t é k , hogy azok a lacsony t ő k é t növesszenek. Az 
i l y e n tőkék me l lé nem k e l l k a r ó , s így a gazdák j e l e n t ő s k ö l t s é g e t t a k a -
r í t h a t n a k meg. Karót csak a f i a t a l tőkék m e l l é á l l í t o t t a k , vagy ha a szö-
lőmunkák során s é r ü l é s vagy k i v á g á s ; ese tenkén t a termés sú lya m i a t t k i -
dő lés f e n y e g e t t e a növényt . 
A fen tebb i s m e r t e t e t t szöiővagyon 70 "s-a, az abból származó k a t a s z -
t e r i t i s z t a jövedelemnek pedig 71 %-a e g r i i l l e t ő s é g ű b i r t o k o s o k kezén 
v o l t , a k i k városuk t e r ü l e t e i n t ú l , még Andornakon, Hak tán , (Jemjénben, 
Felnémeten, F e l s ő t á r k á n y b a n , Kerecsenden, K i s t á l y á n , Ostoroson, Sza lukon 
és S z ó l á t o n i s r e n d e l k e z t e k k isebb-nagyobb s z ő l ő p a r c e l l á k k a l , te rmésze-
tesnek mondható t e h á t , hogy a s z ő l é s z e t és b o r á s z a t f e j l e s z t é s é h e n ők 
v o l t a k a borv idék l a k o s a i k ö z ü l l eg inkább é r d e k e l t e k . Erinek tudható b e , 
50 
hogy az Egerben megjelenő Lapok é lénk f igye lemmel k i s é r t é k a s z ő l ő t e r m e -
l é s h e l y i , h a z a i és k ü l f ö l d i a l a k u l á s á t . 
1071. augusztus 3 - á n az Eger című h e t i l a p egy érdekes és a magyar 
bor termelők számára fon tos c i k k e t k ö z ö l t a magyar bor te rme lők ú j l e h e t ő -
s é g e i r ő l . "Eszak-Németországhan — í r j a a c ikk — edd ig a magyar hnrnka t 
o t t különösen azon okbó l nem l e h e t e t t meghonosí tan i , mert a lakosság a 
f r a n c i a borokhoz s z o k o t t . M iu tán j e l e n l e g F r a n c i a o r s z á g b e l v i s z o n y a i kö-
ve tkez tében az o t t megszokott bordeauxi bor a megkívánt mennyiségbon nem 
s z á l l í t t a t i k , r é s z i n t p e d i g a német lakosság j e l e n l e g idegenkedéssel v i -
s e l t e t i k a f r a n c i a termény i r á n t , az idő igen kedvezőnek l á t s z i k . . . a 
magyar borok s z á m á r a . " 1 0 A p o r o s z - f r a n c i a háború á l t a l e l ő i d é z e t t ked-
vező p i a c i l e h e t ő s é g e k e t tovább s z é l e s í t e t t e a F r a n c i a o r s z á g s z ő l e i t 
p u s z t í t ó f i l o x e r a . Az Amerikából b e h u c o l t s z ő l ő g y ö k é r t e t ű a sző lők e l -
p u s z t í t á s á v a l 2000 m i l l i ó f r a n k k á r t o k o z o t t a f r a n c i a nemzetgazdaságnak, 
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vagy is f e i e r t egy ú jabb háborús c s a p á s s a l . A f r a n c i a sző lők p u s z t u l á -
sából fakadó l e h e t ő s é g e k e t a fentebb már e m l í t e t t lap a következőképpen 
kommentálta: "Mint t u d j u k , F r a n c i a o r s z á g bor te rme lő képességét, a p h y l l o -
xera egyharmadára s z á l l í t o t t a l e , legnagyobb b o r t e r m e l ő v i d é k e i e l p u s z -
t u l t a k , s Európa minden országa Magyarország f e l é t e k i n t , s v á r j a , hogy 
ó r i á s i b o r f o g y a s z t á s i s z ü k s é g l e t e igénye inek képesek vagyunk-e m e g f e l e l -
n i . Csak a borunk az , Hellyel ma verseny n é l k ü l á l l u n k , mióta f r a n e i a n r -
szág nem képes e l l á t n i Európa s z ü k s é g l e t e i t . E nemben t e h á t úgy az e u r ó -
p a i b o r f o g y a s z t á s , mint a s a j á t t e r m e l ő i é r d e k b ő l : sürgős és nagyszabású 
teendőkre vagyunk u t a l v a , hacsak az é l h e t e t l e n s é g sorsára j u t n i nem aka-
, ..20 
runk. 
A f i l o x e r a azonban nemcsak kedvező p i a c i l e h e t ő s é g e k e t j e l e n t e t t az 
e g r i borv idék l a k o s a i n a k , hanem súlyos f e n y e g e t é s t i s egyben, h i s z e n ha-
tásos e l l e n s z e r e nem l é v é n , rohamosan t e r j e d t , s k a t a s z t r f ó á l i s f m s z t í t á -
sáva l végromlásba sodor ta Európa s z ő l ö k u l t ú r á j á t . 1 0 7 5 - t ő l a magyarorszá-
g i szőlőkben i s megkezdte vész terhes t e v é k e n y s é g é t , és 1000-ban már az 
e g r i borv idék tőszomszédságában lévő Borsod vármegye s z ő l e i t p u s z t í t o t t a . 
A b o r v i d é k lakosságára t e h á t k e t t ő s f e l a d a t v á r t . Egyrész t a s z ő l ő -
te rme lés és a b o r á s z a t f e j l e s z t é s é v e l m e g f e l e l n i az ú j l ehe tőségeknek , 
másrészt megbízható véde lmet l é t r e h o z n i a k á r t e v ő e l l e n . 
Az lBÜO-as évben mindkét probléma megoldására i g y e k e z t e k h a t h a t ó s i n t é z -
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kedést hozni . 
1880 szeptemberében az Egr i S z ő l é s z e t i én Oorásza t i F g y l o l i gnzga tn -
sága f e l k é r t e a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y ú t j á r ó l éppen h a z a t é r ő j e l e s t e r m é s z e t -
t u d ó s t , Hermann O t t ó t , hogy k ü l f ö l d i t a p a s z t a l a t a i r ó l t á j é k o z t a s s a az é r -
deklődő s z ő l ő b i r t o k o s o k a t , és v i z s g á l j a nng az Eger környék i sző lőhegye-
k e t . A neves szakember — a k i t a f i l o x é r a és az azza l k a p c s o l a t o s t e n n i -
va lók tanulmányozására k é r t f e l és k ü l d ö t t nyuga t -európa i k ö r ú t r a a ma-
gyar kományzat - - 1000. szeptember 11-én d é l u t á n é r k e z e t t I g e i b e , és a 
város v e z e t ő i t ő l k í s é r v e még aznap v i z s g á l a t a l á v e t t e a s z ő l ő h e g y e k e t . 
Különöseo azokat az ü l t e t v é n y e k e t v i s z g á l t a meg t ü z e t e s e n , ahnl a b i r t o -
kosok b e j e l e n t é s e s z e r i n t k ü l f ö l d r ő l h o z o t t vesszők v o l t a k . A h a t á r j á r á s 
eredményeképpen m e g á l l a p í t á s t n y e r t , hogy Eger h a t á r a Hentes a f i l o x é r á -
t ó l . A szőlőhegyek v i z s g á l a t á t másnap d é l e l ő t t az e g r i Lyceum d í s z t e r m é -
ben az e g r i és a k ö r n y é b e l i gazdák á l t a l nagy é r d e k l ő d é s s e l k í s é r t e l ő a -
dás k ö v e t t e , melyen a város vendége beszámolt a tanu lmányút ja során s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t o k r ó l . 
Előadásának e l s ő részében a veszé ly nagyságát i s m e r t e t t e , s mondani-
v a l ó j á t F ranc iaország p é l d á j á v a l i g a z o l t a . E lmondta , Imgy a f r a n c i á k k e z -
detben é r t e t l e n ü l á l l t a k s z ő l e i k p u s z t u l á s á t l á t v a , de annak k a t a s z t -
r o f á l i s mére te i gyors c s e l e k v é s r e s e r k e n t e t t é k ő k e t . A v i z s g á l a t o k e r e d -
ményeképpen egy Pl auction nevű tanár f e l f e d e z t e , hogy a s z ő l ő e l h a l á s á t 
egy szabad szemmel a l i g l á t h a t ó , t o j á s s á r g a s z í n ű rovar okozza , amely "a 
s z ő l ő gyökerét roppant mennyiségben l e p i e l , s azokból az é l t e t ő nedvet 
k i s z í v á n , a s z ő l ő lassan h a l á l á t i d é z i e l ő . " Az é lősködő e l p u s z t í t á s á r a 
ha tha tós eszközt azonban a f e l a j á n l o t t összesen 5 0 0 . 0 0 0 f r a n k j u t a l o m e l -
l e n é r e sem s i k e r ü l t f e l f e d e z n i . A p u s z t í t á s n a k a f e r t ő z ö t t sző lők i r t á s á -
v a l és szénkénegezéssel p r ó b á l t a k g á t a t v e t n i — kevés s i k e r r e l . - A j e l e n -
lévőknek - - minthogy Eger még mentes v o l t a f i l o x é r á t ó l — a z t t a n á c s o l -
t a , hogy a sző lővessző kereskedelem t e l j e s e l t i l t á s á v a l védekezzenek a 
f e r t ő z é s e l l e n . Ugyanakkor a r r a i s f e l h í v t a a f i g y e l m e t , hogy sa jnos még 
a legsz igorúbb in tézkedések sem nyú j tanak t e l j e s b i z l n n s á g n t a f i l n x é r a 
e l l e n , így h a l a d é k t a l a n u l k í s é r l e t e k b e k e l l f o g n i , liogy a k á r t e v ő n e k e l -
l e n á l l ó f a j o k a t hozzaoak l é t r e . J a v a s o l t a a kadarka magról v a l ó s z a p o r í -
t á s á t és az így n y e r t a lany é l e t t a n á n a k megf igye lésé t . , v a l a m i n t a kadarka 
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z ü l d o l t á s á t f i l o x é r á r a immúnis amer ika i gyökerekbe. 
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A f i l o x é r a e l l e n i védekezés módjainak megismerése m e l l e t t a b o r á s z a -
t i szak ismeretek t ö k é l e t e s í t é s e i s f o g l a l k o z t a t t a az Eger környék i gazdá-
k a t . Ennek tudható b e , hogy Herman O t t ó e l f iadénál kövnlften röv idesen min 
t a s z ü r e t e t rendez tek Egerben. Az 1880. október 6 - a és 9 - e k ö z ö t t l e z a j -
l o t t eseményen Gyürky Antal m i n i s z t e r i b i z t o s , a knr ismer t borásza i s -
m e r t e t t e a l egkorszerűbb módszereket Imre M i k l ó s negyei főügyész e c é l r a 
á t e n g e d e t t s z ő l ő b i r t o k á n . S z ó l t a meg je len t gazdáknak a s z ü r e t ide jének 
he lyes m e g v á l a s z t á s á r ó l , a sző lő é r e t t s é g é n e k m e g á l l a p í t á s i m ó d j a i r ó l és 
a s z ü r e t i e l ő k é s z ü l e t e k korszerű módszere i rő l i s . F e l h í v t a a f i g y e l m e t a 
f ü r t ö k megválogatásának szükségességére és az e r j e s z t é s f o n t o s s á g á r a , ami 
meghatározó a bor minőségét i l l e t ő e n . T e k i n t e t t e l a k ü l f ö l d n e k a s ö t é t v ö -
rös borok i r á n t i i g é n y é r e , a r r ó l i s t á j é k o z t a t t a az e g y b e g y ű l t e k e t , hogy 
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hogyan l e h e t a b o r t idegen anyag n é l k ü l m e g f e l e l ő s z í n ű r e f e s t e n i . 
A k ü l f ö l d i p i a c megnyí lásából fakadó lehetőségek azonban nem soká ig 
k e c s e g t e t t é k az e g r i borv idék s z ő l ő s g a z d á i t , mert 1885-ban az ő v idékükön 
i s meg je len t a f i l o x é r a . Hogy a megelőző in tézkedések nem v o l t a k e l é g 
s z i g o r ú a k , vagy v a l ó b a n nem v o l t semmi e l l e n s z e r a f i l o x é r a megfékezésé-
r e , ma már nem t u d h a t j u k , de tény , hogy 1883-ban F e l s ő t á r k á n y község ha-
tá rában f i l o x é r a á l t a l l e p e t t s z ő l ő k e t f edez tek f e l , s a f e r t ő z é s r ö v i d e -
sen t o v a t e r j e d t . 1886 -ban Egerben és Szomolyán á l l a p í t o t t á k meg a f i l o x é -
ra j e l e n l é t é t , két. évve l később pedig már a borv idék összes községében 
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p u s z t í t o t t . Különösen érzékenyen é r i n t e t t e a l a k o s s á g o t , hogy a l e g -
jobb minőségű s z ő l ő t e r ü l e t e k e n v o l t a legnagyobb mérvű a p u s z t u l á s . 
1809. március 11 és 24 -e k ö z ö t t Egerben tan fo lyamot i n d í t o t t a k a f i -
l o x é r a e l l e n i védekező e l j á r á s o k n e g i s m e r t e t é s e és b e g y a k o r o l t a t á s a c é l -
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j á b ó l , a p u s z t í t á s azonban o l y mér tékeket ö l t ö t t , hogy a termés p é l -
d á t l a n u l s i l á n y l e t t . L 
1890 tavaszán egy ű j védekező e l j á r á s t i s k i p r ó b á l t a k Egerben. Az ú j 
módszer lényege, a f i l o x é r a t á p l á l é k á t , a növényi nedve i k e l l mérgezn i . A 
méreg k a r b ó l , kén , f o s z f o r s a v , s z a l m i á k , t e r p e n t i n és i re. t i la lkoho.1 k e v e -
r é k é b ő l á l l t , me lye t a gyöi<érnyakba f ú r t 6 - - 8 mm mély lyukba i n j e k c i ó z t a k 
be, majd f a v i a s s z a l be t a p a s z t o t t a k . Hogy a k á r t e v ő e l p u s z t u l t - e a méreg-27 
t ő i , a z t nem t u d j u k , sa jnos a növény az i g e n . 
Az a l i s p á n i j e l e n t é s e k s z e r i n t 1090-ben a sző lő te rmés a f i l o x é r a kö-
v e t k e z t é b e n t e l j e s e n tönkrement , 1091-ben ped ig jóformán megszűnt a sző-
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l ö t e r m e l é s a t ö r t é n e l m i borv idék t e r ü l e t é n . 
A p u s z t í t á s m é r t é k é r ő l az 1095~üs mezőgazdasági s t a t i r . z t . i k a a d a t a i 
fes tenek nugdöbbentő k é p e l . A i i Inxéi a ni;gje lenese után 14 é v v e l a t iurv i 
dék 6 .467 k a t . ho ld s z ő l ő j é b ő l 6 .104 h o l d , azaz 94 % e l p u s z t u l t . A megma-
r a d t 363 ho ld s z ő l ő az ö s s z t e r ü l e t 75 .795 k a t . ho ld jának e.sak (1,5 "s át 
t e t t e k i , szemben az 1003-as csaknem 10 V o s a r á n n y a l , l e l j o s u n megsemmi-
s ü l t e k a sző lők Ueménd, Fe lnémet , F e l s ő t á r k á n y , E g e r s z a l ő k , N a g y t á l y a , 
S z ő l á t és Ostoros községek h a l á r a i b a n . I bbeu nz időiien a legnagyobb sző 
l ő t e r ü l e t t e l rende lkező község Noszvaj v o l t 31 h o l d j á v a l . Andorunkon 5 , 
Kerecsenden, K i s t á l y á n és Makiáron 2 - 2 , Oak tán pedig 1 h o l d b e ü l t e t e t t 
29 
s z ő l ő t e r ü l e t a k a d t . 
A s z ő l ő p u s z t u l á s Eger vá rosá t s ú j t o t t a a l egérzékenyebben , h i s z e n az 
ő kezükön v o l t a borv idék s z ő l e i n e k 70 V a . így őket. nemcsak a város (ta-
t á rában e l p u s z t u l t 3 . 2 5 3 ho ld sző lő veszendőbe menete le s ú j t o t t a , hanem a 
borv idék több i községében végbement s z ő l ő p u s z t u l á s i s . 
Ha a v e s z t e s é g e t az ö t megköze l í tő nagyságában k í v á n j u k szemügyre 
v e n n i , akkor szükségesnek l á t s z i k a kor egy ik l i e l y i h i s t o r i k u s á n a k a d a t a i 
a l a p j á n néhány s z á m í t á s t e l v é g e z n i . IIa egy tudd sző lő á t l a g o s é r t é k é t 
1000 F t - n a k vesszük, akkor a vesz teség 6 . 4 6 7 . 0 0 0 f o r i n t r a rúg- de ez csak 
a s z ő l ő ü l t e t v é n y e k é r t é k e . Ekkora é r t é k nrnl. tehát veszendőbe a s z ő l ő ü l 
te tvényok p u s z t u l á s á v a l . I i gye lenire mél tó a terméskiesés inéi léke Is . I gy 
ho ld szőlő egy é v i b r u t tó jövedelme ugyanis á t l a g o s a n 70 h l . , ami n b o r v i -
dék v i s z o n y l a t á b a n é v i 120 .000 h t - t t esz . Ha liekt.nl i t e r e n k é n t á l l a g 15 
f o r i n t p i a c i á r a t vészük, akkor ez az é r t é k 1 . 9 4 0 . 0 0 0 f o r i n t r a rúg; ez a 
f i l o x é r a á l t a l csaknem t e l j e s e n semmivé l e t t . Sző lőműve lés rő l az e g r i 
t ö r t é n e l m i borv idéken 1 0 9 5 - t ő l úgyszólván nem b e s z é l h e t ü n k , t e h á t a sző-
l ő b ő l származó jövedelem csaknem t e l j e s e n negszűnt . A s z ő l ő t e r ü l e t e k más 
művelési ágakká v a l ó á t a l a k í t á s a v i s z o n t korántsem h a j t o t t o l y a n h a s z n o t . 
Más t e r m e l é s i ág b r u t t ó jövedelme ezen a v idéken I n Idánkén t 56 F t 20 
k r a j c á r v o l t , így t e h á t csak 234 .622 f o r i n t 76 k r a j c á r t i s z t a j ö v e d e l m i 
é r t é k r e t e h e t e t t s z e r t az addig b o r t e r m e l ő b i r t o k o s , ami v a l ó j á b a n 
1 . 7 0 4 . 4 7 7 F t és 24 k r a j c á r jövedelemcsökkenést j e l e n t e t t . 
A nagy jövedelemcsökkenés n n l l e t t f igye lembe k e l l vennünk a munka-
erő igény rohamos csökkenéséi i s , amely a h i r l u k k a l nem rende lkező s z ő l ő 
munkásokat, az ún. "kapás népség" -e t s ú j t o t t a e lsősorban . Minthogy egy 
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napi munkával 100 négyszögöl s z ő l ő munkáit l e h e t e t t e l v é g e z n i , egy h o l d 
e g y s z e r i megmunkálására 8 napszám v o l t szükséges. Ez a b o r v i d é k s z ő l ő t e -
r ü l e t e i r e v e t í t v e 5 1 . 7 3 6 napszámot t e t t . Ez azonban csak e g y s z e r i munká-
hoz v o l t e legendő. A sző lőmunkála tok ( n y i t á s f e d é s , metszés, k ö t ö z é s , h á -
romszor i kapá lás s t b . ) egy holdon 50 napszámot v e t t e k igénybe , így az 
egész borv idék s z ő l ő t e r ü l e t e i n e k t e l j e s megművelése 323 .350 napos napszá-
mot b i z t o s í t o t t . Ennek p é n z b e l i é r t é k á t a következőképpen á l l a p í t h a t j u k 
meg: 1 napszám p é n z b e l i é r t é k e á t l a g 00 k r a j c á r , tehát az egész b o r v i d é k 
sző lőnapszám-szükség le te 258 .680 f o r i n t o t t e t t . Így a s z ő l ő p u s z t u l á s kö-
v e t k e z t é b e n 244 .160 f o r i n t napszám maradt k i f i z e t e t l e n , h i s z e n a megma-
r a d t 363 k a t . ho ld megműveléséhez csak 18 .150 napszám, i l l e t v e 14 .520 f o -
r i n t v o l t szükséges."*0 
A mélypontot az 1895—1897 k ö z ö t t i évek j e l e n t e t t é k , me lye t a s z á -
z a d f o r d u l ó n az ú j r a t e l e p í t é s k ö v e t e t t , amely megmentette az e g r i szőlőmű-
v e l é s hagyományait . A f i l o x e r a nyomán e l ő á l l t roppant arányú te rmésk iesés 
a tu la jdonosok b e v é t e l e i t , a f o r g a t h a t ó t ő k é t , a munkálatok k i e s é s e ped ig 
a t á j e g y s é g szegény n é p r é t e g e i t , v a g y i s a f i l o x e r a a környék gazdaságát 
és t á r s a d a l m á t e g y a r á n t igen nagymértékben s ú j t o t t a . Azt i s tmndhatnánk, 
hogy a f e j l ő d é s t csaknem egy évszázadda l v e t e t t e v issza a f i l o x é r a á l t a l 
v é g h e z v i t t p u s z t í t á s . 
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Resümee: ( F i l o x e r e n g a í a h r in E r l a u e r Gegend) 
D i e Aufgabe g i b t Angaben mi t Vermessung der von E i l o x e r e n a n g e r i c h -
t e t e n Verwüstung zu e i n e r kurzen aber t r a g i s c h e r e n Epoche e i n e r der m i t 
großer Vergangenhei t b e s i t z e n d e n und berünmten h i s t o r i c h e n Weingegenden, 
mi t der an den Abhängen von BLikk-Gebirgen blühenden E r l a u e r W e i n k u l t u r . 
S i e b e s t ä t i g t mi t r i c h t i g e n Angaben d i e b i s l i e r unbekannte Ta tsache , 
daB Weinku l tu r im Leben der Bewohner der Weingegend hui Iontungsvul1 war , 
b a l d macht s i e d i e k l i m a t i s c h e und na turgeograph ische Umwelt bekannt , d i e 
d i e h i s t o r i s c h e W e i n k u l t u r g e s c h a f f e n h a t . S i e s t e l l t aus führ1 loh d i e In 
Weingegend angewandten V e r f a h r e n und Guwohnehoiten dor W e i n k u l t u r d a r , 
s i e s c h r e i b t über B e r i c h t e der Ö r t l i c h e n Ze i tungen i n Beziehung mit den 
F i l o x e r e n und über d i e Bestrebungen, d i e gegen d i e Einschloppung das 
Schädl inges gemacht h a t . 
Nach der Bekanntmachung des Weinvermögens und des davon abstammenden 
Einkommens v e r m i ß t s i e mi t H i l f e der gl e i c h z e i t i g e n S t a t i s t i k e n d i e von 
F i l o x e r e n a n g e r i c h t e t e Wüstung, von dem W e r t s i n k e n des bodens durch den 
F r u c h t a u s f a l l b i s das s c h n e l l e S inken des A r b e i t s a n s p r u c h e s . 
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feketéné cselényi zsuzsanna 
a mgyar nf m/e11 iOggi n insi'gi páiu m í;ai akiii Aga fr» MdKiinfsi 
Az a p o l i t i k a i csopor tosu lás , nmolyot a " fa jvédő eszmék" fogtak 
össze 1919-tö. l , sorozatos k í s é r l e t e k után p á r t a l a k í t á s r a h a t á r o z t a e l nia-
g á t . 
A szervezkedési próbálkozásoknak az eredményeként 1924. október 19-
én Kecskeméten az ÍME (Ébredő Magyarok Egyesü le te ) á l t a l r e n d e z e t t nagy-
gyűlésen a f a j v é d ő nemzetgyűlési képvise lők b e j e l e n t e t t é k , hegy országos 
p o l i t i k a i p á r t o t a l a k í t a n a k , Magyar Nemzeti Függetlenségi. Pár t ( r ö v i d e n 
Fajvédő P á r t ) néven. 
A p á r t programja október l - j é n a Szózat című lapban jeleid, meg. A 
program hangzatos hosszú és liomályns mondatokban megfogalmazol.t c é l j a i n a k 
nem sok köze v o l t a gazdasági - tá rsada lmi valósághoz. " . . . a keresz tény 
v a l l á s ö r ö k l é t ű erkölcsének és szel lemének, a f a j l e s t v é r i köte lékeknek 
m e g s z i l á r d í t á s á v a l , a magyart a magyartól e l v á l a s z t ó o s z t á l y é i len t é t e k 
tudatos lerombolásával : minden tavaknak a sz igorúan védett, magántulajdon 
e l v e a l a p j á n , de az egyetemes nemzeti és f a j i érdekek s z e r i n t való a r á -
nyos és igazságos inegoszlásást, . . . " - tehát az osz tá ly tá rsada lom kern 
t e i közöt t szere tné az o s z t á l y é i len t é t e k e t megszüntetn i . Rövidesen e l -
2 
k é s z ü l t a szervezet i , szabá lyza t i s . Az a l a k u l ó ü l é s r e 1924. november 
13-án I V . , I r á n y i utca 2 1 - - 2 3 . sz. a l a t t i he ly iségben k e r ü l t sor . "Megje-
l e n t e k e l h a t á r o z t á k - - o l v a s h a t j u k — , tiogy a kecskeméti népgyűlésen 
megszerkesztet t és nyomtatásban is megje lent fa jvédő k i á l t v á n y ér te lmében 
mega lak í t j ák a MNFP (Fa jvédők) név a l a t t az országos p á r t o t . Elnökké és 
p á r t v e z é r r é megvá lasz t ják Gömbös Gyula nemzetgyűlési k é p v i s e l ő , nyugalma-
z o t t á l l a m t i t k á r t , a k i a p á r t o t i r á n y í t j a és k i f e l é k é p v i s e l i " . ' * A p o l -
g á r i e l l enzék t i l t a k o z o t t . A Magyarország c . lap a bajok okát abban l á t -
t a , hogy Gömbös ugyan néhány emberrel kiment a kormánypártból , de a p o l i -
t i k á j a o t t marad t / 1 Az Est ni:gá 11 f p l o t ta , hogy míg IJuthleu a par lament -
ben a fa jvédők e l l e n hadakozot t , addig az országban a f a j v é d ő p o l i t k á t : 
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engedte é r v é n y e s ü l n i . ^ A Fa jvédő P á r t k a r ö l t v e az ÉME-vel s z é l e s k ö r ű 
v i d é k i szervezésbe f o g o t t . A Szózat ok tóber 2 9 - i száma az ébredő gondo la t 
t é r h ó d í t á s á r ó l t u d ó s í t o t t a d i ó s g y ő r i és poLocosl inuuk;isok k o / ü l l , a no-
vember A - i szám a h a t v a n i n a g y g y ű l é s r ő l számolt t ie, Gömbös, U l a i n , Z s i r -
kay b e s z é d e i r ő l . Fő t é m á j u k t "A magyar f a j é r v é n y e s ü l é s é t ő l függ a nemzet 
s o r s a " . Jászberény, majd Nagykanizsa a következő á l lomás . Ezeken a l i e l y e -
ken e lmondott beszéde ikben k i f e j t e t t é k , hogy a kormány k e r e s z t é n y j e l s z a -
vak f e d e z e t e a l a t t " z s i d ó p o l i t i k á t " c s i n á l . Nem is l e h e t ez másként , 
f e j t e g e t t é k , h i s z e n a kormány t a g j a i rokonságban vannak a z s i d ó s á g g a l . 0 
A megüresedett m i s k o l c i 2 . v á l a s z t ó k e r ü l e t mandátumát j e l ö l t j ü k n e k , Bor -
bé ly Macky Emilnek p r ó b á l t á k megszerezn i . üe h iába a Keresz tény Gazdasá-
g i és a K e r e s z t é n y s z o c i a i s t a P á r t és még más számos f a j v é d ő érze lmű k ü l -
7 ri 
d ö t t l e l k e s támogatása, a mandátumot a kormány j e l ö l t j e n y e r t e e l . 1 ' Köz-
ben a "magyar f e l t á m a d á s h a r c o s a i , a s z é t s z ó r t a n küzdők o t thonhoz j u t o t -
t a k . " Az I r á n y i utca 2 1 . szám a l a t t t ö r t é n t az " ú j t á b o r v e r é s " . A s e g í t ő 
csapa tuk , a K e r e s z t é n y Nemzeti Gazdasági P á r t t a g j a i , Wolf fék i s megje-
l e n t e k v á l a s z k é n t a demokrata b lokk m e g a l a k u l á s á r a , ak ik a f ő v á r o s i vá-
l a s z t á s o k r a k é s z ü l t e k . A fa jvédők és a Keresztény Nemzeti Gazdasági P á r t 
v e z e t ő i megegyezése a l a p j á n a b u d a p e s t i Városházára csak k e r e s z t é n y p á r -9 
t i a k vonulhatnak be. Az ú j o t t h o n b ó l s z e r t e á g a z ó p á r t t e v é k e n y s é g i n -
d u l t . A c s ü t ö r t ö k e s t i p á r t v a u s u r á k u n I rányadó hus/éduk ls o l h a n g / n t l a k , 
a f a j v é d e l e m mindennapos t e e n d ő i t b e s z é l t é k nog, és a s t r a t é g i á t i s i t t 
a l a k í t o t t á k . Művészes teke t s z e r v e z t e k n Szózat és a Nép rendezésében a 
fővárosban, környékén és v idéken i s . Ezeken a rendezvényeken á l t a l á b a n az 
ÉME vezetősége a fő s z e r v e z ő , a progrernbeszédeket a f a j v é d ő vezérek t a r -
t o t t á k . A l e g j e l e n t ő s e b b beszédekhez a v i d é k i tagokat i s meghív ták . 
I l y e n a lkalom v o l t 1925 . f ebruár 1 8 . , amikor B e t h l e n v á l a s z t ó j o g i á l l á s -
p o n t j á v a l szemben Gömbös a falvakban a t i t k o s szavazás m e l l e t t f o g l a l t 
á l l á s t . Az ipari gócpontokban azonban, ahol nsmzetköz i e l v e k e t v a l l a n a k , 
a n y í l t szavazás szükségességét v a l l o t t á k . "Fontos ez a kérdés a z é r t , 
mondotta - - , mert meg a k a r j u k dönteni e z t a r e n d s z e r t , amely a k e r e s z t é n y 11 
eszmétől minden vona lon e l t é r t " . 1 1925. j ú n i u s 12-én a MÜVE és az ÉME 
"a k é t impozáns egységű f a j v é d ő sereg" hatalmas demonst rác ió t s z e r v e z e t t 
• 12 
a kormányzó t i s z t e l e t é r e Az Újság c . l a p támadásaira v á l a s z o l v a . 
Az időköz i v á l a s z t á s o k o n azonban a f a j v é d e l e m impozáns egysége son 
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képes eredményt h o z n i , M i s k o l c u tán Gyór , Tab és Hatvan s z a p o r í t o t t á k a 
kudarcok számát. Gömbös Gyula n y í l t l e v é l b e n t i l t a k o z o t t a kormánypárt 
módszerei m i a t t , a l é l e k v á s á r l á n , n fenyegetések , a b r u t a l i t á s e l l e n J 
Csupán Letenyén s i k e r ü l t a sokat h a n g o z t a t o t t e r k ö l c s i és p o l i t i k a i győ-
zelem mel lé a mandátumot i s m e g s z e r e z n i . ^ A v i l á g n e m z e t i - n a c i o n a l i s t a 
tá rsada lmainak t a l á l k o z á s á t ünnepe l ték a f a j v é d ő k október e l s ő n a p j a i b a n , 
Budapesten osz t rák—magyar—román a n t i s z e m i t á k és a u t i b o l s e v i s t á k f o g l a l -
ták í r á s b a , iiogy o r s z á g a i k nemzet i k e r e s z t é n y s z e r v e z e t e i t szorosabb 
együttműködésre f o g j á k f e l s z ó l í t a n i . Magyar r é s z r ő l e z t a f e l h í v á s t 
Eckhardt 1 ibor í r t a a l á . Az ÉME országos igazgatósága m e g t á r g y a l t a és e l -
fogadta a n y i l a t k o z a t o t . Ezen k í v ü l hét ország f a s i s z t a ha j lamú egyetemi 
i f j ú s á g a á l l a p o d o t t msg, hogy küzdeni fog a numerus c l a u s u s é r t . ^ A p á r t 
é l e t é b e n az ú j esztendő j e l e n t ő s eseményt h o z o t t , a v á l a s z t á s o k a t . Gömbös 
sorozatban a d o t t k i f e j e z é s t reményének: "a vá lasz tásokon pár tom megerősö-
dését v á r o m " . A c é l t u d a t o s e l ő k é s z ü l e t e k e t apró események z a v a r t á k . Ká-
dár L e h e l t f e l e k e z e t e l l e n i i z g a t á s címén egy hónapi fogházra í t é l t é k — 
iinnár t i z e n h a t o d s z o r . A szegedi b í r ó s á g nem v o l t h a j l a n d ó a k c e p t á l n i a 
fa jvédők azon á l l á s p o n t j á t , hogy a zs idóságot nem f e l e k e z e t k é n t , hanem 
f a j k é n t k e l l k e z e l n i . ^ K e l l e m e t l e n ü l é r i n t e t t e a p á r t o t K iss Menyhért 
k é p v i s e l ő k i l é p é s e és v á d j a i , m i s z e r i n t a p á r t kormánytámogató, nem e l é g -
gé e l l e n z é k i . Gömbös ugyanakkor nem t e t t e f e l n i Őssé a kormányt a f r u a k h a -
m i s í t á s i ügyben, mert az á rnyékot v e t e t t a f a j v é d ő k r e i s . A Szózat c á f o l -
t a a p á r t bomlásának a h í r é t , ^ "A f rank -ügyben a fa jvédőknek nem a k o r -
mány, fia nem a nemzet érdekében k e l l e t t Be th len m e l l é á l l n i , ez nem j e l e n -
19 
t i az e l l e n z é k i á l l s á p o n t f e l a d á s á , " A kormány b í r á l a t a m e l l e t t a s z o -
c i á l i s kérdések nap i renden t a r t á s a i s a v á l a s z t á s i harc e g y i k e s z k ö z é t 
j e l e n t e t t e . J ú l i u s b a n meg je len t egy r é s z l e t e s e n k i d o l g o z o t t t e r v e z e t a r -
r ó l , hogy hogyan l e h e t n e olcsóbb lakásokhoz j u t t a t n i a fa j rnagyarsá-20 
g o t . Az október 2 0 - i p á r t v a c s o r á n az ú j p e s t i k e r ü l e t i f a j v é d ő c s o p o r t 
t a r t o t t h a d i t a n á c s o t a f ő v á r o s i v á l a s z t á s o k k a l kapcso la tban Gömbössel, 
a k i b e j e l e n t e t t e , hogy a p á r t nemcsak az ország minden k e r ü l e t é b e n á l l í t 
j e l ö l t e k e t , hanem a fővárosban i s f a j v é d ő l i s t á v a l i n d u l . A vacsorán meg-
j e l e n t e k a s a l g ó t a r j á n i ébredő bányászmunkások k é p v i s e l e t é b e n a sasok ( a z 
ÉME fegyelmező, t e s t e d z é s t s z o l g á l ó s p o r t o s z t á l y a ) az ú j egyenruf iá jukban, 
á t n y ú j h j t o t t á k f e g y v e r ü k e t , a d í s z e s fokost Gömbösnek, a k i b a j t á r s i s z e -
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r e t e t t e l üdvözö l te " m u n k á s t e s t v é r e i t " . "A fokos , amelyet á t n y ú j t o t t a t o k 
nekem, — mondotta Gömbös — azt j e l e n t i , liogy a magyar s z o c i á l d e m o k r a t á k 
megköszönték a m ú l t a t , és n a c i o n a l i s t á k akarnak l e n n e i . Mi megbecsül jük a 
munkást, és a munka z á s z l a j a a l a t t sorakozunk. M i , f a j v é d ő k , h i r d e t t ü k 
a z t , hogy a magyar p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i é l e t csak úgy e r ő s ö d h e t i k mng, 
21 
ha a t á r s a d a l m i o s z t á l y o k harmóniá ja b i z t o s í t v a l e s z . " A v á l a s z t á s i 
k e r ü l e t e k b e n már novemberben 50 v i d é k i egyéni k e r ü l e t b e n , és 17 t i t k o s 
szavazásos v á r o s i k e r ü l e t b e n á l l í t o t t a k j e l ö l t e t . Végül csak 42 k e r ü l e t -22 ben s z e r e z t é k meg a szükséges a l á í r á s o k a t . A v á l a s z t á s i h a d j á r a t t a l 
s z i n t e egyszer re i n d u l a panaszáradat i s a v i s s z a é l é s e k , a kormánypár t , 
23 
a hatóságok t e r r o r j a e l l e n . Alapos szervező és propagandamunka e l l e -
nére sem v á l t így v a l ó r a a reményük, az ú j országgyűlésben összesen négy 
f a j v é d ő k é p v i s e l ő k a p o t t telyet. Dorbély-Maczky Emi l — M i s k o l c , Gömbös 
Gyula — Abádszalók, H é j j a s I ván — Kunszentmik lós , Kontra A l a d á r — Bu-
dapest . Ráadásul H é j j a s nem i s t a g j a a Fa jvédő P á r t n a k , i g a z , azonnal be-
j e l e n t i Gömbösnek, n y i l v á n o s a n , fogy a par lamentben mint a f a j v é d ő p á r t 
t a g j a fog működni. Nem j u t o t t mandátumhoz Z s i l i n s z k y Endre és Eckhardt 
T ibor sem. Hogyan magyarázták a f a j v é d ő k ezeke t az eredményeket , vagy i n -
kább eredményte lenséget? A szokásos módon. A kormány p r e s s z i ó j á t v á d o l -
t á k , "az én pártommal i g a z s á g t a l a n s á g o t k ö v e t t e k e l , nem négy f a j v é d ő 
k é p v i s l ő u e k , hanem 25-nel< k e l l e n e i t t ü l n i a / én tapasztah isum s / e 
r i n t . " ^ ' - j e l e n t i k i Gömbös. E r k ö l c s i győzelmet e m l e g e t t e k , s a z t , liogy 
a f a j v é d ő programnak v a l ó j á b a n ó r i á s i többsége l e s z a par iamen then. Cá-
f o l t á k a l i b e r á l i s s a j t ó s z e n z á c i ó j á t , a pár tban nem t ö r t é n t szakadás, "a 
t e r r o r és a demokrata gyű lö lködés csak e r ő s í t i a f a j v é d ő e g y s é g e t . Vá -
l a s z csak a legnagyobb f a j v é d ő a k t i v i t á s l e h e t " , az erők még h a t á r o z o t -
75 " 
tabb megszervezése. ^ Tény azonban, hogy a következő , időkben a szervező 
munka során Gömbös, E c k h a r d t , Z s i l i n s z k y nevét nem t a l á l j u k egymás mel -
l e t t , mint korábban g y a k o r t a . A v á l a s z t á s i h a r c o k k a l k a p c s o l a t b a n a p á r t 
1924-ben s z ü l e t e t t p r o g r a m p o n t j á t ú j a b b a k k a l b ő v í t e t t é k "a magyar e r ő 
26 
érvényesülése é rdekében" . Az á t d o l g o z o t t program t a r t a l m a z t a a "mun-
kaprogramot" i s , amely az országos s z e r v e z k e d é s t éppúgy f e l ö l e l t e , mint a 
p a r l a m e n t i t evékenységet . 
A fa jvédők már az e l s ő programjukban, 1924-ben m é g h a l á r n / t á k nz á l -27 t á l u k n e g v a l ó s í t a n i k í v á n t á l l a m f o r m á t , az ő s i a p o s t o l i k i r á l y s á g o t . 
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A fa jvédők a szabad k i r á l y v á l a s z t ó k a t e r ő s í t e t t é k , míg a k e r e s z t é n y s z o c i -
a l i s t á k l e g i t i m i s t á k v o l t a k . A l e g i t i m i s t á k tábora a húszas, évük e l e -
j é n , az e redményte len k i r á l y p u n e s n k u tán gyengülni k e z d ő i t , az é v t i z e d 
végére ped ig s z i n t e s z é t s z ó r ó d t a k . Az 1926. év i v á l a s z t á s o k u t á n j e l e n t ő s 
p o l i t i k a i tényezőnek már nem s z á m í t o t t a k . A p á r t az országos s z e r v e z k e -
d é s r ő l csak márciusban t u d ó s í t . A szervező munka a lapve tően ú j vonása — 
ú j k i á l t v á n y u k n a k megfe le lően — a f a j v é d ő p á r t gazdasági s z e r v e z e t e i n e k 
m e g a l a k í t á s a , főként az iparosok és a munkásuk lümiir f l é s e . A s z t r á j k o k 
k i k ü s z ö b ö l é s é r e munkást!íróságok l é t r e h o z á s á t t a r t o l t á k szükségesnek. Mun-
kaszabadság, a munkásság e l p o l g á r o s í t á s a s z e r e p e l t a k i á l t v á n y p o n t j a i 
k ö z ö t t . Gömbös nem h a j l a n d ó t e h á t az i n t e r n a c i o n a l i s t a munkás tömegekről 
sem lemondani , sőt c é l u l tűz ték k i a v á r o s i - - k ö z s é g i t e s t ü l e t e k b e n i s .je-
l e n t ő s p o z í c i ó k megszerzését . A p á r t c s ü t ö r t ö k e s t i v a c s o r á i t Pest k ö r -
nyékén, v a l a m i n t az ország nagyobb v á r o s a i b a n , f a l v a i b a n s z e r v e z t é k . 2 ^ 
Gömbös országos p á r t s z e r v e z e t k i é p í t é s é t és a párI . akara tának t e l j e s é r -
v é n y e s í t é s é t h a t á r o z t a e l . A k ü l p o l i t i k a i , ké rdéseke t a le i ü I o t t ov í zi ó 
szempont jából v i z s g á l t a . A pár tprogram k ü l p o l i t i k a i v n u a t k n z á s a i I részben 
a k o r á b b r ó l ö r ö k ö l t gondo la t i fényűzők a l k o t t á k , mint p é l d á u l a s z l á v 
t ú l s ú l y t ó l v a l ó f é l e l e m . Ezen az a lapon u t a s í t o t t e l minden, a Duna-kon-
f ö d e r á c i ó l é t e s í t é s é r e i r á n y u l ó g o n d o l a t o t , n r r t ez szor io l .o M a g y a r o r s z á -
got a s z l á v többségű ál lamuk he I n l yásáunk vetné a l á . A pár l . ve /é i h Í j á H a 
a kormányzat i p o l i t i k á t , a z é r t i s , IIKUI a békeszerződés és ebben a k i 
sebbségek joga inak b e c s ü l e t e s v é g r e h a j t á s á t , a t r i a n o n i ha tá rukon tú l é l ő 
magyarok m i n i m á l i s j o g a i n a k é r v é n y e s í t é s é t som v o l t képes e l é r n i , ső t a 
Népszövetségben hangot sem a d o t t ennek. A .Jugoszláv iával f o l y t a t o t t r e -
kompenzációs t á r g y a l á s o k a fa jvédők f i g y e l m é t az ú j lehetősének i rányába 
t e r e l t é k . 
Megfogalmazódot t , hogy az o rszág in te . l l igene i a - f ö l ö s l e g é t csak k e -
l e t r e l e h e t e x p o r t á l n i . A magyarság k ü l d e t é s e , hogy a Balkán f e l é k u l t ú -
r á t k ö z v e t í t s e n , s "nem lesz többé szükségünk n y u g a t r a , amely e z e r éven 
29 
k e r e s z t ü l v o l t h á l á t l a n Magyarországgal szemben." A s z o c i á l i s k é r d é -
sek nemcsak a p á r t v a c s o r á k o n , hanem az országgyűlésben is hangot k a p l a k . 
Az a g r á r k é r d é s megoldása sok i rányú tevékenységgel l e h e t s é g e s , v a l l o t t a 
Gömbös. Szükségesnek t a r t o t t a a fö ldmíves i s k o l á k , k í s é r l e t i á l lomások l é -




d o l g o z á s á t , k ü l p i a c t e r e m t é s é t . A fa jmagyar V idékekre - - Ha jdúság , 
Jászság, K i s - és Nagykunság - - k ó r h á z a t k ö v e t ő i t , az egészségügyi e l l á t á s 
k i é p í t é s é t . ' 
Ebben az időban a f ö l d r e f o r m kérdésé t már nem f e s z e g e t i , a k é s ő b b i -
e k b e n — különösképpen p e d i g kormányra ker i i l éso u tán a 95 pontban , nemze-
t i munkatervében nein i s e m l í t i . O lyan kil l t u s z r e f o r m o t k í v á n t , amely s z e -
r i n t k ö z v e t í t h e s s ü k a n y u g a t i k u l t ú r á t k n i e t l e l S z e r i n t e a f a j v é -
dők programjából — amely ezeknek a problémáknak a Megoldására i s j a v a s -
l a t o t adot t - - a kormány semmit sem v a l ó s í t o t t m e g . ^ 
M in t e m l í t e t t ü k , a numerus c lausus kérdése a par lamentben s z ü l e t é s e 
p i l l a n a t á t ó l á l l a n d ó v i t a t á r g y á t k é p e z t e , l á b i á n Oéla i n d í t v á n y á t : 
"Mondja k i a k é p v i s e l ő t l á z , Ixjgy a numerus c lausus tö rvény , mely f a j o k r ó l 
s z ó l , és nem f e l e k e z e t e k r ő l , az i z r a e l i t a f e l e k e z e t t a g j a i r a nem vonatko -
z i k " , e l v e t i k . A v i t a a Házon k í v ü l f o l y t a t ó d o t t , a f e l h e c c e l t egye-
temi i f j ú s á g u t c a i t ü n t e t é s e k e t , az egyetemeken verekedéseke t rende-
35 
z e t t . A zavargások a debreceni és a szegedi egyetemekre i s á t t e r j e d -
tek ." 5 6 Gömbös a par lamentben 1920 f e b r u á r j á b a n i s m é t e l t e n á l l á s t f o g -
l a l t a törvény és annak tá jvédelmi , j e l l e g e n n l l e t . ^ Már lo ly l . ak a t i ti-
kos t á r g y a l á s o k Gömbös b e l é p é s é r ő l a kormánypár tba , amik,or az IMI ismét, 
r e n d e z t e s o r a i t . Outlay Dezső, az ú j e lnök n y i l a t k o z n i a s z e r i ü l a köze l 
m ú l t a t lespedés, c é l t é v e s z t é s j e l l e m e z t e . "A dolgos l á isada lnm é l i a l e g -
keservesebb é l e t e t . En nem h i r d e t e k programot . . . , de ha a törvény gyen-
ge, a társadalom e r e j e k é n y s z e r í t s e k ö t e l e s s é g e t e l j e s í t é s é r e " . Az a l a p -
szabálynak i s csupán néhány p o n t j á b a n t ö r t é n t v á l t o z á s az 1924-eshez k é -
38 
p e s t . Ezekre az e s z t e n d ő k r e azonban a b e t h l e n i p o l i t i k a o l y a n d i k t a -
t ó r i k u s c e n t r a l i z á l t b ü r o k r á c i á t é p í t e t t már k i , amelyben az e l l e n z é k is 
gombnyomásra működöt t . Az ÉME tevékenységét i s M e g h a t á r o z o t t k e r e t e k közé 
s z o r í t o t t a . 
Amikor f ö l r ö p p e n t a h í r , tiogy Gömböst, miután v i s s z a l é p a kormány-
p á r t b a , honvédelmi á l l a m t i t k á r r á f o g j á k k i n e v e z n i , már készen á l l t a meg-59 
egyezés Be th len és a f a j v é d ő p á r t v e z é r e k ö z ö t t . B e t h l e n tehát, ugy 
á l l í t o t t a h e l y r e a "nemzet i e g y s é g e t " , l é g y a s z é l s ő j o b b o l d a l vezérének 
egyéni a m b í c i ó i t k i h a s z n á l v a bevonta s a j á t p á r t j á b a , : kormányzat i munká j á -
ba. E z ú t t a l M e g j e l e n t az Országos f a j v é d ő P á r t vezetőségének köz leménye, 
amelyben b e j e l e n t e t t e Megszűnését , b e o l v a d á s á t az egységes p á r t b a 1920. 
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szeptember 6 - á n . "A kormány és nz egységes p á r t működése — o l v a s h a t j u k 
i t t — nz ország ú j j á é p í t é s é n e k fundamentumát r a k t a i e . " ^ " I gy évve l 
korábban Gümbüs még ennek az e l l c n k e / ő j é t n y i l a t k o z t a . Mos! a "nagy é r d e -
meket s z e r z e t t Be th len I s t v á n gróf és p á r t j á n a k program já t t e l j e s e g é s z é -
hen e l fogadva" c s a t l a k o z o t t az egységes p á r t h o z . N y í l t l e v é l b e n , amelyben 
minden f a j v é d ő p á r t t a g h o z s z ó i t , m e g á l l a p í t o t t a , l«ogy a p o l i t i k a i magve-
tés nehéz munkáját a f a jvéde lem te rén b e f e j e z t é k , a kormány programjuk 
j ó r é s z t m i g v a J ó s í t n t t n . A c s a t l a k o z á s pedig a r e á l p o l i t i k a i és nem az e l -
vek f e l a d á s á t j e l e n t i . "Bár s e n k i t nem akarok t i e f o l y á s o f n i , j ó l e s n e , ha 
h e l y e s e l n é d e lha tá rozásomat és k ö v e t n é l " — üzeni mindenk inek , a k i e l i s -
mer i vezérének . 
Két i r á n y b ó l r e a g á l t a k az eseményre. A f a j v é d ő P á r t s o r a i b ó l f e l h á -
borodva, a közgyűlés (vagy l e g a l á b b a vá lasztmányi g y ű l é s ) döntésének 
mel l zőése m i a t t . H e l y e t t e " c é z á r i g e s z t u s s a l k i v é g e z t e d vagy l e g a l á b b k i -
végezni v é l e d a mi p á r t u n k a t . . . nem követünk . . nem engedjük a Magyar 
Fa jvédő P á r t o t megsemmisülni, mort nz egyéni é r v é n y e s ü l é s e n f e l ü l mér) 
nagyobb é r t é k e k i s v a n n a k . l i e h iába í g é r i Méhely I a. jos, A Cél fő-
s z e r k e s z t ő j e , hogy "A vezér n é l k ü l maradt Magyar f a j v é d ő P á r t o t ú j j á fog -
juk s z e r v e z n i " , ez a tö rekvés e l a l s z i k . A Fa jvédő P á r t nem k e l é l e t r e 
többé, de igaza van Gömbösnek, a magvetés; a zavaros f a j e l m é l e t , az an-
t i s z e m i t a gyű lö lködés soká ig l é l h i v a l a l n s a n e l i s m e r t , és még tovább nz 
emberek jórészének gondolkodását b e f o l y á s o l ó t u d a t i l é n y e / ő marad t . A má-
s i k i r á n y b ó l , az egységes p á r t b ó l i s r e a g á l t a k r á . Néhányan ugyan is t i l -
takozásként k i l é p t e k a kormánypár tbó l , sőt K á l l a y T i b o r a mandátumáról i s 
l e m o n d o t t . ^ 
A p o l i t i k a i é l e t b e n egy i d e i g még g v ű r ű z ö t t a v i t a a r r ó l , hogy Göm-
bös E g y s é g e s p á r t i , vagy B e t h l e n Gömbös p á r t i - e , ám a k i a l a k u l ó k ö r ü l m é -
nyek k ö z e p e t t e a v i t a lassacskán i iwgszűnt. 
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Jegyzetek 
1. Szózat 1724. október 1. A Magyar Hemzeli I üggc t leuspg i l ' á r t program-
j a : "Mi t akarunk" 
"Mi t akarunk" 
Akar juk a magyar nép egyetemének ö n t u d a t r a é b r e s z t é s é t és m e g e r ő s í t é s é t , 
i smer je és b e c s ü l j e meg önmagában a maga ősi gyeken! f a j i , e r k ö l c s i , 
s z e l l e m i és t e s t i e r ő i t , f e j l e s s z e k i azokat a maguk t e l j e s s é g é b e n , 
és k é s z ü l j ö n f e l . n a g y s z e r ű v i l á g t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s é r e . 
Akar juk szabad és egységes nemzet i társadalom szerves l e l é p i l é s é t a ke -
resz tény v a l l á s ö r ö k é l e t ű e rkö lcsének és sze l lemének a f a j t e s t v é r i 
kö te lékeknek m e g s z i l á r d í t á s á v a l , a magyart a i ingyar tó l e l v á l a s z t ó 
o s z t á l y e l l e n t é t e k t u d a t o s l e r o m b o l á s á v a l : minden j a v a k n a k a s z i g o r ú -
an védet t magántu la jdon e l v e a l a p j á n , de az egyetemes nemzeti és f a -
j i érdekek s z e r i n t v a l ó arányos és .igazságos megosz tásá t , a termelő 
munka megbecsülését és tá rsada lmi védelme, a nemzet.i h i v a t á s á r ó l 
megfe ledkező t t nagyvagynn és k a p i t a l i z m u s súlyos k i n ö v é s e i n e k .meg-
s z ü n t e t é s e , s a l e l k i - t e s t i k i v á l ó s á g szabad k i b o n t a k o z á s á n a k . h i z t o -
s í t á s a r é v é n . 
Akar juk a l e l k é b e n - l e s tél ien n r g o r ő s f l e t t magyar nép | « d i l i k a i , gazdaság) 
és művelődési f e l s z a b a d í t á s á t s ennek törvényhozási ú ton va ló azon-
. n a l i b i z t o s í t á s á t : a nép ies e r ő k e t e l s o r v a s z t ó , z s i d ó s á g . á l f a l meg-
s z e r z e t t minden f ö l d b i r t o k n a k , i p a r i , kereskedelmi, és banktőkének a. 
zsidóség országos résza ránya h a t á r á i g va ló v i s s z a s z o r í t á s á t c é l t u -
datos , t e r v s z e r ű , t ö r v é n y h o z á s i , t á r s a d a l m i és kormányzat i munkával. 
Akar juk az ú j j á s z e r v e z e t t nemzet i t á r s a d a l o m r a , az ős i a p o s t o l i k i r á l y s á g 
t ö r t é n e l m i fo rmá jában , erős és f ü g g e t l e n nemzeti á l l a m sze rves f e l -
é p í t é s é t a l e l k i - t e s t i k i v á l ó s á g természetes k i v á l a s z t ó d á s á n a k és az 
egységes magyar nemzet akaratszabadaságának e l v e s z e r i n t . 
Legyen a magyar á l l a m csupán t o v á b b f e j l ő d é s i f o r m á j a , öntudatos ha-
t a l m i s z e r v e a magyar tá rsada lomnak, hassa á t m i n d k e t t ő t az az egy-
séges nemzet i s z e l l e m , az á l l a m b i z t o s í t s a a népes erők szabad f e j -
l ő d é s é t , de t ö r j ö n le minden t e r v e t vagy megmnzfInI á s t , mely a nemze-
t i á l l am e l l e n k é s z ü l , t ö r j e le e lsősorban a k a p i t a l i z m u s n a k és az 
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e z z e l s z ö v e t k e z e t t nemzetközi f o r r a d a l m i erőknek nemzet- és k e r e s z -
t é n y e l l e n e s , az á l l a m fö lébe törekvő hata lmi túl l e n g é s é t . 
A k a r j u k , Magyarország gazdasági é l e t é t i e k agrár sze l lemben va ló ú j j á s z e r -
v e z é s é t : a nép ies gazdasági erőknek az á l l a m c é l t u d a t o s gondoskodása 
ú t j á n va ló k i f e j l e s z t é s é t , szemben a gazdasági l i b e r a l i z m u s s a l , ii*:ly 
a tőkeérdeke t mindenhatóvá t e l t e , és a gyöngébbekét v é d t e l e n ü l k i -
s z o l g á l t a t t a a gazdaság i l ag erőseknek . Az ekként ú j j á s z e r v e z e t t ma-
gyar nemzet számára p o l i t i k a i l a g f ü g g e t l e n , t e r ü l e t i l e g és gazdasá-
g i l a g é l e t k é p e s Magyarországot akarunk. Csak a magyar kérdés becsü-
l e t e s rendezése a d h a t j a vi ssza Magyarétszagot vi lógtö i I.éuelmi k ü l d e -
t é s é n e k , melyet a művelt nép társaságában ezer esztendőn k e r e s z t ü l 
mindékor dicsőségesen t ö l t ö t t be . 
K ü l p o l i t i k á b a n : 
K ö v e t e l j ü k az öncélú és cselekvőképes magyar ( m i i l i k á t , amely mogvalósu-
lásál ioz s e g í t i a p o l i t i k a i l a g és g a z d a s á g i l a g f ü g g e t l e n , é l e t k é p e s 
Magyarországét . 
E c é l e l é r é s é r e a s z l á v s á g t ú l s ú l y r a i r á n y u l ó tö rekvéséve l szemben a 
ve lünk szoros érdekű nemzetekkel va ló szoros b a r á t s á g o t és együt tmű-
k ö d é s t . 
A legé lesebben e l u t a s í t u n k Magunktól minden, a vol t í lsztr ak - -Magyar 
Monarchia vagy ü t ina -kon föderá r i ó l é t e s í t é s é r t ! i r á n y u l ó gondol a l o t , 
amely Magyarországot végérvényben s z l á v többségű á l lamok b e f o l y á s á n a k 
vetné a l á és a magyar nemzet i a k a r a t o t többségi, szóval t e l j e s e n e l -
n é m i t h a t n á . 
K ö v e t e l j ü k a w i l s o n i e l v e k e t megcsúfoló és e rőszakka l ránk k é n y s z e r í t e t t 
i g a z s á g t a l a n t r i a n o n i békeszerződés r e v í z i ó j á t , és szembehelyezkedünk 
minden |>ol i t i k á v a l , mely a t r i a n o n i ha tárok közé s z o r í t o t t é l e t k é p t e -
l e n Magyarországot j e l e n l i e l y e z l é b e n megmerev í t i . 
K ö v e t e l j ü k a békeszerződés és k isebbség i szerződések l i e e s ü l e l e s v é g r e h a j -
t á s á t a t r i a n o n i ha tárokon tú l é l ő magyarság k isebbségek j o g a i n a k ha-
tásos védelme és k a t o n a i l e s z e r e l é s á l t a l á n o s és egyforma v é g r e h a j t á -
sa és e l l e n ő r z é s e lek i n l e i é b e n . I ' l esen e l í t é l j ü k a j e l e n i egi kormány-
z a t i p o l i t i k á t , mely a népszövetség e g y o l d a l i i , s a győzők h a t a l m i é r -
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d e k e i t r á s z r e h a j l ö a n k i s z o l g á l ó e l j á r á s a i v a l szemben a nemzet i szem-
pontokat nemcsak, hogy v é d e l m e z n i , de k i f e j e z é s r e j u t t a t n i sem képes. 
Közgazdasági t é r e n : 
K ö v e t e l j ü k az egész gazdasági é le tnek - .a n e m z e t f e n n t a r t ó magyarság é rdeke i 
s z e r i n t és a nemzet a g r á r j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő gyökeres r e f o r m j á t : 
e z é r t k ö v e t e l j ü k az ingó tőkének , e l s ő s o r b a n ped ig a pénznek és a h i -
te leszküzöknok a nagybankok k i r í v ó a n f a j i önkényuralma a l ó l v a l ó 
f e l s z a b a d í t á s á t és k ö v e t e l j ü k , hogy minden 20 e z o r - n é l nem népesebb 
községben ba.nkmonopól iummal e l l á t o t t községi t a k a r é k p é n z t á r á l l í t t a s -
sák f e l , a 20 e z e r - n é l népesebb községben pedig a b e t é t g y ű j t é s s e l 
f o g l a l k o z ó összes p é n z i n t é z e t e k a törvényhozás á l t a t r é s z l e t e z e n d ő 
szempontból h a t ó s á g i f e l ü g y e l e t a l á h e l y e z t e s s e n e k . 
K ö v e t e l j ü k a Nemzet i Bank a l a p s z a b á l y a i n a k akként va.ló m e g v á l t o z t a t á s á t , 
hogy a Jegybank á l t a l k i h e l y e z e t t h i t e l e s összegének lega lább 20 V a 
mindenkor a mezőgazdaságnak, 20 "s-a pedig a Budapesten kívül- , levő 
iparnak és kereskedelemnek jusson. 
K ö v e t e l j ü k az összes k ö z s z ü k s é g l e t e t képező if iari . tömegeikkck, a k i s i p a r 
üzeméhez szükséges tömegcikkek vámjának t e l j e s e l t ö r l é s é t és a j e l e n -
l e g i nemzetsorvasztő vámrendszer re l szemben egy o l y a n vámrendszer 
sürgős M a g v a l ó s í t á s á t , amely é l ő s d i i p a r i hi Ib i znmánynk l e i k H-SMHJI el. 
l e n t e n y é s z t é s é v e l szemben a fogyasztók m i l l i ó i n a k és a nemzet i t e r -
melés a l a p p i l l é r é n e k a magyar Mezőgazdaságnak é r d e k e i t t a r t j a szem 
e l ő t t . 
K ö v e t e l j ü k , hogy azon v é r l á z í t ó adózási a r á n y t a l a n s á g o k , mely a k i s f i z e -
tésű egyének t e r h é r e , m á s f e l ő l ped ig a nagytőkések a n a g y v á l l a l k o z ó k , 
a nagybankok és egyéb hasonló gazdasági tényezők javára f o n n á l l a n a k , 
h a l a d é k t a l a n u l k i e g y e n l í t t e s s e n e k , közisMiert és b o t r á n y o s a d ó c s a l á -
sok, a d ó a l a p é i t i t l t á s o k és más adózási v i s s z a é l é s e k ped ig k ö n y ö r t e l e n 
s z i g o r r a l ü l d ö z t e s s e n e k , mégpedig t e k i n t e t n é l k ü l az é r d e k e l t e k t á r -
sadalmi á l l á s á r a , e l ő k e l ő ö s s z e k ö t t e t é s e i r e és vagyoni v i s z o n y á r a . 
K ö v e t e l j ü k . a f ö l d r e f o r m gyors r é s z r e h a j l a t l a n és l e l k i i s m e r e t e s v é g r e h a j -
t á s á t , ú g y s z i n t é n a t ö r t é n e l m i k ö z é p o s z t á l y b i r t o k á i l n m á n y á n a k foko-
z o t t véde lmét , k ö v e t e l j ü k az összes idegen kézen levő n a g y b i r t o k o k 
m e g v á l t o z á s á t , k ö v e t e l j ü k az ezer l e l d n á l nagyobi.) t e r j e d e l m ű h i t b i z o -
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mányok megszünte tésé t , és k ö v e t e l j ü k 3 magánbir tokoknál - - az e r d ő t e -
r ü l e t e k l evonásáva l — a 15 ezer l ioldas birtokmaximum t ö r v é r i y b e i k t a -
t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a magyar f a j gazdasági é r d e k e i n e k intézményes véde lmét , s 
e z é r t k ö v e t e l j ü k a nrigyar f a j és a v e l e t e s t v é r i e g y e t é r t é s b e n é l ő 
nemzetiségek rovására e l h a t a l m a s o d o t t zsidóságnak nemzet i k isebbség-
gé va ló n y i l v á n í t á s á t ; v a g y i s k ö v e t e l j ü k , hogy a zs idók t ö r v é n y e i n k 
és hatóságaink á l t a l a .jövőben mindékor egy kii 1 ön nemzet i k isebbség 
módjára akként k e z e l t e s s e n e k , liogy ú j a b b gazdasági és tá rsada lmi 
t é r f o g l a l á s á l t a l a nemzet ős lakó inak további k i s z o r í t á s a , k i { o s z t á -
sa és e l s o r v a s z t á s a megszűnjön. 
K ö v e t e l j ü k a zs idó bevándor lás tövényhozási t i l a l o m f o l y t á n v a l ó gyökeres 
b e s z ü n t e t é s é t és minden nem magyar lakos zsidónak h a l a d é k t a l a n k i u -
t a s ! tásá t . 
K ö v e t e l j ü k az egy országos f o g l a l k o z á s i k a t a s z t e r f e l á l l í t á s á t és e g y ú t -
t a l törvényes i n t é z k e d é s t a r r a nézve, hogy a zsidók e z u t á n sem az 
i p a r , sem a kereskede lem, sem a s z e l l e m i f o g l a l k o z á s o k te rén ú jabb 
e l h e l y e z k e d é s r e mindaddig 11(3 b n e s á I t a s s a n a k , amíg az á l f a l o k j e l e n -
l e g e l f o g a d o t t l ie lyek száma f o g l a l k o z á s i áganként és községenként a 
törvényhozás á l t a l m e g á l l a p í t o t t h a t á r i g l e nem esükken. 
K ö z j o g i t é ren : 
K ö v e t e l j ü k a hatóságok és községek é l e t k é p e s önkormányza tá t , mely oknál 
fogva a t ö r v é n y h a t ó s á g i és községi t i s z t i k a r o k á l l a m o s í t á s á t és az 
á l l a m i f e l ü g y e l e t i j o g további k i t e r j e s z t é s é t e l l e n e z z ü k , k ö v e t e l j ü k 
í g y a törvényhatóságok, v a l a m i n t a községek pénzügyi é l e t é n e k o l y 
módon va ló törvényes megszervezését , hogy ezek gazdasági t e k i n t e t b e n 
ö n á l l ó a k és függe t lenek l egyenek . 
K ö v e t e l j ü k az á l l a m i központ i ( m i n i s z t e r á l i s ) igazga tásnak d e c e n t r a l i z á -
l á s á t , az i g a z g a t á s lényeges e g y s z e r ű s í t é s é t és a p é n z t , i d ő t munka-
e r ő t f e c s é r l ő b ü r o k r a t i k u s rendszer sürgős megszünte tésé t . 
K ö v e t e l j ü k a b í r ó i függet lenségnek f o k o z o t t mértékben leendő b i z t o s í t á s á t 
és t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t , ú g y s z i n t é n a k u f á r sze l lemnek úgy t ö r v é -
n y e i n k b ő l , v a l a m i n t az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s b ó l leendő k i p u s z t í t á s á t . 
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K ö v e t e l j ü k a v á l a s z t ó j o g n a k a nemzet i á l l a m é r d e k e i s z e r i n t v a l ó szabá-
l y o z á s á t a t i t k o s s á g a l a p j á n . 
K u l t ü r p o l i t ikánkbari : 
K ö v e t e l j ü k a római k a t o l i k u s egyház a u t o o ó i n i á j á t . 
K ö v e t e l j ü k a k e r e s z t é n y f e l e k e z e t e k békéjénél« és együttműködésénél« megva-
l ó s í t á s á t ; az 1040. év i XX. t ö r v é n y c i k k v é g r e h a j t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a unj f n l t n z g a t á s h e l y e t t isknlarends>zeii ioknek a f a j v é d ő gon-
d o l a t és a m ú l t é n á l h a t á r o z o t t a b b nemzet i s z e l l e m j e g y é b e n , s az o r -
szág a g r á r i u s j e l l egének kidombor í tásáva I megva lós í tandó gyökeres , 
á t f o g ó és egységes ú j j á s z e r v e z é s é t ; a mai puszta i s m e r e t k ö z v e t í t é s 
m e l l e t t h a t á r o z o t t j e l l e m n e v e l é s t , a k e r e s z t é n y v a l l á s e r k ö l c s é n e k és 
szel lemének s a f a j t e s t v é r i e g y ü t t é r z é s n e k és kö te lességnek sz i f j ú 
l é l e k b e va ló m i n é l t e l j e s e b b b e p l á n t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a c é l t u d a t o s a b b , s z é l e s e b b és t e l j e s e b b népnevelés i s a k ö t e -
l e z ő ingyenes népoktatásnak a gyermek 14. é l e t é v i g v a l ó l o l e m o l é s é t , 
a k ö t e l e z ő n é p o k t a t á s i vagy i p a r i , kereskedelmi s z a k o k t a t á s ; a l a l u s i 
és tanya i i s k o l á z t a t á s nagyarányú k i é p í t é s é t , egész népszakuk la f á -
sunknak k o r s z e r ű r e f o r m j á t , a n é p i s k o l á k , vagy s z a k i s k o l á k m e l l e t t 
minden községnek a b i r t o k r e f o r m kapcsán szervezendő k i s min fagazdasá-
gok f e l á l I í f á s á t . 
K ö v e t e l j ü k az egységes nemzet i s z e l l e m b i z t o s í t á s á r a k ö z é p i s k n l á i n k n a k 
e g y s é g e s í t é s é t a gyermek 14 . é l e t é v é i g , hogy fgv a k ö z é p i s k o l á k n a k 
csak fe lsőbb négy o s z t á l y á b a n v á l j o n e l a gimnázium a r e á l i s k o l á t ó l . 
K ö v e t e l j ü k a k ö z o k t a t á s i numerus claususnak az összes f ő i s k o l á r a és kö-
zépfokú i s k o l á r a leendő k i t e r j e s z t é s é i és l e l k i i s m e r e t e s m e g t a r t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k az ú j nemzet i d i á k s z e l l e m jegyében f ő i s k o l á i n k b a n az i f j ú s á g i 
autonóm s z e r v e z e t e i n e k és gazdasági ö n s e g é l y t c é l z ó in tézményeinek 
t o v á b b i k i é p í t é s é t és h a t h a t ó s á l l a m i támogatását . 
K ö v e t e l j ü k az egész i s k o l a r e n d s z e r ü n k b e n a k isdedóvodátó l az egyetemig a 
t e s t n e v e l é s n e k a s z e l l e m i o k t a t á s s a l v a l ó egyenrangúsf t .ását; egy 
nagyszabású t e s t n e v e l é s i te rvnek isko larendsznr i inkbe v a l ó sze rves tje-
é p í t é s é t , a mai v é g r e h a j t a t l a n t e s t n e v e l é s i törvény m e g f e l e l ő k i e g é -
s z í t é s é t a minden magyar i f j ú r a és nőre 20 . é l e t é v é i g k ö t e l e z ő t e s t -
n e v e l é s e l v e a l a p j á n s a törvény sürgős és e r é l y e s v é g r e h a j t á s á t ; a 
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cserkészmozgalomnak az á l t a l á n o s növe lés i rendszerbe v a l ó s z e r v e s be-
i l l e s z t é s é t és m e g f e l e l ő á l l a m i támogatását . 
K ö v e t e l j ü k n nőnevelésnek k o r s z e r é ú j jászol vozésél , Hi lnnösképpitn a nép 
n e v e l é s t e r ü l e t é n a nő i j e l l e m n e k és k ü l ö n l e g e s gazdasági képességek-
nek a magyar nő nemzet i h i v a t á s á v a l Összhangzatos k i f e j l e s z t é s é r e . 
K ö v e t e l j ü k a magyar f a j i géniusz l eg ío lsöbbrendú k i v i r á g z á s á n n k , a magyar 
tehetségnek á l l a m i és t á r s a d a l m i véde lmét , szahad k ibontakozásának 
b i z t o s í t á s á t , s e cé l e l é r é s é r e c é l t u d a t o s f a j v é d ő i r o d a l o m - és mű-
vésze t p o l i t i k á t . 
K ö v e t e l j ü k f a j v é d ő , nemzetnevelő és nemzetszervező tá rsada lmi e g y e s ü l e t e k 
szabad mozgásának és f e j l ő d é s é n e k á l l a m i b i z t o s í t á s á t és v é d e l m é t . 
S z o c i á l p o l i t i k á b a n ; 
K ö v e t e l j ü k a k ö z a l k a l m a z o t t a k f i z e t é s é n e k egy éven b e l ü l a b é k e f i z e t é s e k 
mér tékére v a l ó f e l e m e l é s é t ; a k ö z a l k a l m a z o t t a k p r n g m a l i c á j n törvény-
hozás i úton v a l ó sürgős m e g v a l ó s í t á s á t , liogy nemzetünknek az a ua~ 
g y é r t é k ö és az á l l a m o t e l s ő s o r b a n r e p r e z e n t á l ó r é t e g e á t h e l y e z é s , 
e l ő r e l é p é s és fegye lmi f e l e l ő s s é g szempont jából minden p n l i l i k a i be-
f o l y á s t ó l non les í t essék , n U - I i s t á r a he lyezendő k ü z n l k a l m a / n l . l a k k i -
v á l a s z t á s á n a k azon autonóm s z e r v e z e t e i r e h í r á z á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a szégyenlő tosen e l h a n y a g o l t h a d i r o k k a n t , I t i d i ü / v e n y és ha 
d i á r v a ü g y végleges törvényes r e n d e z é s é t , a meggyógyult vagy e l l á t o t t 
rokkantak k i s e l e j t e z é s és a va lóban e l l á t a t l a n rokkanlak emberséges 
létminimumának b i z t o s í t á s a r é v é n , mely nem l e h e l k i sebb legénységi 
á l lományban l iavi 75 a r a n y k o r o n á n á l , t i s z t i á l lományban 150 a r a n y k o r o -
n á n á l ; a h a d i r o k k a n t a k számára ingyenes gyógykeze lés és k ó r h á z i k e z e -
l é s törvényes b i z t o s í t á s á t ; minden köz - és m a g á n t i s z t v i s e l ő k a h a d i -
rokkantak e lsőbbség i igényének a v é g r e h a j t á s á n á l va ló f o k o z o t t r é -
v é n y r e j u t t a t á s á t ; a h a d i v á l s á g e s é l y e s és h i á n y t a l a n v é g r e h a j t á s á t s 
egy nagy h a d i r o k k a n t a lap l é t e s í t é s é t . 
K ö v e t e l j ü k végül a had i rokkantaknak hatóságok és magánosok r é s z é r ő l k i -
j á r ó különös t i s z t e l e t a d á s n a k és megbecsülésnek tö rvény i j e i k la lásá I és 
s z i g o r ú m e g t o r l á s t a r o k k a n t a k k a l szemben e l k ö v e t e t t minden igazság -
t a l a n s á g r a , m é l t á n y t a l a n s á g r a és megbántásra. 
K ö v e t e l j ü k a vagyonta lan f ő i s k o l a i f i j ú s á g n a k m e g ! e l e l ö magánIakásoknál 
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és f o k ó z o t t mér tékben k i é p í t endő i n t e r n a tusokban va ló á l l a m i e l h e l y e -
z é s é t és a mezákon v a l ő t e l j e s e l l á t á s á t ; a f ő i s k o l a i i f j ó s á n g a z d a -
s á n i üusegél yéi ink m e g f e l e l ő á l l a m i támogatását . ; a h i t l.nla e l oi m k e f e 
t e i n b e l ü l minden f ő i s k o l a m e l l e t t egy nagy d i á k s p o r t t e l e p és l e g a -
l á b b részben az i j f ó s á g á l t a l i iügművolondő d i ákgazdnság fn I ;i I I í tásá I., 
hogy a magyar i f j ú s á g a magyar f ö l d i s m e r e t é b e n , s z e r e t e t é b e n és meg-
munkálásában n ő j ö n f e l . 
K ö v e t e l j ü k a g y á r i ü z e m e k b e n l e g a l á b b egy é v e t dolgozó minden munkásnak 
arányos r é s z e s í t é s é t a t i s z t a n y e r e s é g b e n , b e f e k t e t t munkájának t ő k é -
s í t é s e a l a p j á n ; az i p a r f e l ü g y e l e t gyökeres t ö r v é n y e s r e f o r m j á t , az 
i p a r f e l ü g y e l ő k h a t ó s á g i jogának és s z o c i á l i s f e l e l ő s s é g é n e k lényeges 
k i b ő v í t é s é v e l , a m u n k a b i z t o s í t á s gyökeres és á t f o g ó t ö r v é n y e s r e f o r m -
j á t , s abban a kevesebb a d m i n i s z t r á c i ó és több segé ly e l v é n e k é r v é n y -
r e j u t t a t á s á t , v a l a m i n t a b i z t o s í t á s k i t e r j e s z t é s é t a r o k k a n t s á g r a és 
a g g k o r r a ; t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s s e l munkásét;fhonnknak á l l a m i ' f e l ü -
g y e l e t és á l l a m i s e g í t s é g m e l l e t t az i p a r i üzemek á l t a l v a l ó k ö t e l e z ő 
f e l á l l í t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a munkásság t e l j e s s z e r v e z k e d é s i és munkaszabadságának t ö r v é -
nyes b i z t o s í t á s á t az á l l a m i rend k e r e t e i n t i n i ü l ; a s z a k s z e r v e z e t e k n e k 
b i z t o s í t o t t nagy g a z d a s á g i mozgási szabadság m e l l e t t a s z e r v e z e t e k n e k 
minden p u l i f k á t ó l és f iái -1 l.ól v a l ó r O g g o l I o n f l é s é t ; a nemzet i és lie 
r é s z tény munkásmozgalmakkal szemben megnyi 1 v á n u l ó és a inunkaszabadság 
e l v é t megcsúfo ló s z o c i á l d e m o k r a t a s z a k s z e r v e z e t i t e r r o r n a k t ö r v é n y e s 
m e g a k a d á l y o z á s é t . 
K ö v e t e l j ü k a mezőgazdasági munkásság s z o c i á l i s é r d e k e i n e k és m é l t á n y o s 
b é r i g é n y e i n e k f o k o z o t t á l l a m i védelemben v a l ó r é s z e s í t é s é t ; az i p a r -
f e l ü g y e l e t m i n t á j á r a s z é l e s h a t ó s á g i n j o g g a l r e n d l k e z ő mezőgazdasági 
m u n k á s f e l ü g y e l e t f e l á l l í t á s á t ; a mezőgazdasági m u n k á s b i z t o s í t á s gyö-
k e r e s t ö r v é n y e s r e f o r m j á t s abban a munkás és c s e l é d k ö t e l e z ő r o k -
k a n t s á g i és a g g k o r i b i z t o s í t á s á t . 
K ö v e t e l j ü k a g a z d a s á g i t ö r v é n y e i n k n e k , e l s ő s o r b a n a k e r e s k e d e l m i t ö r -
vénynek a modern magyar á l l a m ú j o n n a n j e l e n t k e z ő s z o c i á l i s s z ü k s é g l e -
t e i és a g r á r j e l l e g e k e l l ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g v a l ó s í t a n d ó r e f o r m -
já t : ; a b ü n t e t ő törvénykönyv m e g f e l e l ő r e f o r m j á t , s abban k ü l ö n ö s e n a 
gazdásági: j e l l e g ű , s a d o l g o z ó k munká já t k i z s á k m á n y o l ó , e g z i s z t e n c i a -
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j á t és egészségét veszé lyez t e t ő bűncselekmények drákói m e g t o r l á s á t ; 
minden s z o c i á l i s t e n d e n c i á j ú kormányzat i rende lkezésnek s z i g o r ú bün-
t e t ő s z a n c l i ó j á t , bogy a nemzet minden t a g j a é r e z z e minden léptében 
az á l l a m védő és gondoskodó k e z é t . 
K ö v e t e l j ü k a közegészségügy á l l a m o s í t á s á t és a magyar nép egészséges l e j 
lődésé t b i z t o s í t ó s a I te lyes d e c e n t r a l i z á c i ó e l v e s z e r i n t megva lós í -
tandó ú j j á s z e r v e z é s é t . " 
2 . DFL V I I . 5. c . Dudapest i b ü n t e t ő törvényszék b ü o t e l e p e r e s i r a t a i 
6 5 2 / 1 9 2 6 . Erdős i Dezső p e r e . 
3 . Uo. 
J E G Y Z Ö K Ü H Y V 
F e l v é t e t e t t Budapesten 1924. november iió 13 -án Magyar Nemzeti Függet -
l e n s é g i P á r t I V . , I r á n y i utca 2 1 - 2 3 . szám a l a t t i lie l y i s é g é b e n , a p á r t 
megalakulása tárgyában t a r t o t t é r t e k e z l e t e n és a l a l k u l ó g y ű l é s e n . 
E l n ö k ö l t Surgoth G y u l a , a jegyzőkönyvet v e z e t t e Szombat fa lvy Majl .be-
n y i M i k l ó s . 
J e l e n vannak: d r . Kontz János, d r . Sajgó Győző, llalaman l e i e m : , pá le i 
Bonis Arkangya l , Dobos L á s z l ó , Kontra A l a d á r , I l i t r o v i o s G y u l a , l .enkey 
L e h e l , Z i l a h i Kis L a j o s , Csanárly A u r é l , d r . I lánnr B é l a . d r . Szűcs An-
d o r , d r . Műhely L a j o s , I r enkó J ó z s e f , lol.h B é l a , Katona J ó / s e t P á 
k ó c z i B é l a , Gu ldenf ingen J ó z s e f , P l e t t l e r Imre , D i o t z E m i l , Anka Já -
nos, d r . Ba lony i Imre, l l é j j a s I v á n , d r . B a l á z s I s t v á n , b e l a l i n i Braun 
Géza, S iebes t Gyu la , d r . D á n e i e l Sándor, lakách J ó z s e f , Kovács l a j o s , 
v i t é z Gálocsy Zsigmond, Kut rucz Ede, d r . P f e i f f e r M i k l ó s , i f j . Boc-
z i s z k y Mátyás, Z s i l i n s z k y Gábor, d r . Darany i l e r e n c z , K lausz Gyu la , 
d r . Suber t Z o l t á n , Egyházy B é l a , Tuchányi Egon, d r . Zinuierman L a j o s , 
d r . Nagy e l e k , l ief thy R i c h a r d , Lukacsnvh L a j o s , Körösy János, d r . 
Hammersberg E lemér , DOLO Gábor , i f j . Nagy János, Szabó János, G h i l -
lány J ó z s e f , Sós Endre , Csekő Kálmán, Kovács J ó z s e f , H o r v á t h János, 
Balogh Ferenc , d r . Kont I s t v á n . 
M e g j e l e n t e k e l h a t á r o z t á k , hogy a kecskeméti népgyűlésen megszerkesz-
t e t t és nyomtatásban i s n e g j e l e n t " f a j v é d ő k i á l t v á n y " é r t e l m é b e n meg-
a l a k í t j á k a I l l ír0 ( F a j v é d ő k ) név a l a t t az országos p á r t o l . 
Elnökké és p á r t v e z é r r é m e g v á l a s z t j á k Gömbös Gyula nemze tgyű lés i kép-
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v i s e l ő , nyugalmazot t á l l a m t i t k á r t , k i a p á r t o t i r á n y í t j a és k i f e l é 
k é p v i s e l i . A sze rvező és propaganda munkálatok e l v é g z é s é r e az o r s z á -
gos p á r t i g a z g a t ó t teendők végzésével d r . Sznmba f l a l v y Ma j l h é n y i M ik -
l ó s m i n i s z t e r i o s z t á l y t a n á c s o s t b í z z á k meg. A p á r t gazdasági ü g y e i t a 
p á r t g a z d a - l l i r György nemzetgyű lés i k é p v i s e l ő v é g z i . 
A jegyzőkönyv h i t e l e s í t é s é r e f e i k é r e t n e k : d r . Sajgó Győző és d r . Oa-
l o n y i Imre. 
4 . Magyarország, 1924. október 21 . 
5. Az Est 1924. o k t ó b e r 21 . 
6 . S z ó z a t , 1924. november 20. 
7. üa . 1924. november 25 . 
0 . Ua. 1924. december 16. 
9 . Ua. 1924. november 14. 
10. Ua. 1925. március 1 . , március 6 . , á p r i l i s 2 1 . , j ú n i u s 9 . 
11. Ua. 1925. f e b r u á r 19. 
12. Ua. 1925. j ú n i u s 13. 
13. Ua. 1925. augusztus 11. 
14. Ua. 1925. ok tóber 30. 
15. ua . 1925. ok tóber 14. 
16. Ua. 1926. j anuár 23 . 
K .M.T . 
d r . Szómba f fa . Ivy M a j t é n y i M i k l ó s 
j egyző 
d r . Surgoth Gyula 
e l n ö k 
MIIFP 
központ i 
Pár t i g a z g a t ó 
bényegzője 
I l i t e l e s i tők 
d r . Ba lony i Imre 
d r . Sa jgó Győző 
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17. Ua. 1926 = február 9 . 
JO. Ua. 1926. február 13. 
19. Ua. 1926. március 6 . 
20. A C é l , 1926. 254 . 
21. Magyar Újság, 1926. október 9 . 
22. Magyar Újság, 1926. november 14 . 
Magyar Újság, 1927. január 20 . 
23. Magyar F a l u , 1926. november 0 . 
24. Napló , I I . március 1 6 . , á p r i l i s 6 , 27. ü l é s 07. 
25. Magyar F a l u , 1926. december 26 . 
26. Magyar Újság, 1926. november 2 5 . , 2 6 . , 27. 
27. Magyar Újság, 1927. január 2 3 . , j anuár 20 . 
28. Magyar Újság 1927. március 1 1 . , március 2 5 . , á p r i l i s 1 
29. Magyar Újság 1927. március 25 . 
30. Napló , 1927. I I I . 207. 
Magyar Újság, 1,927. március 10 . 
31. Napló , I I I . 1927. 72. 
32. Magyar Újság, 1927. március 11 . 
33. Nap ló , I . január 2 0 . , március 11. 
34. Napló , I I . 1927. május 12. — május. 30. 71 — 7 3 . 
35. Na| t S ó, V I . 1927. október ?'>. 22 20 . 
36. Napló , V I . 1927. október 26. 160. 
37. Napló , 1920. f eb ruár 23 . 
30. Nemzeti Újság, 1920. j ú l i u s 21 . 
39. E s t i K u r í r , 1920. augusztus 29 . 
40. Nemzeti Újság, 1920. szeptember 7, 
41. Ua. 
42. A C é l , 1920. 269 . 
43. Ua. 
44. Nemzeti Újság 1920. szeptember 1 1 . , szeptember 13. 
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Resümee: ( D i n H e r a u s b i l d u n g und l ä l i g k o i t der Ungar ischen I Iat . innalr:n 
U n a b h ä n g i g k e i t s p a r t e i ) 
fJer B e i t r a g ve rsuch t darüber e i n B i l d 7ti gehen, auf welsr.be Weise 
d i e u n t e r dem Namen wi rkende Par te igesta.1 tung: Ungar ische N a t i o n a l a 
U n a b h ä n g i g k e i t s p a r t e i ( a b g e k ü r z t : d i e Rassenschütz le r P a r t e i ) zwischen 
1924 und 1920 d i e T ä t i g k e i t e n der äuOorston Rechte zusammenzuha I ton 
s t r e b t e , wie s i e zu s i c h den E i n f l u ß der ö f f e n t l i c h e n Meinung durch i h r e 
a u s g e b r e i t e t e P u b l i z i s t i k e r g r i f f e n bat und zum Sch luß , wie i h r e 
Z i e l s e t z u n g e n zum f e i l des Regierungsprograinmes wurden. 
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NAGY JÓZSEF 
A EOLHREEüRM NOVELLA C192A. l'VI V I I . I C . ) I F I Iii JÜlíl'Nf K 
KÜRÜLMENYEI 
1922 őszére v i l á g o s s á v á l t , Irigy az 1920. december 7 -én nl rogarlot.t 
XXXVI. t c . , amely a magyarországi f ö l d b i r t o k igazságosabb e l o s z t á s á t 
t ű z t e k i c é l u l , m e g v a l ó s í t h a t a t l a n . A lapvetően h ibás v o l t maga a tö rvény , 
mely k e r e t j e l l e g é v e l lehetővé t e t t e az é r t e l m e z é s s o k f é l e s é s é g é t , de en-
nek v é g r e h a j t á s á t i s s z a b o t á l t á k a f ö l d b i r t o k o s o k és é r d e k k é p v i s e l ő i k , s 
sok esetben maga az Oszágos Eöldb i r t o k r e n d e z ő B í róság i s . 1922 ő s z é i g a 
megváltás folyamata még a l i g i n d u l t meg, és e lenyésző vol t. a lö ldhöz j u -
t o t t parasztok száma. 
1922 decemberében a s z o c i á l d e m o k r a t á k t ó l is. láncúja l.ntt. e l l e n / é k erő-
t e l j e s b í r á l a t a lá v e t t e a s z a b o t á l á s s a l f e l é r ő időhúzást , s a h ibák k i -
küszöbölésére és a v é g r e h a j t á s meggyors í tására ú j törvényi, köve t o l t . Az 
egységes p á r t k isgazda c s o p o r t j a , melynek az egyesüléskor a m i n i s / l e i e l 
nök megígér te a törvény gyors v é g r e h a j t á s á t , ugyancsak k a c é r k n d n t t az e l -
lenzék k ö v e t e l é s é v e l . A kisgazdák ó h a j á t az egységes f iár fuu b e l ü l álmene 
t i l e g támogatták a Gömbös á l t a l v e z e t e t t f a jvédők i s , ak ik Nagya tád i 
Szabó I s t v á n t i s megkörnyékezték 1923 tavaszán, amíg Be th len n y u g a t i o r -
szágokban j á r t a népszövetségi kö lcsön megszerzése ügyében, hogy a ha-
ta lmat á tvegyék . 
Az 1923. á p r i l i s e l e j é n r ö v i d időre h a z a t é r t B e t h l e n , á t m e n e t i l e g 
rendet t e t t s a j á t p o r t á j á n b e l ü l , de a soko lda lú nyomás h a t á s á r a k é n y t e -
l e n v o l t h o z z á j á r u l n i , liogy Nagyatád i Szabó e l k é s z í t s e a f ö l d r e f o r m - n o -
v e l l a j a v a s l a t á t . Az t>1GE v e z e t ő i május közepén kapták mrg a n o v e l l a t e r -
v e z e t é t , s már e lső o l v a s á s után t i l t a k o z t a k e l l e n e . Be th len május 25 -án 
t é r t fiaza n y u g a t - e u r ó p a i ú t j á r ó l , de május 24-én gróf Hadik János és Som-
s i c h gróf már á t n y ú j t o t t á k neki az OMGE t i l t a k o z ó és a n o v e l l a t o r v e -
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ze íének v isszavonását k ö v e t e l ő p e t í c i ó j u k a t . Beth len a z t nem fogadta 
- U'\ -
e l , de megnyugtatta ő k e t , hogy á l l á s f o g l a l á s u k a t f igywlembe v e s z i k a no-
v e l l a végső megfogalmazásánál . Az üt IGE közgazdasági s z a k o s z t á l y a j ú n i u s 
16-án ü l é s t t a r t o t t . Ál t.a1 ánnsságban negál lap f to t I á k : a n o v e l l a a lka lmas 
a r r a , hogy "A fö ldhöz j u t t a tandók igénye i o l y a n mértékben l e l es i e láztassa-
nak, amelyek gazdasági és s z n n i á l i s é r d e k e i n k e t v e s z é l y e z t e t ő t ú l z o t t 
f e l a p r ó z á s h o z , vagy a f e l é b r e s z t e t t igények k i nem e l é g i t é s é h e z v e z e t -
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nek ." Ugyanakkor m e g á l l a p í t j á k , hogy a n o v e l l a e l l e n k e z i k az a l a p t ö r -
vény r e n d e l k e z é s e i v e l i s , k á n s z t , h . i zony la lnnságnt te remt . 
Nagyatádi Szabónak az v o l t a t e r v e , tiogy még j ú n i u s b a n , az indomni.-
t á s i v i t a l e z á r á s a u t á n a nemzetgyűlés e l é v i s z i j a v a s l a t á t , és a p a r l a -
ment n y á r i szünete e l ő t t l e t á r g y a l t a t j a . Abban reménykedet t , hogy t e r v e -
z e t é t a pár ton b e l ü l i kisgazdái« és az e l l e n z é k támogat ják , a n a g y b i r t o k o -
sok pedig még nem tudnak k e l l ő e n f e l k é s z ü l n i az e l l e n á l l á s r a . 3 Az e r e -
d e t i terv s z e r i n t j ú n i u s l - j é n kezdődöt t vo lna a par lament n y á r i s z ü n e t e , 
s g y o r s í t o t t ütemben k e r e s z t ü l l e h e t e t t vo lna e r ő l t e t n i a j a v a s l a t o t . 
B e t h l e n azonban nem a n o v e l l á t , hartem a népszövetségi k ö l c s ö n t k e z d t e 
t á r g y a l t a t n i . A n o v e l l a m i n i s z t e r i b e t e r j e s z t é s é r e csak augusztus 9 - é n 
k e r ü l t sor , akkor k iadtá l« b i z o t t s á g i t á r g y a l á s r a , utána pedig október 20 -
á i g b e r e k e s z t e t t é k az ü l é s e k e t . 
A gróf Hadik János á l t a l v e z e t e t t n a g y b i r t o k o s reakc iónak így hűsé -
gesen v o l t i d e j e , hugy a n o v e l l a e l l e n minden lehetséges l é p é s i 1 gyek e-z 
zen megfeni.. Ez r e n d k í v ü l s z é l e s ská lán mozgot t . B e t h l e n u t a s í t á s á r a 
Nagyatádi Szabó többször t á r g y a l t nz UMBE v e z e t ő i v e l , s aznn már a t ö r -
v é n y j a v a s l a t b e n y ú j t á s a e l ő t t v á l t o z t a t á s o k a t h a j l o t t végit?. Az (lllliL 
azonban e l é g e d e t l e n v o l t . Két t e r j e d e l m e s r ö p i r a t o t i s közzé t e t t e k , 
amelyek a b i r t o k o s o k s é r e l m e i t f o g l a l t á k össze . Az egy ik a t r i a n o n i h a t á -
ron t ú l i magyar é r d e k e k e t és sére lmeket ö s s z e g e z t e / 1 A b i r t o k o s o k főbb 
s é r e l m e i a j a v a s l a t t a l szemben a következők v o l t a k : 
1. B izony ta lanná l e s z i a b i r t o k l á s t , n u r t intézményesen b i z t o s í t j a a meg-
v á l t á s i e l j á r á s f e l ú j í t á s á t azokon a b i r t o k o k o n i s , ahol. a z t már 
egyességgel , vagy í t é l e t t e l l e z á r t á k . 
2 . A lkotmányjogi szempontból i s aggályos a j a v a s l a t 13. p a r a g r a f u s a , mely 
"a f ö l d b i r t o k - r e f o r m minden kérdésének e l d ö n t é s é t az 01 B - r e ruházza 
á t . " Ez különösen a z é r t v o l t sére lmes, nort. az 010 d ö n t h e t ő I I . a v é t e l -
á r vagy haszonbér kérdésében i s . "Ennél« a b í róságnak a t i s z t á n magán-
- ÍV) -
j o g i j e l l e g ű é r t é k m e g á l l a p í t á s kérdésében v a l ó í t é l k e z é s e e l l e n k e z i k 
minden k i s a j á t í t á s i törvénynek azzal az a l a p v e t ő r e n d e l k e z é s é v e l , hogy 
csak a k i s a j á t í t á s e l r e n d e l é s e a / , ami a ki i / i gn /ga tás l e l a d n i a , magát 
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a k i s a j á t í t á s i á r a t a rendes b i r t o k b í r ó s á g n a k k e l m e g á l l a p í t a n i a " . 
3 . Az a l a p i ö r v é n y egyéni jegeimen senkinek sem ismeri e l a k ö v e t e l é s é i , a 
fö ldhöz j u t t a t á s r a , a n o v e l l a v i s z o n t a gazdasági c s e l é d e k k e l és k i s -
b é r i őkkel k i v é t e l t t e s z . 
4 . A t e r v e z e t legmerészebb fxrut ja a kényszer j á r a d é k - h i i lek in té /ménye. "A 
n o v e l l a 16 . paragra fusé v i s z i b e l e e l ő s z ö r a j á r a d é k h i r t o k o t a meg-
v á l t á s i e l j á r á s körébe , a Megvá l tás t szenvedő b i r t o k o s t , hogy k i s a j á -
t í t o t t b i r t o k á n a k v é t e l á r a h e l y e t t egy j a v á r a és jogutóf ia i r é s z é i e 
készpénzben vagy terményben m e g á l l a p í t a n d ó ö r ö k j á r a d é k k a l e l é g e d j é k 
t rcg ." 6 
5. A b i r tokosok fő sérelme és aggodalma a l a p v e t ő e n az v o l t , hogy a t e r v e -
z e t az a lap törvényhez v i s z o n y í t v a csökkentőin a k a r t a nz III 11 és növe ln i 
a fö ldművelésügyi m i n i s z t e r h a t á s k ö r é t . í z é r t , v e i l az , liogy bár 1920-
ban Mereven szemben á l l t a k a XXXVI. tc . e l f o g a d á s á v a l i s , mórit mégis 
az t t a r t j á k számukra i d e á l i s n a k . "Mindezek az évényhen lévő t ö r v é n y t 
k i f o r g a t j á k a l a p e l v e i b ő l , megmásí t ják , és semmivé t e s z i k annak g a r a n -
c i á l i s i n t é z k e d é s e i t " . ^ 
A p o l g á r i s a j t ó sziid.f? p á r t á l l á s r a va ló különbség n é l k ü l I aniridia a 
n o v e l l á t , és különösen a járndékb i r tok t e r v e z e t é t , amely p f d i g a / 19211-as 
a laptörvénybe Rubinek j a v a s l a t a a l a p j á n k e r ü l t he , de edd ig még a l k a l -
mazása nem t ö r t é n t meg. Most mindegyik lap az t b i z o n y g a t j a , hogy az 1920. 
é v i XXXVI. t c . j ó , csak a v é g r e h a j t á s s a l vannak problémák, a n o v e l l a pe-
d ig k i f o r g a t j a az e r e d e t i t ö r v é n y t . "Hem n o v e l l a ke l 1, hanem termelés -
í r j a a Nemzeti Ú j s á g . " A b i r t o k n o v e l l a népámító meggondolat lanság. Az 
országnak j o g b i z t o n s á g , többtermelés , gazdasági béke k e l l , a n o v e l l a [ete-
d i g mindezek e l l e n k e z ő j é t f ü r d e t i . A kommunizmustól t a n u l t ügyességgel 
k é s z í t i e l ő a j á r a d é k r e n d s z e r k ö t e l e z ő v é t é t e l e á l t a l a n a g y b i r t o k o k e l -g 
s z e g é n y í t é s é t " . Ugyanez a lap ké t h é t t e l később így támadja a n o v e l l á t 
és Nagyatád i t "A n o v e l l a j á r a d é k e l m é l e t e nam a g y a k o r l a t i é l e t b e , hanem a 
j o g i csodabogarak múzeumába v a l ó , d e n a t u r á l t s z e s z t és a f e l e d é s f á t y -
l á t k í v á n j a bocsátan i e r r e a n o v e l l á r a , amelyet a l o l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z -9 
t e r a maga nevéve l a neze tgyu les e l é h o z o t t . Sz a lap a kormánypárt 
- fir, 
egy ik erős támasza v o l t . 
A j o b b o l d a l i r a d i k á l i s Magyarországban l l i l o t a i I s t v á n a k e r e s z t é n y 
küzépb i r tokot f e l t i ri n o v e l l á t ó l : "Ha a Nagya l á d i - l é l o leg i f jabb r e í o i m 
törvénnyé v á l i k , és v é g r e h a j t á s r a k e r ü l , a k e r e s z t é n y p o l i t i k a megkondí t -
h a t j a a h a l á l h a r a n g n t a maga legbőségesebb tömegei f e l e l t , amelyek ü s s / e 
fognak roskadni , vagy egész bizonyosan a f o r r a d a l m i kétségbeesés k a r j a i b a 
v e t i k magukat a szükség és drágaság i l y e n várha tó m e g p r ó b á l t a t á s a i 
a l a t t . A lap a z t á l l í t j a , hogy a n o v e l l a a k i s a j á t í t á s h e l y e i t egye 
nesen vagyonelkobzást c s i n á l . 
Augusztusban és szeptemberben az CK-IGE f e l h í v á s á r a a megyei gazdasági 
e g y e s ü l e t e k egymás u t á n f o g l a l t a k á l l á s t a n o v e l l a e l l e n . Az flMGE-nek ez 
az ú j a b b akc ió ja N a g y a t á d i t i s meg lepte , mert "Hadik János az e l s ő n o v e l -
l a t e r v e z e t á tdo lgozásában r é s z t v e t t , és így a nagyb i r tokosok k ö v e t e l é s e -
i r e az ú j t e r v e z e t már messzemenően f igyelemmel v e i t . " Egyes n a g y b i r -
tokos csoportok azonban még ennél is messzebb mentek, s ő rgró f P a l l a -
v i c z i n i többedmagával f e l k e r e s t e a Budapesten ta r tózkodó népszövetség i 
d e l e g á c i ó t azt j a v a s o l v a számára, hogy a népszövetségi k ö l c s ö n t a n o v e l l a 
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f e l f ü g g e s z t é s é t ő l tegyék függővé. J a v a s l a t u k a t azzal i n d o k o l t á k , hogy 
a n o v e l l a e l fogadása esetén a n a g y b i r t o k lényegétien i i egszűn ik , s a t e r -
méseredmények a n n y i r a v i s s z a e s n e k , hogy Magyarország f i z e t é s k é p t e l e n n é 
v á l i k . Október 7 - é n k a t o l i k u s nagygyűlés v o l t , ahol H n / s i k l 'á l gyöngyösi 
pap k é v i s o l ó (a kormányt támogató l luszár - - f" rnszt . párt t a g j a ) k i j e l e n t e t 
t e , hogy az egyházi vagyon k i s a j á t í t á s a e l l e n minden áron küzdenek,. H i -
v a t k o z o t t X I . P ius pápára és a k á n o n - j o g o k r a , amelyek k i m o n d j á t " b á r k i , 
még az á l l a m f ő is k i k ö z ö s í t é s a lá e s i k , ha az egyház . j ava i t e l t u l a j d o n í t -
j a " . ^ Nem csoda, ha ezek után az a G r i g e r M i k l ó s , aki 1922 decemberé-
ben a Fö ldre form Szövetség nevében még az egyház i b i r t o k o k k i s a j á t í t á s á t 
k ö v e t e l t e , a n o v e l l a v i t á j á b a n az a l a p í t v á n y b i r t o k o k védőimében s z ó l a l t 
f e l . H a l l a t t a azonban hangját, a re formátus egyház i s . Ravasz I á s z l ő Duna-
m e l l é k i re formátus püspök az egyházközség novemberi ü l é s é n j a v a s o l t a , 
hogy minden egyházközség i g é n y e l j e n a v á l t s á g f o k l e k b ő l . ' ^ 
A t ö r v é n y t e r v e z e t v i t á j á n a k már ebben a szakaszában k i t ű n t , hogy a 
j a v a s l a t t a l tu la jdonképpen senki sem e l é g e d e t t , a pár ton b e l ü l i és a p á r -
ton k í v ü l i e l l e n z é k i s b í r á l t a Nagyatád i Szabót . A V i l á g e g y i k c i k k í r ó j a 
a z t í r j a : "Az egész t e r v e z e t e n vörös f o n a l k é n t húzódik vég ig az a t ö r e k -
- 07 -
vés, t<ogy a f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r n e k a b i r t o k r e n d e z é s i ügyekben e r e -
sebb b e f o l y á s b i z t o s t t t a s s é k , s e z t a r é l t f ő l e g az 11(11 ha I áskiir'ének 
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k o r l á t o z á s á v á ! i g y e k s z i k e l é r o n i " . Ueck La jos p á r t o n k í v ü l i e l l e n z é k i 
k é p v i s e l ő e l í t é l i a f ö l d m f v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m o t , mert bár bárom éve 
tart . a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s a "a törvényhozás ma sem tud ja még, mennyi 
f ö l d d e l rendelkezünk e c é l r a , hány jogos i g é n y t k e l l és m i l y e n t e r j e d e -
lemben k i e l é g í t e n i ? És a z t sem t u d j u k pontosan, mennyi f ö l d k e r ü l az á l -
lam k e z é r e , vagyonvá i tság címén, mennyi v é t e t e t t eddig ebből igényije? 
Csak egy szám v i l á g í t k i a l iomályhöl: 3 . 500 község közül 3 . 2 0 0 k é r t e a 
megvá l tás i e l j á r á s t " J 6 E lsősorban a k ö t ö t t b i r t o k o k f e l o s z t á s á t köve-
t e l i a kormánytó l , vagy "ha nein merünk a l a t i fund iumokhoz h o z z á n y ú l n i ; 
v a l l j u k be b e c s ü l e t e s e n , hogy nem tudunk b i r t o k r e f o r m o t c s i n á l n i Magyar -
országon" . 
A f ö l d r e f o r m végreha j tásának s z a b o t á l á s a és a n o v e l l a v i t á j á n a k e l -
húzódása m i a t t e l é g e d e t l e n s é g és a bomlás k e z d e t e i muta tkoz tak az egysé-
ges p á r t i k isgazdák körében i s . Augusztusban Gömbösek k i v á l t a k az egysé-
ges p á r t b ó l , s az e g y k o r i k isgazdák i s hasonlóra k é s z ü l t e k . I őr y Szabó 
Oezső Somogy megyei, i g a l i k é p v i s e l ő , vá I asz ló inak megbízásából augusztus 
28-án az egységes p á r t é r t e k e z l e t é n f e l v e t e t t e a rég i k i s g a z d a p á r t 
v i s s z a á l l í t á s á n a k g o n d o l a t á t . Nagyatádi megpróbál ta l e b e s z é l n i a pnrl .hon-
tó k é p v i s e l ő k e t , de azok később ismét ö s s z e j ö t t e k I ő ty Szalu» lakásán , 
ahol e l h a t á r o z t á k a k isgazda p á r t ú j j á a l a k í t á s á t o lyan formában, hogy 
legyen f ü g g e t l e n az egységes p á r t t ó l , de támogassa a kormányt . Az i g a l i a k 
k ö v e t e l é s e az v o l t , hogy "a k isgazdáknak neg k e l l tagadni az együttműkö-
dést mindazokkal a p o l i t i k u s o k k a l , a k i k a f e u d á l i s b a n k p o l i t i k á t támogat -17 
j á k . A szervezkedő k é p v i s e l ő k ugyanakkor azt i s kijelentettek, hogy 
a k c i ó j u k nem Nagyatádi Szabó e l l e n i r á n y u l , sőt az ő |Jozícióját kívánják 
e r ő s í t e n i . 
Pár nappal, később a V i l á g című lap r i p o r t o t készít»? I I I őry Szabó 
Dezsővel , a k i az egységes p á r t i k isgazdák számos sére lmét s o r o l t a f e l . 
Ide t a r t o z o t t a k isgazdáknak a h i t e l b ő l va ló k i z á r á s a i s , rle a fő p r o b l é -
mát a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s a j e l e n t e t t e . A v é g r e h a j t á s l a s s ú , a j u t t a -
t o t t f ö l d m i n i m á l i s , "a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y h é z a g a i t mindenképpen a nép e l -
l en h a s z n á l j á k k i " . Eöry Szabó f a l u s i re formátus pap v o l t , ak inek szeme 
e l ő t t j á t s z ó d t a k le a v i s s z a é l é s e k , s ez s a j á t i g a z s á g é r z e t é t i s s é r t e t -
- n o -
t e , de a f a l u s i szegénység r a d i k a l i z á l ó d á s á t é l i s f é l t . 1 ^ N y i l a t k o z a t á -
nak végén v i l á g o s a n megmondja: "Mi a s z é l s ő s é g e k t ő l nkar j n k a népet mnp-
ő v n i , a mi [ M l i t i k a i e l é g e d e t le i iségiink abból á l l , 1*1 gy ez l a [ x i l i t i k á n -
k a t nem tudjuk az egyéges p á r t b a n é r v é n y e s í t e n i . Mi nem a k a r j u k kenyér tű -
r é s r e v i n n i a d o l g o t , de a népünk e l van keseredve , amit mi igyekszünk 
l e s z e r e l n i . De az u t o l s ó órának t a l á n u t o l s ó p e r c e i t é l j ü k í g y , s o k á i g 
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nem b í r j u k í g y . " Főry Szabó Dezső és csoport . ja végül i s bennmaradt az 
egységes [ j á r tban . Nagyatád i Szabó nuggyőzte , liogy a n o v e l l a t á r g y a l á s a 
e l ő t t éppen a p a r a s z t s á g érdekében káros lenne a pár togység megbontása, s 20 
így bár továbbra i s h a n g o z t a t t a f e n n t a r t á s a i t , m a r a d i . " Nemcsak az 
e l é g e d e t l e n s é g e t m u t a t t a e z , hanem a z t i s , liogy valami tö rés k ö v e t k e z e t t 
be Nagyatádi Szabó és k ö z v e t l e n h í v e i k ö z ö t t . Ennek a törésnek egy ik oka 
b i z t o s a n az v o l t , hugy az e r e d e t i l e g i s k o n z e r v a t í v - r e f o r m e r p a r a s z t v e z é r 
s z e m l é l e t e a f ö l d r e f o r m kudarcának hatása a l a t t t e l j e s e n k o n z e r v a t í v v á 
v á l t . Már maga i s úgy l á t t a , hogy sokkal többet nein h i h e t tenni a n n á l , 
min t amit t e t t e k . A n o v e l l a b e t e r j e s z t é s e u tán egy ik nyi 1 a I koza Iában e z t 
mondta: "Én sa jná lom, fmgy nem l e h e t minden igényt k i e l é g í t e n i , de éppen 
e z é r t tar tom szükségesnek a r e v í z i ó l e h e t ő s é g é t , tiogy az a d o t t v iszonyok 
k ö z ö t t bizonyos k i e g y e n l í t é s e k legyenek h i h e t ő k . Keresnünk k e l l l ó h á t , 
hogy az ország k o n z e r v a t í v é rdeke inek szemmel t a r t á s á v a l mi kép l e h e t az 
a d o t t viszonyuk k ö z ö l t a k i s g a z d á k a t , a n i n c s t e l e n e k e t , de a hi i tnkosnkaf 
i s a f ö l d r e f o r m r e n d e l k e z é s e i és k e r e s z t ü l v i t e l e t e k i n t e t é b e n a l e h e t ő s é g 21 
h a t á r á n b e l ü l m e g n y u g t a t n i . " T t t t e h á t már már nem a szegény és k i s -
b i r t o k o s p a r a s z t s á g f ö l d s z ü k s é g l e t é n e k k i e l é g í t é s e a l é n y e g , hanoin "az 
ország k o n z e r v a t í v é r d e k e i n e k " szemmel t a r t á s a , csupán az e l k é p z e l h e t e t -
l e n , tiogy ezen az a lapon é r d e k e g y e s f t é s t tud l é t r e h o z n i a f ö l d b i r t o k o s o k 
és parasztok k ö z ö t t . 
A f ö l d m ű v e l é s ü g y i , i g a z s á g ü g y i , k ö z i g a z g a t á s i , pénzügyi és közgazda-
ság i b i z o t t s á g o k e g y ü t t e s j e l e n t é s é t 1925. december I - jón le i j ö s z t e t t e 
Neubauer Ferenc a nemzetgyűlés e l é . Még ezen a napon több k é p v i s e l ő s ü r -
gősségi i n d í t v á n y t t e r j e s z t e t t e l ő , amit a lláz e l f o g a d o t t , és e l h a t á r o z -
t á k , fiogy 0 ó rás ü léseken t á r g y a l j á k a nagy j e l e n t ő s é g ű t ö r v é n y j a v a s l a -
t o t . M i e l ő t t azonban a v i t á t i s m e r t e t n é n k , vessünk egy p i l l a n t á s t , a no-
v e l l a g e n e z i s é r e , a f o g a n t a t á s t ó l a m e g s z ü l e t é s i g . M in t korábban l á t h a t -
t u k , 1922, decemberében e l l e n z é k i k é p v i s e l ő k körében v e t ő d ö t t f e l a köve-
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t e l e s a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y r e v í z i ó j á r a . 1923. január t B - á n az egységes 
p á r t i k igazda k é p v i s e l ő k budafok i k i r á n d u l á s á n ismer te t l :n nagya tád i Szabó 
e l ő s z ö r a n o v e l l á v a l kapcso la tos e l g o n d o l á s a i t . I z e k b ő l csak május k ö z e -
pére l e t t t ö r v é n y j a v a s l a t , amit az ÜMGE k ö v e t e l é s é r e többször á t d o l g o z -
t a k , augusztus 9 - é n adták k i a b i z o t t s á g o k n a k t á r g y a l á s r a és az á l t a l á n o s 
v i t a csak december l - j é n kezdődöt t »reg. 12 ü l é s e n k e r e s z t ü l december 15 -
é i g t a r t o t t a j a v a s l a t á l t a l á n o s v i t á j a , r é s z l e t e s t á r g y a l á s á t v i s z o n t a 
kormány pénzügyi f e l h a t a l m a z á s a (indemni. t á s ) k ö r i i l i v i t a m i a t t későbbie 
h a l a s z t o t t á k . 
A j a v a s l a t szakaszonként i t á r g y a l á s a 1.974. j anuár 30 -án k e z d ő d ö t t 
meg, s t i zenegy ü l é s u t á n , harmadszori o lvasásban február 2 0 - á n fogadta 
22 
e l a nemzetgyűlés. A gondola t f o g a n t a t á s á t ó l e l t e l t több mint egy év 
u tán va júd tak a f iegyek. Az ú j s z ü l ö t t azonban még most sem l á t o t t n a p v i l á -
g o t . H o r t h y , kormányzói j o g á v a l é l v e a törvény egy ik c i k k e l y é t k i f o g á s o l -
t a , és március 11-én ú j r a t á r g y a l á s r a v i s s z a k ü l d t e n nemzetgyűlésnek, i n 
vábbi időhúzó v i t á k után végül március 31 -én t ö r t é n t neg a törvény v é g l e -
ges megszavazása, k i h i r d e t é s e azonban csak május 3 - á n , a v é g r e h a j t á s i 
r e n d e l e t r e Jiedig még liónapokat k e l l e t t , v á r n i . ' ' ' 
M i é r t á l l t érdekében a b i r tokosoknak ez nz időhúzás? I r r e részben 
v á l a s z t ad Eöry Szabó Dezső egy korábbi n y i l a t k o z a t a : "Mi i j e l e n t ez? Me-
g i n t egy esz tende i e l o d á z á s t , i i c r f h i s z e n az az e l v á l l l e n n , hogy a ler 
melés i évad v é g e z t é v e l t ö r t é n n e k meg az á tadások . Most t e h á t kezdődik tény 
t e r m e l é s i é v , és ami mostantól t ö r t é n n i fog , az csak a .jövő ősszel l esz 
tu la jdonképpen é r v é n y e s í t v e " . Ahhoz t e h á t , hogy a j u t t a t o t lak k e z é r e 
k e r ü l j ö n a f ö l d , legkésőbb augusztus végéig döntés t k e l l e t t h o z n i . A t ö r -
vényhozást és a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s meg je lenését k é s l e l t e t ő a k c i ó másik 
oka az v o l t , hogy a b i r t o k o s o k mikor már l á t t á k , hogy a n o v e l l á t nein t u d -
j á k k i v é d e n i , és az l e g a l á b b i s e l v e i b e n r a d i k á l i s a b b lesz az a l a p t ö r -
vényné l , 1924-ben maguk kezdték s i e t t e t n i a tá rgya lások l e f o l y t a t á s á t , 
még az 1920. é v i XXXVI. t c . a l a p j á n . Végül okot a d o t t az időhúzásra az 
i s , liogy 1920. december 7 - é n a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y t ö t é v r e fogadták e l , s 
így annak l i a tá lya 1925 decemberében é r v é n y é t v e s z t e t t e . IIa t e h á t b i r t o k u k 
épségét addig meg tudták ó v n i , akkor c s a t á t n y e r t e k a szegénység e l l e n . 
A b i z o t t s á g i j e l e n t é s t e l ő t e r j e s z t ő Neubauer l e r e u e e lmondta , hogy a 
t á r g y a l á s a l a t t az e r e d e t i j a v a s l a t o n 92 módosí tás t e s z k ö z ö l t e k , s e z e k -
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nek többsége az e r e d e t i j a v a s l a t n a k a b i r t o k o s o k érdekében t ö r t é n ő meg-
25 
v á l t o z t a t á s á t c é l o z t a . A j a v a s l a t egy ik e r ő t e l j e s e n támadott pent ja 
az v o l t , amely ik bizonyos esetben módot n y ú j t o t t a fii Idbi r tokie i tdezö b í -
róságnak a r r a , fragy ú j a b b , i l l e t v e fo lyamatos e l j á r á s t i n d í t s o n n l y a l -
ka lmakkor , amikor nagy igazságta lanságok t ö r t é n l e k a fii Idbi r tok rendezni 
b í r ó s á g korábbi í t é l e t é n e k m e g h o z a t a l a k o r . ^ ' 
A t ö r v é n y j a v a s l a t b i z o t t s á g i e l ő a d ó j a f e l s o r o l t a azokat az o k o k a t , 
amelyek a n o v e l l a l é t r e h o z á s á t szükségessé l e l t é k . Az a l a p v e t ő p r o b l é m á t , 
a XXXVI. t c . k e r e t j e l l e g é t , amely l e h e t ő v é t e t t e a törvény szövegének tág 
é r t e l m e z é s é t , nein é r i n t e t t e , bár u t a l t r á , hegy "a különböző tanácsok kö-
z ö t t e l t é r ő f e l f o g á s n y i l v á n u l t meg a törvény r e n d e l k e z é s e i n e k é r t e l m e z é -
27 
se t e k i n t e t é b e n " . Az é r i n t e t t f ö l d i g é n y l ő k e t azonban e lsősorban az 
i z g a t t a , hogy a " t á r g y a l ó b i z o t t s á g o k e l j á r á s á b a n , i l l e t v e azoknak a b í -
ráknak az e l j á r á s á b a n , a k i k a h e l y s z í n e n végz ik a f ö l d b i r t o k r e f o r m e l ő -20 
k é s z í t ő m u n k á l a t a i t , igen e l t é r ő á l l á s p n n t o k é r v é n y e s ü l t e k " . 
Súlyos k i fogások n e r ü l t e k fe l a f n l d i g é n y l ő k r é s z é r ő l ' a v é g r e h a j t á s 
lassúságáva l k a p c s o l a t b a n . Mind a b i r t o k o s o k , mind a .jut la I n t lak k i f o g á -
s o l t á k a v é t e l á r m e g á l l a p í t á s á n a k e l h a l a s z t á s á t , i n u l így "sem a l ü l d le 
adására k ö t e l e z e t t b i r t o k o s , sem p e d i g a f ö l d h ö z j u t t a t ó t lak nem t u d t á k , 
hogy mi lyen á roo , m i l y e n f e l t é t e l e k n r c l l e t t a d j á k , i l l e t v e k a p j á k a 'fii 1 -
29 
d o t " . Végül a j a v a s l a t rendezni k í v á n t a az Olli es a l ö h l m í v e l é s ü g y i 
m i n i s z t e r k a p c s o l a t á t , a v é g r e h a j t á s s a l k a p c s o l a t o s k i Ingások tömege 
ugyanis a m i n i s z t e r h e z f u t o t t be, v i s z o n t "a földművé lésügyi m i n i s z t é r i u m 
árkon k í v ü l i legymester l e t t " amelynek b e l e s z ó l á s i joga g y a k o r l a t i l a g nem 
v o l t . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t h o z b e t e r j e s z t e t t m i n i s z t e r i indok lás sokkal több 
problémát v e t e t t f e l , mind nz a l a p t ö r v é n n y e l , mind a v é g r e h a j t á s s a l kap-
c s o l a t b a n . Az á l t a l á n o s indok lás m e g á l l a p í t j a , hogy az a l a p t ö r v é n y "a 
f ö l d h ö z j u t t a t á s személy i a l a p f e l t é t e l e i t g y a k o r l a t i szempontból k i e l é g í t ő 
szabatossággal meg nem h a t á r o z t a , minek k ö v e t k e z t é b e n a t á r g y a l ó b i z o t t -
ságok e l j á r á s a a szükséges i r á n y e l v e k e t n é l k ü l ö z i , s ebből k i f o l y ó l a g a 
f ö l d h ö z j u t t a t h a t ó k s z e m p o n t j á b ó l , i d e é r t v e a gazdasági c s e l é d e k e t i s , o l y 
mél tányta lanságok f o r d u l h a t n a k , s f o r d u l n a k i s e l ő , amelyeket az a l a p t ö r -
vény c é l z a t a i n a k m e g f e l e l ő e n k i k ü s z ö b ö l n i c s a k i s ú j a b b k i e g é s z í t ő r e n d e l -
kezések á l t a l , t ö r v é n y i l e g l e h e t " . ^ A t á r g y a l ó b i z o t t s á g i e l j á r á s i s 
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további szabá lyozásra s z o r u l , mert igen liosszadalmas ós onnok e l l e n é r e a 
s i k e r e s megoldást nem b i z t o s í t j a , mert. "a sznkásos szavazásnál a rendsze-
r i n t kevés s/áimi tagúkkal k é p v i s e l t lühlhüz j u t t a t h a t o k é rdeke i a l e g f o n -
tosabb kérdésekben k e l l ő k é p p nem é r v é n y e s ü l h e t n e k " . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t á l t a l á n o s t á r g y a l á s a i s nagy v i t á i v á l t n l t k i a 
Nemzetgyűlésben. Különösen a F ö l d r e f o r m Szövetség t a g j a i és a f a j v é d ő k 
k ö r ü l csopor tosuló j o b b o l d a l i , .ir renden ta e l l e n z é k támadta erősen mind az 
a l a p t ö r v é n y t , mind a n o v e l l a t e r v e z e t é t . Uaross János p á r t o n k í v ü l i kép-
v i s e l ő , a k i csak az 1922-es v á l a s z t á s k o r k e r ü l t be a par lamentbe , négy 
k a r d i n á l i s h i á n y t l á t o t t a f ö l d r e f o r m b a n . Az e l s ő az v o l t , hogy a törvény 
v é g r e h a j t á s á t minden koncepció n é l k ü l kezdték meg, s annak szövegét min-
denki űgy é r t e l m e z t e , ahogy a k a r t a . A második a z , tiogy p é n z ü g y i l e g n incs 
megoldva, a harmadik ok "tiogy bizonyos á s a t a g , r é g i e l a v u l t a g r á r j o g i i n -
tézményeket , különösen a h i tb izományokat e z z e l a t ö r v é n n y e l p a r a l l e l meg 
nein r e f o r m á l t á k , sőt nem i s gondol tak r á " . ' " A negyedik okot abban l á t -
t a , tiogy a törvény s z i n t e légmentesen e l z á r t a a lü ldmíve lésügy i m i n i s z t é -
r iumot 3 v é g r e h a j t á s t ó l . Baross pénzügyi f e l t é t e l e k n é l k ü l a n o v e l l a vég-
r e h a j t á s á t sem l á t j a megoldhatónak. Nagyon lényeges a j á radék t e l ok és a 
t e l e p í t é s , mert azok n é l k ü l a f ö l d r e f o r m o t v é g r e h a j t a n i nem l e h e t "De 
v i s z o n t t e l e p í t e n i és j á r a d é k b i r t o k o k a t l é t e s í t e n i egy já radékbank n é l k ü l 
s z i n t é n nem l e h e t " . * * 2 Az v o l t a j a v a s l a t a , hogy a vagyonvá l I ság b ib ié i -
re é p í t v e l é t r e k e l l Imzni egy j á r a d é k b a n k o t , mely p é n z ü g y i l e g a r e f o r m o t 
l e b o n y o l í t j a . 
Szakács Andor e l l e n z é k i k é p v i s e l ő a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á -
nak egyik p r o b l é m á j á t ugyancsak a mego lda t lan pénzügyi kérdésekben l á t -
t a . ^ Szakács a n o v e l l á b a n sem l á t o t t g a r a n c i á t az . igazságtalanságok 
f e l s z á m o l á s á r a , s a t e r v e z e t o lyan módosí tását j a v a s o l t a , tiogy "az U1~B 
t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy a megvá l tás i e l j á r á s á l t a l á b a n vagy va lamely 
f ö l d b i r t o k r a nézve b e f e j e z t e t e t t - e , az i g é n y j o g o s u l t a k k é r é s é r e p ó t e l j á -
r á s t k ö t e l e s e l r e n d e l n i és l e f o l y t a t n i o t t , ahol az i g é n y j o g o s u l t a k k i e -
l é g í t é s e egyrész a j u t t a t o t t fö ldek t e r j e d e l m e és fekvése , másrész t a 
megvál tható b i r t o k t e s t e k t e r j e d e l m e és fekvése s z e r i n t szembetűnően mos-
tohán és a f ö l d b i r t o k törvény i n t e n c i ó i e l l e n t ö r t é n t " . Szakács az 
e l ő t e r j e s z t é s t az á l t a l á n o s t á r g y a l á s a l a p j á u l sem fogadta e l . 
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Lé toy E r n ő , a b i h a r n a g y b a j o m i k e r ü l e t p á r t o n k í v ü l i k é p v i s e l ő j e még 
tovább ment a k ö v e t k e z t e t é s b e n . "IIa v i z s g á l o m a z o k a t az o k o k a t , amelyek 
r á k é n y s z e r í t e t t é k a f ö l d m í v e i é s ü g y i m i n i s z t e r u r a t , hngy s a j á t l e g j o b b 
i n t e n c i ó i t a l á k e l l e t t , bogy r e n d e l j e az a lko tmányos tényezőkön k í v ü l á l -
l ó f ö l d b i r t o k o s é r d e k e l t s é g e k a k a r a t á n a k , annak oká t abban t a l á l o m , hogy 
ez a nemzetgyű lés nem az á l t a l á n o s t i t k o s , egyen lő v á l a s z t ó j o g a l a p j á n 
j ö t t l é t r e , s e n n é l fogva nem t á m a s z k o d b a t i k o l y a n m e g m á s í t h a t a t l a n e r -
k ö l c s i e r ő k r e , amelyek a m i n i s z t e r úrnak támasz tékot n y ú j t h a t l a k v o l n a 
y j 
a r r a , hogy e r e d e t i i n t e n c i ó i t v a l ó s í t s a meg a n o v e l l á b a n . " 
Dénes I s t v á n , a M a g y a r o r s z á g i Munkáspár t e g y e t l e n k é p v i s e l ő j e az 
egész par lament i l l e t é k e s s é g é t m e g k é r d ő j e l e z t e a f ö l d r e f o r m m a l k a p c s o l a t -
b a n . 3 6 Az v o l t a vé leménye , hogy az a l a p t ö r v é n y i s a r e a k c i ó l é g k ö r é b e n 
s z ü l e t e t t meg, s ez nyomja r á a b é l y e g é t a n o v e l l a t e r v e z e t é r e i s . H i v a t -
k o z o t t B e t h l e n n e k 1922 . december 5 - é n az egységes p á r t é r t e k e z l e t é n t e t t 
k i j e l e n t é s é r e , tiogy az a l a p t ö r v é n y t ő l nem t é r e l , és s e m m i f é l e n o v e l l á b a 
nem h a j l a n d ó b e l e m e n n i . Amikor az e l l e n z é k nyomására k é n y t e l e n e k -vo l tak 
az ú j t ö r v é n y j a v a s l a t o t m e g f o g a l m a z n i , akkor e lér t .é l< , hogy abból minden 
e l ő r e m u t a t ó pont k i m a r a d j o n , mer t "a n a g y b i r t o k u n k és a nagyin r luk é r d e k -
t á r s a i n a k akkora k é p v i s e l e t e van a n e m z e t g y ű l é s b e n , hugy már e n n é l az t ik-
n á l fogva i s l e h e t e t l e n s é g , hogy ez a p a r l a m e n t d e n m k r a l i k u s l é p é s t f e -
l lessen e l ő r e " . ' 
Beck L a j o s p á r t o n k í v ü l i e l l e n z é k i k é p v i s e l ő - - ak i már 1 9 1 6 - b a n Ká-
r o l y i M i h á l y o l d a l á n k ö v e t e l t e a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á t — l e h e t e t l e n -
nek t a r t o t t a a b i r t o k r e f o r m o t a n é l k ü l , ha nem i s m e r i k az i g é n y l ő k számát 
és az i g é n y b e v e h e t ő b i r t o k o t . "Ma a legkompetensebb f a k t o r o k som t u d j á k 
megmondani, tiogy mennyi f ö l d f o l y t be v a g y o n v á l t s á g c í m é n , mennyi és mi -
l y e n v á l t s á g r a v é t e t e t t i g é n y b e . " ^ Beck k ö v e t e l é s k é n t f e l v e t e t t e , tiogy 
a min tegy 400.ODO h o l d n y i v a g y o n v á l t s á g f ü l d e t j á r a d é k t ó l e k k é n t osszák k i 
a legszegényebb r é t e g e k n e k . 
A R a s s a y - p á r t i Drózdy Győző a n a g y b i r t o k o s o k a t és a kormány t e h e t e t -
l e n s é g é t e g y a r á n t h i b á z t a t t a a f ö l d r e f o r m l ö r v é n y e l s z a b o t á l á s á é r t . 0 i s 
k i f o g á s o l t a , hogy a t ö r v é n y h o z á s a kormány . j ó v o l t á b ó l semmi b i z t o s a t nem 
tud a re form h e l y z e t é r ő l . "Ha nemcsak a h i v a t a l o s a n k i b o c s á t o t t a d a t o k r a 
támaszkodom, hanem a b i z a l m a s a d a t o k a t fogadom e l — ami s o k k a l több - - , 
e d d i g mintegy 1 6 0 . 0 0 0 f ő n y i i g é n y l ő k a p o t t f ö l d e t , p e d i g van M a g y a r o r s z á -
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gon 900 .000 f ö l d i g é n y l ö . Ar ra vagyunk k í v á n c s i a k , lingy a többi 7AO.000 
mikor kap f ö l d e t , mert ha hárnm esztendő alat . I: csak 160 .000 -nek a t f h n t t a k , 
hány esztendő szükséges ahhoz, Imgy mind a 900.00!) i g é n y l ő t k ie lég ( thes -
s ü k . " 3 9 
A f a j v é d ő csopor t véleményét Z s i l i n s z k y Endre f e j t e t t e k i . A f a j v é -
dők e g y e t é r t e t t e k a n o v e l l á v a l , de nek ik i s az v o l t a véleményük, hogy 
"különösen a h e l y s z í n e n rengeteg l e g á l i s n a k , vagy nem l e g á l i s n a k mondható 
e rő működik közre a z é r t , hogy a bi r tok red' ormot e lgáncsol .ja" . t e r j e d e l -
mes beszédében i g y e k e z e t t b i z o n y í t a n i , hogy a z s i d ó b i r t o k a háború a l a t t 
i s j e l e n t é k e n y e n n ő t t . E g y e t é r t e t t a r a d i k á l i s f ö l d r e f o r m m a l , de s z ü k s é -
gét l á t t á k keresz tény középb i r tokok a l a k í t á s á n a k i s , a z s i d o b i r t o k o k r o -
v á s á r a . " E z z e l m e n t e s í t j ü k azokat a derék magyar k ö z é p b i r t o k o s o k a t és 
n a g y b i r t o k o s o k a t , ak iknek megmentése és gazdasági e r e j e nekünk mindnyá-
junknak, minden magyar embernek, az egész nngyar nemzetnek é r d e k e " . ' * A 
fa jvédők védelembe v e t t é k az egyházi b i r t o k o k a t i s , a fe lsőnkl .a l .ás i in -
tézmények r é s z é r e pedig l e g a l á b b ezer Im Idas b i r t o k o k a t a k a r t a k j u t t a t n i . , 
hogy azok hasznából a szegényebb sorsú egyetemi h a l l g a t ó k h e l y z e t é t j a -
v í ts ák. 
Csík József k a t o l i k u s pap, k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a k é p v i s e l ő , nem véd-
te az egyház i b i r t o k o k a t sem, csupán a t a n í t ó rendek b i r t o k a i számára 
k é r t lehetőség s z e r i n t nun les f l é s t . I e l s z ó l al ásáhan az a l a p t ö r v é n y száims 
h i b á j á r a m u t a t o t t r á , és sok hasznos j a v a s l a t a v o l t a n o v e l l á v a l kapcso-
l a t b a n . Súlyos hibának l á t t a , hogy a v é t e l á r a t nem á l l a p í t o t t á k meg, vagy 
éppen tú lságosan is magasan szabták meg. A kormány nem n y ú j t o t t semmi t á -
mogatást a j u H a t o t t a k n a k házép í téshez vagy f e l s z e r e l é s h e z . H i b á z t a t t a a 
kormányt, n u r t nem t e t t semmit, liogy a b i r t o k o s o k a vagyonvál I s á g f Ö I d o l 
ne a leggyengébb t e r ü l e t e k b ő l adják l e / 1 ^ 
Az egységes p á r t r é s z é r ő l f e l s z ó l a l ó k é p v i s e l ő k többsége e g y e t é r t e t t 
a t ö r v é n y j a v a s l a t t a l . Rácz János, Szakáts J ó z s e f , Csizmadia András, Gróf 
Hoyas Miksa a p o l g á r i és szoc iá ldemokra ta e l l e n z é k e t h i b á z t a t t á k a k e d é -
l y e k f e l k o r b á c s o l á s á é r t . V o l t a k azonban olyanok i s , a k i k támogat ták a j a -
v a s l a t o t , de f e l t á r t á k azokat a v i s s z a é l é s e k e t i s , amelyek az a l a p t ö r v é n y 
v é g r e h a j t á s á t l e h e t e t l e n n é t e t t é k . Csontos Imre szemére v e t e t t e a k a t o l i -
kus főpapságnak, hogy az egyházi b i r t o k o k a t v á l t o z a t l a n u l nagybér lőknek 
j u t t a t j á k . "V i l ágosan l á t j u k mi annak a k á r á t , hogy a n a g y b é r l e t e k egész 
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Magyarországon egy-egy egyén kezében öszpontosu luak , a k i k m i l l i ó s haszno-
k a t búznak b e l ő l ü k , míg e z z e l szemben a f o l d népe cselédsor ban van, n l y n n 
sorban.., hogy s / ó som l o h n t boldogul ásái ó l " / ' ' '.'</i i f llú t i n I .1/ egységes 
p á r t k isgazda a l e l n ö k e természetesen e g y e t é r t e t t a j a v a s l a t t a l , de maga 
i s f e l s o r o l t : jónéhány use t .n l , ahol a/ e l j á r á s során v i s s z a é l é s t ö r t é n t . 
Erősen b í r á l t a a nagyb i r tokosok r e a k c i ó s m a g a t a r t á s á t i s , mert; "azok a 
nagyb i r tokosok , akiknek a kommün a l a t t a s z o v j e t tá rsaság t u d t á r a ad ta 
vo lna , hogy a f e l e b i r t o k u k a t e l v e s z i k , és te l jeset» ingyen f e l o s z t j á k , a 
másik f e l é b e n azonban h á b o r í t a t l a n u l meghagyják ő k e t , nagyon boldogok 
l e t t e k vo lna , sőt a kommunista kormánynak d icshimnuszt i s zongl.ok v o l n a . 
Mikor azonban most a f ö l d r e f o r m r ó l van s z ó , akkor nem á t a l l a n a k mindent 
f e l h a s z n á l n i a r r a , hogy e l g á n c s o l j á k " . >x's Renczes János a t e r v e z e t támo-
gatásán t ú l konkré t p á l d á k sokaságán k e r e s z t ü l m u t a t t a tie a z o k a t a 
v i s s z a é l é s e k e t , amelyeket a b i r t o k o s o k , az e l j á r á s t veze tő b í r ó k és k ö z -
ségi k ö z i g a z g a t á s i vezetők e l k ö v e t t e k . "En mint f a l u s i ember l á t t a m , hogy 
nem l e h e t így e z t a torvényt, v é g r e h a j t a n i , és i l y e n é r te lemben többször 
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f e l i s s z ó l a l t a m az egységes p á r t b a n " . " Moser Ernő f e l s z ó l a l á s á n a k 
nagyobb részében az e l l e n z é k k e l é r t e t t e g y e t , és k ö v e t e l l e a t e l e p í t é s h e z 
a pénzalap megteremtését és az "érdemtelenség" f e l i i l v i s z g á l á s á l . Meg-
döbbentőnek t a r t o t t a , trogy egyes ügyvédek mi lyen nagy ambíc ióva l torinak, 
k u t a t n i egy é v t i z e d e k k e l korábban t ö r t é n t tyúklopás vagy korcsmai v e r e k e -
dés u t á n , hogy ennek a l a p j á n elüssék az embereket a f n l d l . n l . "A kommuniz-
mus v á d j á t i s , amint a r r a a lka lom n y í l i k , , mindenk i re r á a k a s z t j á k . A h a d i -
özvegyek az ügyvéd urak szemében azonnal e r k ö l c s t e l e n e k , ho a háború 
a l a t t , amíg f é r j ü k a h a r c t é r e n v o l t , egy-egy oroszt . , vagy más h a d i f o g l y o t 
a házukba v e t t e k , a gazdaságban a l k a l m a z t á k . " ^ ' A problémákat meglá tó 
és f e l v e t ő egységes p á r t i k é p v i s e l ő k maguk i s k i s b i r t o k o s o k v o l t a k és 
k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z t e k . 
Az á l t a l á n o s v i t a végén a f e l s z ó l a l á s o k r a a d o t t vá laszában a m i n i s z -
t e r a n o v e l l a v á l t o z t a t á s n é l k ü l i e l fogadása m e l l e t t s z á l l t s í k r a . Ezek -
nek a válaszoknak némely ikébő l úgy t ű n t , mintha a mérsékelt , re formot kö-
ve tkeze tesen k é p v i s e l ő N a g y a t á d i s z ü l e t e t t volna ú j j á . O s t o r o z t a azokat a 
nagybi r tokosokat . , ak ik f é l h o l d a k l e f a r a g á s a m i a t t s z á z e z r e k é r t fogadtak 
ügyvédeket , s a h á z h e l y i g é n y l ö k e t l e s z o r í t j á k a v i z e s , e g é s z s é g t e l e n t e -
r ü l e t r e . E l í t é l t e mind a b i r t o k o s o k a t , mind azokat a b í r ó k a t , a k i k a f a -
l u t ó i 0—10 km-re adták k i a szegénységnek az 1 - - 2 hold f ö l d e t , s még az 
á t j á r á s t i s m e g t i l t o t t á k a Ifi r tokosok f ö l d j é n . O e j e l e n t e i l e , hogy mive l 
a z ti j törvény a fii h Intővé lésiigyl mini s / t e m e k he I e s / n l ;V .1 b i z t o s i I a vég 
r e h a j t á s b a , az i l y e n í t é l e t e k e t m e g f e l l e b b e z i . Ez a nagyarányú l e l k e s e d é s 
azonbati beszédének végére s z e r t e f o s z l o t t , s megmaradt, a nagyhi r l.nkns IIa 
gyarország v a l ó s á g á n á l , ahol "meg k e l l elégednünk egy k isebb méretű f ö l d -
reformmal , amely gondoskodik a r r ó l , tiogy mindenkinek legyen h á z a , fészke 
és csa lád jának egy k i s I te lye , ahol meghúzhatja magát - - mikor ez a f ö l d -
re form gondoskodik a r r ó l , liogy ezeknek a szegény embereknek, a k i k úgy i s 
napszámosok maradnak továbbra i s , l ega lább legyen e g y - k é t I m i d f ö l d j ü k , 
ahol egy s e r t é s t t a r t h a t n a k c s a l á d j u k n a k , vagy kei tel. l é l e s í thessonek, 
akkor én e z t a t ö r v é n y t a j e l e n időben olyannak t a r t o m , amelyen sem n a -
gyon t ú l menni, sem a z t megszűkí ten i nem v o l n a t i e l y e s " . 4 ^ Marad t e h á t 
az o lyan sok engedményt tevő és egyre kevesebb eredményt hozó kompro-
misszum, amely Nagyatád i Szabó t á b o r á t vészesen a p a s z t o t t a . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t szakaszonként i t á r g y a l á s a I'.'^'i. j anuár 31-én k e z -
dődöt t meg. Már az e l s ő nap nagy v i t á t v á l t o t t k i a j a v a s l a t ? . p a r a g r a -
f u s a , mely az a lap tö rvényhez képest ú j i n d í t v á n y o k a t t a r t a l m a z o t t . Kimon-
d o t t a , tiogy j u t t a t á s b a n k e l l r é s z e s í t e n i a nem ö n á l l ó l u g l n l k o z á s ú f e l -
n ő t t f i ú gyermekeket és hadi á r v á k a t i s . A házhe lyhez és fö ldhöz j u t t a -
tásná l különös f i gye l i to t k e l l f o r d í t a n i a l ü l i l i e f o i m köve I kt v tél ien á l l á 
sukat v e s z t e t t gazdasági c s e l é d e k r e . Ezek érdekében a J. pont k ü l ö n l e g e s 
r e n d e l k e z é s t t a r t a l m a z o t t , mely a megmaradó h i r t n k r é s z r o eső l e g k i s e b b 
c s e l é d l é t s z á m o t hat é v r e vonatkozóan tieg k í v á n t a á l l a p í t a n i , s az e t t ő l 
va ló e l t é r é s a f ö l d b i r t o k o s o k k a l szembeni b í r ó s á g i e l j á r á s t v o n h a t o t t ma-
ga u tán . Kis c s a l á d i b i r t o k j u t t a t á s á n á l nnst. a k r i t é r i u m annyi f ö l d t e r ü -
l e t v o l t , amekkora "egy á t l a g o s fö ldmíves csa ládnak k e l l ő szorgalom és 
m e g f e l e l ő gazdasági f e l s z e r e l é s m e l l e t t a l i e l y i v iszonyok s z e r i n t k i e l é -
g í t ő megélhetést b i z t o s í t " . Ugyanez v o n a t k o z o t t a k i s h a s z u n b é r l o l c k i o 
i s . 
A második p a r a g r a f u s s a l kapcso la tban a t e r v e z e t 6 . f m u t j o v á l t o t t k i 
igen nagy v i t á t . Ez j a v a s l a t i s z i n t e n l e h e t ő v é t e t t e volna k ö z é p b i r t o k o k 
l é t e s í t é s é t i s . E z z e l , az e l l e n z é k már az a l a p t ö r v é n y v i t á j á n á l sem é r -
t e t t e g y e t , a m e g v a l ó s í t o t t g y a k o r l a t pedig a z t m u t a t t a , hogy a f ö l d n é l -
k ü l i e k rovására adva van a veszé lye egy i l y e n k i v é t e l e z é s n e k . Gaál Gasz-
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ton f e l v e t e t t e , hogy " k i f e j l ő d ö t t egy o lyan g y a k o r l a t , ainely s z e r i n t 
a n é l k ü l , liogy az e l ő z ő k a t e g ó r i á t n r j g f e l o l ő m é r t é k i g , a törvényben e l ő í r t 
mér ték ig k i e l é g í t e t t é k v o l n a , a l a k í t t a t t a k egyes vi (lékeken kü /é | ih it to-
kok, v i t é z i b i r t o k o k , a csendőrségnek j u t t a t o t t f ö l d e k . Ezek mind o lyan 
te rmésze t i adományozások, amelyeknek tu la jdonképpeni lényege és sze l leme 
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a f ö l d r e f o r m n o v e l l a c é l j a i v a l e g y á l t a l á b a n nein e g y e z t e t h e t ő ö s s z e . " 
Éppen e z é r t mind ő , mind később Rácz János a z t j a v a s o l t a , hogy "a t ö r -
vényhozás t a g j a , t é n y l e g e s k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a z o t t , t ény leges k a t o n a -
t i s z t , va lamin t a v é g r e h a j t á s s a l megb ízo t t i n t é z e t e k a l k a l m a z o t t a i az 
1920. XXXVI. tc . 2 . paragra fusának pon t j ában m e g j e l ö l t mértéken tú l í n l d -
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hoz nem j u t t a t h a t ó k . t e k i n t e t t e l a r r a , hogy Nagyatárl i Szabó sem t ú l -
ságosan t i l t a k o z o t t ezen megfogalmazás e l l e n , a j a v a s l a t o t a Ház így f o -
gadta e l . 
Mind korábban, mind a n o v e l l a t á r g y a l á s á n á l e r ő t e l j e s e n v e t ő d ö t t 
f e l , hogy a j u t t a t o t t f ö l d e k e t a f a l u t ó l távol eső részeken a d j á k k i , ami 
különösen l ó v a l , s z e k é r r e l nem r e n d e l k e z ő földmunkások e s e t é n l e h e t e t i en-
né t e s z i annak megművelését. /\z e l l e n z é k k ö v e t e l é s é r e a szakasz u t o l s ó 
pon t j ában k imondot ták , hogy az "OfO a fnhlhnz j u I t a l a i n Inka t l e h e t ő l e g a 51 
községek közelében igyekezzék k i e l é g í t e n i " . f zze l az e l ő a d ó i j a v a s -
l a t t ó l e l t é r ő e n az egész szakasz t a nemzetgyűlés ú j r a f o g a l m a z t a . 
Az e l s ű nap s i k e r é n f e l b u z d u l v a az e l I o n / é k I g y e k e z e t t e l é r n i , az 
a l a p t ö r v é n y további j e l e n t é k e n y m ó d o s í t á s á t . Az 1920. év i XXXVI . t c . 3. 
paragrafusának 6 . p o n t j a többek k ö z ö t t k i z á r j a a . jut tatás, l ehe tőségébő l a 
f o r r a d a l m i mozgalmakban r é s z t v e t t e k e t , ak ik " e r k ö l c s t e l e n " é l e t e t é l n e k , 
vagy a k i k bármikor összeütközésbe k e r ü l t e k a t ö r v é n n y e l . I l y e n a lapon 
b á r k i t e l l e h e t e t t ü t n i a fö ldhöz j u t t a t á s t ó l , i i ru t v a l a m i l y e n b é l y e g e t 
mindenk i re rá l e h e t e t t nyomni. Ruper t Rezső e lmondta , hogy mikor az 
ö s s z e í r á s m e g t ö r t é n i k , az uradalmak minden i n t é z ő j e , kasznár ja r l e t e k t í v v é 
v á l i k , és g y ű j t i k az ada toka t az igény lők e l l e n . ^ Szentesen és az a l -
f ö l d i nagyobb f a l v a k b a n s z á z á v a l hagyták k i i l y e n címen az i g é n y l ő k e t . 
"Nan k e r e s i k , v a j o n i g a z - e a z , liogy r é s z t v e t t - e a fo r rada lmi mozgalmak-
ban vagy sem, megbünte t ték -e vagy sein, hanem egyszerűen ezen a címen á l -53 
ta lánosságban e l ü t i k az i g é n y l é s t ő l . l é f a y Ernő v á l a s z t ó k e r ü l e t é n e k 
egyik községben egy i g é n y l ő t a z é r t t ö r ö l l e k a j o g o s u l t a k k ö z ü l , mert 27 
évve l korábban o rgazdaságér t három napra e l í t é l t é k . Orózdy Győző konkré -
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tűmként egy e l lentmondásos p é l d á t e m l í t e t t . A tanácsköz tá rsaság u t o l s ó 
n a p j a i b a n a k is-komáromi és komár -vá ros i k isgazdák a I te ly i á r u c s e r e ü z e l e -
t e t megtámadták, és á r u i t s z é t o s z t o t t á k . Az e l l o n f o r r a d a l o m * ír jyészsége 
e z t h a z a f i a s t e t t n e k n y i l v á n í t o t t a , s e l l e n ü k az e l j á r á s t b e s z ü n t e t t e . A 
f ö l d r e f o r m során v i s z o n t a j á r á s i mezőgazdasági b i z o t t s á g 96 személy ne-
vé t az ö s s z e í r á s b ó l t ö r ö l t e t t e , o l y a n címen, hogy r a b l á s b a n v e t t e k 
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r é s z t . Dénes I s t v á n k i j e l e n t e t t e , hogy Békéssámson községben ezer 
f ö l d i g é n y l ö k ö z ü l 6 8 0 - a t z á r t a k k i azon a c ímen, liogy n f o r r a d a l m i moz-
galmakban r é s z t v e t t e k . V iszont az i g é n y l ő k e t k i z á r a t ó u r a d a l m i i n t é z ő 
v o l t annak i d e j é n a d i r e k t ó r i u m e l n ö k e . ^ A v i t a Itevében Dénes N a g y a t á -
d i Szabót i s megtámadta, mondván: " . . . a mai f e l f o g á s s z e r i n t a mostani 
f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ú r n á l veszé lyesebb nem v o l t a t á r s a d a l m i és á l -
lami rendre nézve . A f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r úr o lyan f ö l d r e f o r m o t 
a k a r t a k k o r , amelynek önök ma a legnagyobb e l l e n s é g e i . " Az e l l e n z é k azon-
ban egésznapos v i t a e l l e n é r e sem t u d t a e l é r e u i a s é r e l m e z e t t szakasz mó-
d o s í t á s á t . 
Az e l l e n z é k s i k e r t e l e n k í s é r l e t e i e l l e n é r e meg k e l l á l l a p í t a n u n k , 
hogy a t ö r v é n y t e r v e z e t több o lyan f ion lo t is t a r t a l m a z o t t , amely az a l a p -
törvényhez képest e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t . A f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r be-
l e s z ó l á s i jogának növelése az OFB munkájába, a t á r g y a l ó b í r á k számának 
f e l e m e l é s e , az e l ő v á s á r l á s i jog k i t e r j e s z t é s e mind a v é g r e h a j t á s g y o r s í -
t á s á t s z o l g á l t á k . Ugyancsak az e l j á r á s t s e g í t e t t e az if i , liogy a t á r g y a l ó 
b i z o t t s á g n a k jogában á l l t a v é t e l á r a t vagy a b é r l e t i d í j a t már a t á r g y a -
l á s i d e j é n m e g á l l a p í t a n i . 
Nagy harc f o l y t a v i t a során a v a l l á s a l a p í t v á n y i b i r t o k o k k ö r ü l . 
Pet rovácz Gyula , a Huszár -Wol f f c s o p o r t tag ja i g y e k e z e t t I t e b i z n n y í t a n i , 
hogy azoknak a b i r t o k o k n a k nagy része már a háború e l ő t t i s k i s b é r l e t b o n 
v o l t , és jövedelmük a közneve lés t s z o l g á l t a . Annál sérelmesebbnek t a r t o t -
t a , hogy az 1920. é v i XXXVI. t c . a l a p j á n már addig i s j e l e n t ő s t e r ü l e t e -
k e t s a j á t í t o t t a k k i . Tény, hogy az a l a p t ö r v é n y megalkotásánál a n a g y b i r -
tok á l t a l á n o s védelme m e l l e t az egyház i vagyonra külön'nem gondol t a k , s 
különösen p r o t e s t á n s v idékeken j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e t o s z t o t t a k f e l a k a t o -
l i k u s egyházi b i r t o k b ó l . A püspökladányi a l a p í t v á n y i b i r t o k 2 0 . 0 0 0 h o l d -
j á b ó l 12 .500 h o l d a t , a c e g l é d i 4 . 5 0 0 holdleói 3 . 0 0 0 h o l d a t , a s o k o r ó p á t k a i 56 1 .100 ho ldból 650 h o l d a t v á l t o t t a k meg és o s z t o t t a k k i . K ö v e t e l t e az 
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egész egyház i vagyon m e n t e s í t é s é t a tovább i e l j á r á s a l ó l , ahol p e d i g a 
k i s a j á t í t á s már m e g t ö r t é n t , o t t c s n r o h i r t . n k hi z t n s í l ásá I . f z a l iekezdés a 
t ö r v é n y szövegébe ügy k e r ü l t b e , fiogy amennyiben az 010 a k ö z é p i s k o l á k a t 
f e n n t a r t ó t a n í t ó r e n d e k " i n g a t l a n a i t k é n y t e l e n igénybe v e n n i , ez a h á z h e -
l y e k r e szükséges t e r ü l e t e k k i v é t e l é v e l l e h e t ő l e g ne M e g v á l t á s ú t j á n , h a -
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nem hosszú l e j á r a t ú k i s h a s z o n b é r l e t e k ú t j á n t ö r t é n j é k " . A k o r á b b a n 
k i s a j á t í t o t t i n g a t l a n o k p ó t l á s á r ó l azonban nem i n t é z k e d t e k . 
A j a v a s l a t 1 3 . p a r a g r a f u s a ismét nagy v i h a r t k a v a r t a n o m z e t g y ő l é s -
ben. Ez a pont e l s ő s o r b a n a m e g v á l t á s i á r k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o t t , s 
oemcsak k i t e r j e s z t e t t e az ÜFO i l y e n i r á n y ú h a t á s k ö r é t , fianem e l ő í r t a a z t 
i s , hogy az OFB "az e s e t minden körü lményének gondos s z á m b a v é t e l é v e l a 
mél tányossághoz k é p e s t a t ö r v é n y 44 . p a r a g r a f u s a r e n d e l k e z é s e i n e k szem 
e l ő t t t a r t á s á v a l l i a t á r o z . Az Országos F ö l d b i r t o k r e n d e z ő B í r ó s á g á l l a p í t j a 
meg v i t á s e s e t b e n az e l l e n é r t é k s z o l g á l t a t á s á n a k m ó d o z a t a i t , v a l a m i n t a 
m e g v á l t á s i á r r a t ö r t é n ő i d ő s z a k i t ö r l e s z t é s e k e t i s . Kü lönös f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i a r r a , fogy a f ö l d h ö z j u t t a t o t l aknak módjukba l e g y e n a meg-
v á l t á s i á r a t hosszabb i d ő t a r t a m o n á t é v i e g y e n l ő r é s z l e t e k b e n t ö r l e s z t e -
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n i . " A t ü z e t a j a v a s l a t e l l e n Gaál G a s z t o n i n d f l . n l la meg. Azza l v á -
d o l t a N a g y a t á d i t , hogy míg az 1 9 2 0 . XXXVI . t c . e g y é r t e l m ű e n t i s z t e l e t b e n 
t a r t j a a m a g á n t u l a j d o n e l v é t , a n o v e l l a a z t f e l b o r í t j a . "Ha aznnhan mnst 
a k l a s s z i k u s a n l e f e k t e t e t t e l v e k k e l szembe á l l i t e m a 15. p a r a g r a f u s i n -
t é z k e d é s e i t , a k k o r k é n y t e l e n vagyon k o n s t a t á l n i , hogy i t t egy e l t o l ó d á s 
t ö r t é n t b a l r a , e l t o l ó d á s a t u l a j d o n j o g t i s z t a e l v é r ő l , l iolmi " m é l t á n y o s -
s á g i " és " l e h e t ő s é g i " i r á n y z a t o k f e l é , a m i t én a magam s z a v a z a t á v a l so l ia -59 
sem l e s z e k t á m o g a t n i h a j l a n d ó . " Az v o l t a vé leménye, fiogy Nagyatádi . 
Szabó e z z e l a j a v a s l a t t a l Kun Béláva l , k e r ü l t egy s z i n t r e . I l a s n n l ó m e g á l -
l a p í t á s a v o l t F a r k a s T i b o r n a k i s , a k i demagógiának t a r t o t t a az egész j a -
v a s l a t o t , s i l y e n á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l Hegedős György és H a l á s z M ó r i c 
i s . Az egységes p á r t többsége és a b a l o l d a l i e l l e n z é k v i s z o n t t á m o g a t t a a 
j a v a s l a t o t . A szöveg v é g ü l a kormány á l t a l j a v a s o l t formában k e r ü l t e l f o -
gadásra . 
M i v e l a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á r ó l nem l i o z t a k n y i l v á n o s s á g r a a d a t o -
k a t , az e l l e n z é k a z t á l l í t o t t a , hogy 1923 v é g é i g lényegéhen csak a v a -
g y o n v á l t s á g f ö l d e k e t v e t t é k i g é n y b e , s e n n é l több f ö l d e t nem i s j u t t a t t a k 
az i g é n y l ő k n e k . C s e r t i József R a s s a y - p á r t i k é p v i s e l ő v i s z o n t a z t á l l a p i -
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t o t t a meg, hogy bár sok l ie lyen b e f e j e z t é k a f ö l d r e f o r m o t , a b i r t o k o s o k 
még a v á l t s á g f ö l d e k n e k i s csak egy r é s z é t adták l e . K i m u t a t á s t i s m e r t e -
t e t t a r r ó l , hogy herceg Es terházy 400 .000 ho ldas uradalmából összesen 
18 .000 h o l d a t adtak á t , bár a törvény s z e r i n t 0 0 . 0 0 0 hol dal, k e l l e t t volna 
l e a d n i . 6 0 Az o rszág számos megyéjében azonban az így l e a d o t t f ö l d e k e t 
sem h a s z n á l t á k f e l t e l j e s egészében b i r t o k p o l i t i k a i c é l o k r a . F e j é r negyé-
ben, ai iol országosan legnagyobb v o l t a l a t i f u n d i u m o k t ú l s ú l y a (63 %), 
csak f é l h o l d a t , egy h o l d a t o s z t o t t a k az i g é n y l ő k n e k , a v á l t s á g f ö l d e k t e -
k i n t é l y e s része v i s z o n t megmaradt a b i r t o k o s o k kezén , ami u t á n az á l l a m -
nak m i n i m á l i s b é r t f i z e t t e k . Ezeken a t e r ü l e t e k e n azonban a m e g v á l t á s i 
e l j á r á s t már á l t a l á b a n b e f e j e z t é k , s a b i r t o k o s o k k ö v e t e l é s é r e a törvény 
úgy i n t é z k e d e t t , hogy "az o lyan f ö l d b i r t o k r a , amelyre nézve az Országos 
F ö l d b i r t o k r e n d e z ő i B í róság a m e g v á l t á s i e l j á r á s t í t é l e t t e l vagy h a t á r o -
z a t t a l b e f e j e z t e , ú jabb m e g v á l t á s i e l j á r á s e l r e n d e l é s é n e k n i n c s he-
l y e " . 6 1 
Az e l l e n z é k éppen az e m l í t e t t okok m i a t t támadta é lesen e z t a j a v a s -
l a t o t . Rámuta t tak , hogy a n i n c s t e l e n e k kiseinmizése m e l l e t t a f ö l d r e f o r m -
mal tömegesen t e t t é k f ö l d ö n f u t ó v á a k i s b é r I f i ke t i s . Békésben több s z á z , 
egyébként f ö l d n é l k ü l i embernek v o l t 15—20 holdas b é r l e t e s évek során 
ennek megfe le lően k i a l a k u l t gazdasági f e l s z e r e l é s e . Most a b i r t o k o s e z t a 
t e r ü l e t e t a j á n l o t t a f e l m e g v á l t á s r a , s a j u t t á t o t t á k a inegélhe l é s t b i z t o -
s í t ó b é r l e t l i e l y e t t kaptak á l t a l á b a n k é t ho ld f ö l d e t . Eöry Szabó Dezső az 
E s t e r h á z y - u r a d a l m a t e m l í t e t t e e l r e t t e n t ő p é l d a k é n t . Kaposgyula közséf} 
k i s g a z d á i (mind 10 holdon a l u l i b i r t o k o s ) 10 e s z t e n d e i g b é r e l t e k 800 h o l -
dat az u r a d a l o m t ó l . Most 380 h o l d a t k a p t a k . Somogyaszaló községben 1914-
t ő l b é r e l t e k o lyan 300 holdas t e r ü l e t e t , ahol e r e d e t i l e g erdő v o l t , ami-
nek v á l l a l t á k a k i i r t á s á t és mezőgazdasági lag művelhetővé t é t e l é t . Most 
200 h o l d a t k a p t a k . Szentgá los községben é v t i z e d e k ó ta b é r e l t e k 250 h o l -
d a t , aminek a b é r l e t e 1932-ben j á r t vo lna l e . Többen a t a r t ó s b é r l e t r e -
ményében a t e r ü l e t e t s z ő l ő v e l t e l e p í t e t t é k be. Most az uradalom e z t a t e -
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r ü l e t e t i s f e l a j á n l o t t a a re form c é l j a i r a . A v i t á b a válté b e l e f á r a -
dást és f á s u l t s á g o t m u t a t j a , liogy a 20 pontból á l l ó törvény e l s ő 21 p o n t -
j á t k i l e n c ü l é s e n á t v i t a t t a a nemzetgyűlés , az u t o l s ó 7 p o n t j á t v i s z o n t 
egy nap a l a t t e l i n t é z t e . M i v e l k i l á t á s t a l a n v o l t , liogy komolyabb v á l t o -
zást érnek e l , az e l l e n z é k i s f e l h a g y o t t a küzdelemmel, bár v i l á g o s a n 
- i no 
l á t t a , hogy a törvény e l fogadásáva l a fö ldkérdés nem oldódik meg. Cser t i 
József egykor i k i s g a z d a , most R a s s a y - p á r t i k é p v i s e l ő á l l á s f o g l a l á s a é r z é -
k e l t e t t e a l i b e r á l i s e l l e n z é k t i s z t á n l á t á s á t . " K i j e l e n t h e t e m , liogy ben-
nünket az e l l e n z é k o l d a l á n annak i d e j é n sem e l é g í t e t t k i a t ö r v é n y , mert 
már akkor l e l á t t u k , liogy nemigen .lesz b e l ő l e i g a z i i ü ld ro fo rm. ü o j o l n o t -
hetem azonban, hogy bennünket ez sem e l é g í t k i . Erős gyanúnk van abban a 
t e k i n t e t b e n , légy ez az ú t s z i n t é n kátyúba fog v e z e t n i . Mi e z é r t tovább 
h i r d e t j ü k azt a f ö l d r e f o r m o t , amelyet annak i d e j é n Nagyatádi Szabó I s t v á n 
m i n i s z t e r úr h i r d e t e t t , mert add ig , amíg ez negoldva n incs , az t semmifé-
le paragra fussa l e l i n t é z n i nem l e h e t . " 6 3 I l y e n előzmények u tán 1924. 
február 19-én a nemzetgyűlés a t ö r v é n y j a v a s l a t o t harmadszori o lvasásban 
i s e l f o g a d t a , s k i h i r d e t é s é h e z már csak a kormányzói a l á í r á s h i á n y z o t t . 
A fö ld re fo rm n o v e l l a sorsa azonban e z z e l mégsem z á r u l t l e . Már a 
szakaszonként i v i t á n á l é rezhető v o l t , liogy egyes k é p v i s e l ő i csoportok ma-
guk i s szeretnék hasznát l á t n i a fö ld re fo rmnak . A kormánypárt a megyei 
vezető t i s z t i k a r t , a fa jvédők a k a t o n a t i s z t e k e t s z e r e t t é k volna k ö z é p b i r -
tokhoz j u t t a t n i . 1924, február 15 -én , lényegében a v i t a u t o l s ó n a p j á n , a 
27. paragrafus l e t á r g y a l á s a után szót k é r t Rubinok I s t v á n . M é l t á n y t a l a n -
nak t a r t o t t a a k a t o n a t i s z t e k r e és k ö z a l k a l m a z o t t a k r a nézve, hugy a nove l -
la második paragrafusának 6 . pont ja m e g t i l t j a számukra k ö z é p b i r t o k j u t t a -
t á s á t , és a 27. pa ragra fus u to lsó bekezdéseként a következő szöveget j a -
v a s o l t a : "Az Országos Fö ldb i r tokrendező B í róság e lnök i tanácsa a j e l e n 
törvény 2. paragrafusának 6. pont jában f o g l a l t rende lkezés tő l a hadvise-
l ő k n é l indoko l t esetben e l t e k i n t h e s s e n . " 6 ^ Már a f e l s z ó l a l á s a l a t t nagy 
zúgolódás v o l t a b a l o l d a l o o , s vá rha tó v o l t , legy az e l l e n z é k erősen t á -
madni fog. A fláz e lnöke v iszont az idő e l ő r e h a l a d t á r a va ló t e k i n t e t t e l a 
további v i t á t b e r e k e s z t e t t e . 
F o l y t a t á s a f e b r u á r 19-én k ö v e t k e z e t t vo lna , azonban még nap i rend 
e l ő t t szót k é r t Nagyatád i Szabó fö ldművelésügyi m i n i s z t e r és b e j e l e n t e t -
t e , hogy mivel Rubinek j a v a s l a t a egy már l e t á r g y a l t és e l d ö n t ö t t kérdést 
tenne ismét v i t a tá rgyává , ez h á z s z a b á l y e l l e n e s , így j a v a s o l j a , hogy Ru-
binek vonja v i s s z a i n d í t v á n y á t , ő pedig v á l l a l t a , hogy a z t f o g j a " t a n á -
c s o l n i a kormányzó úr őfőrnél lóságának, hogy o z t a törvény javas1 a t o l k i z á -
ró lag csak e szakasz ezen bekezdésének ú j r a v a l ó Megfontolása és e r r e vo-
natkozólag e s e t l e g ú j h a t á r o z a t h o z a t a l v é g e t t a nemzetgyűlésnek k ü l d j e 
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v i s s z a . " 6 ' Rubinek a j a v a s l a t á t természetesen v i s s z a v o n t a , az e l l e n z é k 
pedig egy nem lévő j a v a s l a t t a l nem t u d n t t v i t á b a s z á l l n i . A h e l y z e t k u l -
csa t e h á t egye lő re Horthy kezében v o l t , de senkinek nem v o l t k é t s é g e dön-
tése f e l ő l . 
Horthynak mint kormányzónak az 1920. év i 1. t e . 15. pa ragra fusának 
ér te lmében joga v o l t az á l t a l a k i f o g á s o l t t ö r v é n y t egyszer i ú j r a t á r g y a -
l á s r a v i s s z a k ü l d e n i a nemzetgyűlésnek. Ezzel a j o g á v a l é l v e 1924. március 
11-én a már e l f o g a d o t t t ö r v é n y t v i s s z a k ü l d t e a nemzetgyűlésnek , a z z a l a 
k é r é s s e l , Ixjgy a 2 . p a r a g r a f u s 6 . p o n t j á t vegyék f o n t o l ó r a . 
A n o v e l l a tehát ismét a nemzetgyűlési b i z o t t s á g o k e l é k e r ü l t , melyek 
március 19-én megtá rgya l ták és március 29-én a következő j a v a s l a t o t t e r -
j e s z t e t t é k a Ház e l é : "Mé l tóz tassék a j a v a s l a t második paragra fusának 6 . 
p o n t j á t a t ö r v é n y j a v a s l a t b ó l k ihagyn i és ennek megfe le lően a szakasz to -
vábbi p o n t j a i n a k számát 7 - r ő l 6 - r a és G - r ő l 7 - r e h e l y e s b í t e n i " . A j a -
v a s l a t b i z o t t s á g i indok lása k imondja : " I l y módon t a l á l t u k leg jobban k i -
f e j e z é s r e j u t t a t h a t ó n a k a z t , Ixjgy az OFB az a l a p t ö r v é n y 2 . p a r a g r a f u s a 1. 
bekezdése 7 . pont jának és 2 . bekezdésének a lka lmazására v o n a t k o z ó l a g k i a -
l a k u l t gyakor la tának é r i n t e t l e n ü l l iagyását és a z t k í v á n j u k , hogy azokban 
az ese tekben , midőn minden törvényes f e l t é t e l f e n n f o r o g a r r a n é z v e , hogy 
v a l a k i fö ldhöz legyen j u t t a t v a , a b í r ó s á g l ie lyos m é r l e g e l é s é r e legyen 
b í z v a a törvény m e g f e l e l ő a l k a l m a z á s a . " 6 ' A j a v a s l a t b i z o t t s á g i v i t á j á n 
az e l l e n z é k i k é p v i s e l ő k b í r á l t á k az e l ő t e r j e s z t é s t , mert nem é r t e t t e k 
egyet a z z a l , lügy p o l i t i k a i vagy k a t o n a i érdemeket így h o n o r á l j a n a k . Ru-
p e r t Rezsőnek az v o l t a véleménye, liogy a törvény v i s s z a k ü l d é s e "ürügyü l 
s z o l g á l a kormánynak a r r a , hogy a k é p v i s e l ő k f ö l d h ö z j u t t a t á s á t i s be-
csempéssze a j a v a s l a t b a " . 6 0 C s e r t i József k i f o g á s o l t a , hogy Magasházy 
L á s z l ó , Horhy szárnysegédje 200 h o l d a t k a p o t t , ami pé lda l e h e t e t t a több i 
a k t í v t i s z t számára i s . B i z t o s , Imgy ennek a j a v a s l a t n a k az e l f n g a d á s á v a l 
minden k o r l á t megszűnt, nemcsak a k a t o n a t i s z t e k és k ö z a l k a l m a z o t t a k , ha-
nem a törvényhozó t e s t ü l e t t a g j a i e l ő t t i s . Márc ius 31 -én a nemzetgyűlés 
a v á l t o z t a t á s t i s megszavazta , s e z z e l IKJSSZÚ va júdás után a tö rvény va-
69 lóban m e g s z ü l e t e t t . 
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Jegyzetek 
1. Népszava, 1923 . május 25 . 
2 . Az Újság, 1923 . j ú n i u s 27 . Az OMGE a f ö l d r e f o r m - n o v o l 1 a e l l e n . 
3 . V i l á g , 1923. j ú n i u s 27. 
4 . A f ö l d r e f o r m n o v e l l a súlyos sére lmeinek ö s s z e f o g l a l á s a . K i a d j a : az 
OMGE A g r á r p o l i t i k a i és agrár h í r s z o l g á l a t i b i z o t t s á g a . UJJ., 1923. A 
f ö l d r e f o n n n o v e l l a e l ő a d ó i j a v a s l a t a a t r i a n o n i h a t á r o n t ú l i magyar-
érdekek n é z ő p o n t j á b ó l . B p . , 1923. 
5 . A f ö l d r e f o r m n o v e l l a súlyos sére lmeinek ö s s z e f o g l a l á s a . 6 . 
6 . Uo. 7. 
7 . Az Újság, 1923 . j ú n i u s 17. 
8 . Nemzeti Újság 1923. május 10. 
9 . Nemzeti Újság 1923. május 31 . A legú jabb j á r a d é k e l m é l e t . 
10. Magyarság, 1.923. j ú n i u s 3 . f ö l d o s z t á s , f a j v é d e l e m és r a d i k a l i z m u s . 
11. Népszava, 1923 . október 12. 
12. Nemzegyűlési N a p l ó , 1 9 2 2 — 2 6 . XV I I i . k . 6 4 . 64 . 
13. Népszava, 1923 . október 9 . 
14. Népszava, 1923 . november 10. 
15. V i l á g , 1923. május 29. 
16. V i l á g , 1923. december 10 . 
17. V i l á g , 1923. augusztus 31 . és szeptember 5. 
10. L e n g y e l — V i d o r : Nemzetgyűlés i Almanach. 1922—1927 . B p . , 1922. 55. 
19. V i l á g , 1923. szeptember 6 . B e s z é l g e t é s Főry Szabó D e z s ő v e l . 
20 . V i l á g , 1923. o k t ó b e r 10 . 
21 . V i l á g , 1923. szeptember 7. Nagyatád i Szabó I s t v á n n y i l a t k o z a t a a no-
v e l l a t á r g y a l á s á r ó l . 
22 . Magyar t ö r v é n y t á r , 1924. é v i t ö r v é n y c i k k e k . B p . , 1925 . 8 0 . 
23. Uo. 
24 . V i l á g , 1923. szeptember 6 . 
25 . Nemzetgyűlési N a p l ó , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I . k . 222 . 
26 . Nemzetgyűlési N a p l ó , 1922 — 2 6 . X V I I . k . 226 . 
27 . Nemzetgyűlési N a p l ó , 1922 — 26 . X V I I . k . 224 . 
20 . Uo. 
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29. Uo. 225. 
30. Magyar Törvény tá r 1924. é v i t ö r v é n y c i k k e k , B p . , 1925. 0 0 . 
31 . Nemze t g y ű l é s i Nap ló , 1972 20. X V I ) . k . 770 . 
32 . Uo. 280. 
33 . Szakács Anrior j o g á s z , a F r i o r l r i e h kormány s a j t ó f ő n ö k e . A7 egységes 
p á r t megalakulása után c s a t l a k o z o t t a Nerczegh Sánilor--Mohácsy L a j o s 
vezetése a l a t t á l l ó 40 -as k isgazda p á r t h o z . A békés i k e r ü l e t b e n s z e r -
z e t t mandátumot. L e n g y e l — V i d o r : Nemzetgyűlés i Almanach 1 9 2 2 - - 2 7 . 
Bp . , 1922. 175. 
34 . Nemzetgyűlési Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XV11. k . 291 . 
35 . Nemzetgyűlési Nap ló , 1922—26. X V I I . k . 5 50. 
36 . Dénes I s t v á n ügyvéd 1921-ben még a T e l e k i kormány i d e j é n hozta l é t r e 
a Nemzet i - vagy más néven Magyarországi Munkáspár to t , melynek e l n ö k e -
ként 1922-ben a Tótkomlós! k e r ü l e t k é p v i s e l ő j e l e t t . L e n g y e l — V i d o r : 
Nemzetgyűlési Almanach 1922—27. B p . , 1927. 50. 
37. Nemzetgyűlési Napló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I . k . 400 . 
30 . Nemzetgyűlési Nap ló , 1 9 2 2 - - 2 6 . X V I I . k . 416 . 
39. Nemzetgyűlési Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I . k . 441 . 
40 . Nemzetgyűlési Napló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I I . k . 2 3 . 
41 . Uo. 26 . 
4 2 . Nemze tgyű 1 és i Nap 1 ó, 1922—26. XV I i I , k . 4 7 - - 5 7 . 
43 . Nemzetgyűlési Napló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I . k . 356. 
44 . Nemzetgyűlési Napló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I . k . 362. 
45 . Nemzetgyűlési Nap ló , 1922—26 . X V I I . k . 432 . 
46 . Nemzetgyűlési Napló , 1 9 2 2 — 2 6 . X V I I I . k . 50. 
47 . Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 - - 2 6 . X V I I I . k . 123. 
40 . Magyar l ö r v é n y t á r 1924. é v i törvények Ofi. , 1925. 05 . 
49 . Nemzetgyűlés i Napló , 1922—26 . XX. k . 104. 
50 . Nemzetgyűlés i Nap ló , 1922—26 . XX. k . 111. 
51 . Magyar Törvénytár 1924. é v i tö rvények . D p . , 1925. 86 . 
52 . Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XXVÍ. k . 120, 
53 . Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XX. k . 126. Farkas I s t v á n f e l s z ó l a l á s a 
54 . Nemzetgyűlési Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XX. k . 137. 
55. Uo. 138. 
56. Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 - - 2 6 . XX. k . 263. 
57. Magyar T ö r v é n y t á r , 1924 . évi tö rvények , H p . , |9? ' i . '>0. 
50. Magyar I örvény t á r , 1924. évi tö rvények , U p . , 1 9 2 5 . 9 0 . 
59. Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XX. k . 334. 
60. Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 - - 2 6 . XX. k . 420. 
61. Magyar T ö r v é n y t á r , 1924 . év i t ö r v é n y e k , B p . , 1925. 103. 
62. Nemzetgyűlési Nap ló , 1 9 2 2 - - 2 6 . XX. k . 424 . 
63. Nemzetgyűlés i Nap ló , 1 9 2 2 — 2 6 . XX. k . 421. 
64. Nemzetgyűlési N a p l ó , 1922 — 26. XX. k . 401 . 
65. Nemzetgyűlés i N a p l ó , 1922 — 26. XX. k . 510 . 
66. Az 1922. év i j ú n i u s 1 6 - á r a ö s s z e h í v o t t nemzetgyűlés i r o m á n y a i , IX . k . 
Bp. , 1924. 234. 407 . s z . i r a t . 
67. Nemzetgyűlés i i rományok, 1922—26 . I X . k . B p . , 1924. 292. 4 2 0 - a s s z á -
mú i r a t . 
68. Népszava, .1924. márc ius 30. 
69. 1924. é v i V I I . t c . A f ö l d b i r t o k he lyesebb megoszlását szabá lyozó r e n -
d e l k e z é s e k r ő l szó ló 1920 . XXXVI. t c . k i e g é s z í t é s é r ő l . Magyar 1 ö rvény-
t á r , 1924. é v i t ö r v é n y c i k k e k , B p . , 1925. 0 0 — 1 1 1 . 
Resümee: Umstünde der Entstehung der l lndnnroiurmunvoMe ( G o s e l z a i t i k e l 
V I I . vom Jahre 1924) 
U i e im Jahre 1920 g e v ä h l t e Nat iona lversammlung empfang im Dezember 
1920 e i n Bodengesetz, das I s t v á n Nagya tád i Szabó der A c k e r b a u m i n i s t e r un-
t e r b r e i t e t e , welehes mög l ich machte, damit man d i e a u ß e r o r d e n t l i c h unber -
hältnirnsmäBige B e s i t z t e i l u n g für d i e Bauernschaf t v e r ä n d e r t . B i s Ende 
1922 geschah aber p r a k t i s c h n i c h t s , w i e l d i e d i e B e s i t z e r u n t e r s t ü t z e n d e 
K o m i t a t s a d m i n i s t r a t i o n und das Landesgrundbes i tz -ordnende G e r i c h t s a b o t i -
e r t e n den V o l l z u g des Gesetzes . Im Sommer 1923 u n t e r b r e i t e t e Nagyatád i 
Szabó f ü r d ie Beschleunigung des Gesetzes den sogenannten Bodenreformno-
v e l l e - G e s e t z v o r s c h l a g , den d i e Nat ionalversammlung nach mehr a l s h a l b j ä h -
r i g e r bewußter Verzögerung im März 1924 zum Gesetz erhoben h a t . Das S t u -
dium z e i g t den b i t t e r e n Weg der Entste l lung des Gesetzes v o r . 
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kalo ferenc 
herzen ÉH a zene 
A. I . Herzen ( 1 0 1 2 — 1 0 7 0 ) k iemelkedő h e l y e t f o g l a l e! a X I X . századi 
orosz gondolkodók k ö z ö t t . 1 8 4 7 - i g Oroszországban, majd h a l á l á i g e m i g r á c i -
óban k i f e j t e t t p o l i t i k a i tevékenysége, p u b l i c i s z t i k á j a , s z é p í r ó i munkás-
sága, f i l o z ó f i a i , t ö r t é n e l m i n é z e t e i j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l t a k a k o r -
t á r s nemzedékre, több vonatkozásban az u t ó k o r r a i s . 
Herzen sze r teágazó mukásságában, szé leskörű érdek lődésében j e l e n t ő s 
h e l y e t f o g l a l n a k e l a művészetek, a művészetekrő l k i f e j t e t t g o n d o l a t o k . 
I s m e r e t e s , Ixigy é r t é k e s i r o d a l o m k r i t i k u s i tevékenységet l e j t e t t k i , mely-
nek fő vonala az i roda lom és a va lóság kapcso la tának p r o b l e m a t i k á j a . IIa 
ehhez a munkásságához nagyságrendjében nem is v e t h e t ő , mégis é r t é k e s e k , 
több ese tben nap ja inkban is gondolkodásra k é s z t e t ő k m e g á l l a p í t á s a i , e l -
k é p z e l é s e i , melyeket a sz ínház t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e r é p é r ő l , a s z í n h á z -
művészet h i v a t á s á r ó l , a közönséget formáló e r e j é r ő l v a l l o t t . A f e s t é s z e t 
i r á n t i é rdek lődés j e l e i i s f e l l e l h e t ő k n á l a ; a r e n e s z á n s z r ó l , k imagasló 
művésze i rő l vagy a k o r t á r s orosz f e s t ő k r ő l í r o t t a k sok vonatknzásban ma 
i s f i g y e l m e t érdemlőek. 
Amikor Herzen és a zene k a p c s o l a t á t v i z s g á l j u k , tudnunk k e l l , hogy 
munkássága e t e r ü l e t e n nem o lyan j e l e n t ő s és á t f o g ó igényű, m i n t az i r o -
d a l o m k r i t i k u s i tevékenysége. 
C i k k e i b e n , i r o d a l m i műveiben kevés e m l í t é s e s i k a z e n é r ő l , e meg-
jegyzések e léggé szűkszavúak, ügy vé lem, nem a zene i r á n t i é r d e k t e l e n s é g -
r ő l van szó , e z t egyér te lműen b i z o n y í t j a , hogy n a p l ó f e l j e g y z é s e i b e n , l e -
v e l e i b e n gyakran t a l á l u n k u t a l á s t k o n c e r t e k r e , o p e r á k r a , z e n e s z e r z ő k r e , 
k a r m e s t e r e k r e , vagy is a k o r a b e l i zene i é l e t r e . A szűkszavúság a z z a l ma-
g y a r á z h a t ó , tiogy Herzen sokolda lú tevékenységében - - a f i l o z ó f i a i , t ö r t é -
n e t p o l i t i k a i . munkássága m e l l e t t - - végső soron az i roda lom a meghatározó. 
Ehhez é r t e t t l eg jobban , s mél tán h i t t e , hogy az i roda lom ( s ebbő l adódóan 
